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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L • 
" D I A R I O D E L A 99 
CIRCULAR DE CANALEJAS A 
LOS DIPUTADOS MINISTERIA-
LES. — PREPARATIVOS PARA 
CONTRARRESTAR EN EL CON-
GRESO E L OBSTRUCCIONISMO 
DE LOS REPUBLICANOS. 
Madrid, 3. 
El Presidente del Consejo da Mini3-
tros, señor Canalejas, ha dirigido nna 
circular á los diputados de la mayo-
ría, expresándoles la necesidad de que 
asistan puntualmente á las sesiones 
del Cong'reso para contrarrestar la ac-
ción de los republicanos que amena-
zan con el obstruccionismo, a fin de 
impedir la discusión y aprobación de 
los presupuestos generales del Esta-
do, si no se deroga la Ley de Jurisdic-
ciones. 
El señor Canalejas advierte á los 
diputados ministeriales que como le 
falte número suficiente para obtener 
el triunfo en las votaciones ó integrar 
el "quorum" al abrirse ó prorrogar-
se las sesiones, se retirará del Go-
bierno. 
Los ministeriales parecen estar dis-
puestos á combatir con decisión las 
tendencias de la minoría republicana. 
EN EL CONGRESO.—SESION BO-
RRASCOSA. — LAS ACUSACIO-
NES DE GASSET CONTRA BA-
RROSO. 
Madrid, 3. 
La sesión de hoy en el Congreso es-
tuvo animadísima. 
Los diputados ocupaban sus esca-
ños, asistiendo casi todos. 
El Gobierno en el banco azul y las 
tribunas atiborradas de público. 
La expectación era general. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, es el primero en romper 
el fuego, desmenuzando las acusacio-
nes lanzadas contra él por el ex-Mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, en 
un artículo inserto en "El Impar-
cial," respecto á su intervención en 
el auto de sobreseimiento dicta-
do en la causa seguida contra el 
"Ratón Pelao" y otros individuos 
que falsificaron actas electorales del 
distrito de Cabra, por virtud de cuya 
falsificación fué proclamado diputa-
do á Cortes por dicho distrito el ex-
Ministro conservador don José Sán-
chez Guerra. 
El señor Barroso detalla extensa-
mente la entrevista celebrada en su 
despacho, motivo principal de la acu-
sación del Sr. Gasset, á la que él asis-
tió como mero espectador,, afirmando 
que ni como Ministro de Justicia, ni 
aun siquiera como hombre político, 
había tenido intervención ni menos 
ejercido influjo de ninguna clase pa-
ra obtener el sobreseimiento en la 
causa á que se aludía, haciendo, con 
este motivo, una calurosa defensa de 
la integridad y rectitud de los tribu-
nales de justicia, que no se doblegan 
á imposiciones ni atienden otros dic-
tados que los de la Ley y la propia 
conciencia. 
El señor Sánchez Guerra pronuncia 
un fogoso discurso atacando ruda-
mente al señor Gasset, cuya gestión 
en el Ministerio de Fomento califica 
de desastrosa, demostrando imprevi-
sión y entronizando el despilfarro; y 
refiriéndose á la entrevista en el des-
pacho del señor Barroso sobre las ac-
tas electorales de Cabra, alude á los 
Srcs. D. Martín Rosales y D. Natalio 
Rivas, diputados por Lucena (Córdo-
ba) y Orjiva (Granada), que asitie-1 
ron á la entrevista, para que éstos,' 
honrada y lealmente, detallasen lo ¡ 
entonces ocurrido y- que pugnaba 
abiertamente con las acusaciones del 
señor Gasset. 
Los señores Rosales y Rivas confir-
mas en un todo las afirmaciones i 
del señor Barroso, expresando que la ! 
intervención de éste en el asunto ha-
bía sido absolutamente pasiva. 
El diputado liberal por Montilla 
(Córdoba), D. José Fernández Gui-
sener, distanciado en la actualidad 
del señor Canalejas, ataca violenta-
mente á la Audiencia de Córdoba di-1 
ciendo que aquel alto tribunal no ad-
ministra justicia, sino que vive supe-
ditado al caciquismo cordobés, cuyas; 
imposiciones acata y secunda; que las ¡ 
acusaciones del señor Gasset contra 
el actual Ministro de la Gobernación, 
entonces de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, sobre su intervención en los 
procesos electorales ds Cabra, son 
exactas; y que el sobreseimiento de la 
causa seguida centra el "liatón Pe-
lao" v otros secuaces del señor Sán-
chez Guerra constituía una página 
vergronzosa para la Administración de 
Justicia. Los republicano? anlauden 
y corean al orador, felicitándole. 
El señor Barroso replica al diputa-
do por Montilla que la causa contra el 
"Ratón Pelao" había sido sobreseída 
I por la Audiencia de Córdoba, sin in-
tervención ag-ena; y que, si alguna 
1 vez había tomado parte activa en 
; asuntos que afectaban á aquella pro-
I vincia, lo hizo únicamente, como era 
su deber, para restablecer la concor-
• día y la armonía entre los liberales 
! cordobeses. Por último: sometió á la 
consideración de la Cámara, su honor 
como Magistrado, nuesto por el señor 
1 Gasset en tela de juicio. La Cámara. 
excepción de los republicanos y de 
otros, muy pocos, oposicionistas al 
Gobierno, aplaude ruidosamente al 
señor Barroso. 
El señor Gasset reitera las acusa-
ciones formuladas contra Barroso en 
su artículo de "El Imparcial," y 
agrega lo siguiente: que tres Fiscales 
de la Audiencia de Córdoba que se 
habían negado al sobreseimiento de la 
causa contra el "Ratón Pelao," man-
teniendo su petición de catorce años 
de condena para éste y los restantes 
procesados, habían sido trasladados á 
otras Audiencias; y que el cuarto 
Fiscal nombrado sucumbió á las im-
posiciones del Ministro, premiándose 
su actitud con un ascenso, dictado 
precisamente mientras dicho Fiscal 
actuaba de acusador y la acusación 
era retirada. 
Estas revelaciones del señor Gas-
set, lanzadas serenamente á la consi-
deración de la Cámara, produjeron 
senpación. 
El debate presenta mal cariz. 
Mañana, seguramente, habrá de 
continuar. 
BANQUETE EN HONOR DE DON 
GABRIEL MAURA. — SU DIS-
CURSO SOBRE POLITICA SO-
CIAL DE ESPAÑA. 
Sevilla, 3. 
Se ha celebrado un banquete en ho. 
menaje á don Gabriel Maura y Gama-
zo. Mantenedor en la justa literaria 
de ayer. 
Asintieren al banquete, además de 
las autoridades, representantes en 
Cortes, diputados provinciales y Co-
misión organizadora de los Juegos 
Florales, setenta ateneístas, muchos 
de los cuales pronunciaron brindis 
entusiastas. 
El señer Maura, Conde de la Morie-
ra, hijo mayor del ilustre jefe de los 
conservadores, cerró los discursos con 
uno elocuentísimo que la opinión pu-
blica comenta favorablemente y que 
ha sido muy aplaudido. 
Después de elogios á Sevilla y á la, 
mujer andaluza, celebrando sus virtu-
des, su belleza y sus sentimientos de 
caridad y patriotismo, analizó exten-
samente, en párrafos brillantes, la po-
lítica social de España, recomendan-
do que se atienda á su remedio por to-
dos los medios, especialmente el de la 
instrucción y educación de las masaá 
populares, que será, á su juicio, el más 
eficaz para obtener soluciones relati-
vamente satisfactorias. 
POR EL "CUCUT." — INCREPA-
CIONES Y BOFETADAS. 
Barcelona, 3. 
En una fiesta íntima organizada 
por el diputado provincial señor Sal 
vador, ocurrió un incidente que viene 
siendo muy comentado. 
El diputado provincial catalanista, 
señor Folguera, pronunció un discur-
so en que hizo alusiones á la política 
general de España, permitiéndose 
censurar á los que habían combatido 
al "Cucut" por su caricatura contra 
los madrileños, á raíz del viaje á la 
Corte del "Orfeó Catalá," dejando 
indefenso y sin protección á su direc-
tor, hoy procesado y preso. 
El diputado á Cortes por Berga, 
señor Fargucll, también catalanista, 
indignado contra el señor Folguera 
por sus expresiones en apoyo del "Cu-
cut," se lanzó contra el orador, incre-
pándole primero y abofeteándole des-
pués. 
El tumulto fué espantoso, tardán-
dose no poco en restablecer el orden. 
GRAVE ACCIDENTE EN EL TRAN-
VIA DE TRIANA. — VEINTE Y 
UNA P E R S O ^ I HERIDAS. 
Sevilla, 3. 
Un carro de la línea de tranvías 
eléctricos penetró velocísimo en el 
puente de Triana sin que al motorista 
le hubiera sido posible refrenar la 
j marcha. 
El carro se despeñó por una ram-
pa, precipitándose en el interior de 
una taberna, donde hizo añicos el 
mostrador, mesas y sillas, hasta es-
k trellarse contra las paredes interiores 
del edificio. 
I Resultaron heridas en el accidente 
! veinte y una personas, tres de ellas 
I de mucha gravedad. 
LOS CAMBIOS 
[ Las libras esterlinas se han cotiza-
! do á 26'94 y los francos á 6'85. 
pone ensanchar sus espléndidos jardi-
nes y construir un hermoso edificio 
para cuartel de su guardia é instala-
ción de una planta eléctrica. 
SALVADO POR MRS. ASTOR 
Washington, Mayo 3. 
Daniel Buckley, náufrago del "Ti-
tanio," declaró hoy ante la comisión 
investigadora que en los primeros mo-
mentos de ocurrir el choque se pre-
tendió evitar que el pasaje de tercera 
se uniera á los de segunda y primera 
que estaban más cercas de los botes 
salvavidas, pero que él burlando las 
vigilancias logró meterse en uno de 
los botes, debiendo su salvación á que 
la esposa del millonario Astor al ver-
lo temblar de frío lo cubrió con una 
manta y los oficiales del barco lo de-
jaron tranquilo creyendo que era una 
mujer. 
LAS AGUAS DEL MISSISSIPPI 
Nueva Orleans, Mayo 3. 
La inundación sigue extendiéndose 
con gran ra,pidez amenazando á va-
rios pueblos que hasta ahora se creían 
seguros.. En Torras el agua llega á 
la altura de los postes telegráficos. 
Las autoridades toman toda clase 
de medidas para combatir el líquido 
elemento caso de que también se inun-
dase esta ciudad 
CASO CURIOSO 
Pittsburg, Pa., Mayo 3. 
Con objeto de recuperar una sorti-
ja de brillantes valuada en $400, los 
doctores King y Schefer, practicarán 
una operación á un "bulldog" de la 
propiedad de la señorita Elizabeth 
C argón. 
Los doctores aludidos aplicaron los 
rayos X al estómae-o del animal, y en 
las fotografías obtenidas se observa 
un objeto que parece ser la prenda 
perdida. 
Parece que mientras la señorita 
Cargon se vestía para ir al teatro, de-
jó su sortija en el peinador, notando 
su falta al poco rato, sin que en su 
habitación hubiera persona alguna, y 
como "Jeff," su perro favorito, se 
había tragado una moneda de cin-
cuenta centavos el día anterior, se ha 
pensado que habrá hecho otro tanto 
con la sortija. 
| PIDIENDO LA INTERVENCION 
Panamá, Mayo 3. 
La Unión Patriótica y los "lea* 
ders" liberales y conservadores han 
pedido al gobierno de los Estados 
Unidos que intervengan en las próxi-
mas elecciones presidenciales, como 
lo hicieron en 1908, con objeto de ga-
rantizar una elección legal. 
La pasión política se encuentra en 
tal grado de efervescencia, que los 
"leaders" no pueden dominar la si-
tuación. 
El señor Arosamena ha declarado 
que el gobierno de Panamá vería con 
gusto el que los Estados Unidos inten 
viniese en las próximas elecciones. 
BASE BAliL 
El resultado de los juegos celebra, 
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, Brooklyn 14. 
Pittsburg 8, Chicago 9. 
New York 6, Filadelfia 8. 
Anotaciones 
c. H . a 
Brooklyn. 000 100 058—14 15 3 
Boston. . . 000 000 003— 3 6 i 
Baterías: Rucker y Phelps, por el 
Brooklyn; Hess y Gowdy, por el Bos 
ton. ; ^ 1 
C. H. B 
—— —• —• 
Pitsburg. . 301 000 400 00— 8 11 0 
Chicago. . 020 032 001 01— 9 5 3 
Baterías: Camnitz, Leefield, Hen. 
drix y Gibson, por el Pittsburg; Che 
C A B L K R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A R G U M E N T O S 
T R 0 P 0 L 0 6 I C Ü S 
Lo más difícil de romper, que sep^ 
mos. son: una mala costumbre y la 
máquina de escribir "Undenvood." 
Esta cualidad en la "Underwood" es 
de gran importancia, pues aunque 
otras máquinas pueden adquirirse con 
el 15 y el 20 por ciento de descuento 
*i mucho más barata la "Under-
•̂ood" en $110.00 netos, que estar pa-
gando, todos los meses, los servicios 
de un mecánico por composiciones y 
roturas. Miles de "Underwoods" en 
uso en Cuba no han tenido más gas-
tos en su mantenimiento que la lim-
pieza necesaria de vez en cuando, y es 
una de las razones por la cual la "Un-
derwood" es la más popular y la pre-
terida en el mundo entero. 




G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipoteca?, herencfap, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bofe te: TscOn nOm. 2, altos, de 1 a 4. 
Teléfono A-3:49 1087 - "«-3 My. 
K R Y P T 0 K 
í EN U N SOLO CRISTAI,S!N OBLEADO RAYA YISIBLE 
Les cristales Kryptok \ 
son la ultima palabra, 
un cristal para lectura esta 
escondido en el crictai para dis-
tancia. No se ven rayéis, no se 
emplea cemento. 
Scüci tc Kryp toks 
L A S A R T A D E O R O 
O ' R E I L L Y N. 116, 
frente á la plaza de Aibear 
BflBIKETE D£ OPTiCf l 
Montado con todos ios adelantos 
de la ciencia. 
C 1493 25 Ab. 
DOS DEPORTADOS 
Ciudad de Méjico, Mayo 3. 
Ha causado sensación la resolución 
del Gobierno de deportar á los rusos 
A. Z. Raltner y Joseph Raltner, Pre-
sidente y Administrador, respectiva-
mente, de la "Tampico News Com-
pany," á quienes se acusa de haber 
vendido armas á los zapatistas. 
Ambos hermanos fueron detenidos 
secretamente, y sin ser juzgados, fue-
ron conducidos á Veracruz y embar-
cados en el vapor "Corcovado." que 
acababa de llegar á puerto vía Ha-
bana. 
ARRIBO DE REFUGIADOS 
Eagle, Pass, Tejas, Mayo 3. 
Procedentes de Monclova, han lle-
gado á esta ciudad ciento cincuenta 
familias de refu.Tiados, quienes decla-
ran aue los rebeldes ocuparon á Cua-
tro Ciénagas y ahora marchan sobre 
Monclova. 
TOMA DE UNA POSICION TURCA 
París, Mayo 3. 
Noticias de Roma anuncian que el 
general italiano Resiolí ha ocupado 
una posición turca en Lebda. Los 
turcos hicieroa feroz resistencia, per-
diendo en el combate trescientos sol-
dados. Las bajas italianas fueron 
ocho muertos y cincuenta y seis heri-
dos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Roma, Mayo 3. 
El gobierno italiano niega sea cier-
ta la noticia publicada sobre la vola-
dura del acorazado "Re Umberto." 
EL NAUFRAGIO DEL "TITANIO" 
Londres, Mayo 3. 
La sesiónxcelebrada hoy por el tri-
bunal investigador del naufragio del 
"Titanic," se dedicó exclusivamente 
á probar que dicho barco mantuvo 
una velocidad de veintiún nudos, des-
pués que el oficial de guardia fué avi-
sado por el vigía que se veían témpa-
nos de hielo. 
Es prcbable que la investigación 
dure algunas semanas y que se haga 
principalmente sobre bases técnicas. 
M U Í M I O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 15.500,000 
ACTIVO TOTAL „ 111.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece Ia8 mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monto 11?—Baya-
mo.—Cien fuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila —Guantána-
mc—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Saguâ la Grande. ' 
F. J. SHERMAN, Supervisor de fas Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 3J. 
C 1213 A. 1 CONVENCION DE MINEROS 
Nueva York, Mayo 3. 
Las comisiones de mineros de an-
tracita han hecho un llamamiento pa-
ra que se celebre el día 14 en Wilkes-
barre una convención general, á la 
que concurrirán cuatrocientos delega-
dos, con objeto de discutir el acuerdo 
rechazado ayer. 
Si estos delegados aprueban lo he-
cho, inmediatamente tendrán ocupa-
ción ciento setenta mil mineros que 
ahora no hacen nada. 
E L -" YORTOWN'' 
IRA A SAN DIEGO 
Washington, Mayo 3. 
El Departamento de Marina anun-
cia que los destroyers "Perry" y 
"Pretel," que como se recordará sa-
lieron de California el día 29 del pa-
sado para interceptar la marcha del 
cañonero "Yorktown," ha logrado 
comunicarse en alta mar con este bu-
que, ordenándole que se dirija á San 
Diego directamente. 
HUELGA EN RUSIA 
San Petersburgo, Mayo 3. 
Más de cincuenta mil obreros, de 
todos los gremios, han abandonado 
hoy el trabajo, declarándose en huel-
ga pacífica, como protesta contra las 
iniquidades cometidas por los solda-
dos rusos en el pueblo de Lena. Sibe-
ria, en donde sin causa justificada 
para ello, las tropas moscovitas mata-
ron á un contener de obreros. 
Interpelado sobre ésto asunto en la 
Duma, el Ministro de Comercio mani-
festó que ya había circulado las ór-
denes necesarias para efectuar una 
detallada investigación de tan lamen-
table suceso y castigar á los culpa-
bles. 
AUMENTO DE PROPIEDADES 
Roma, Mayo 3. 
El Vaticano ha comprado los terre-
nos colindantes á su propiedad, don-
de el gobierno de Italia tenía una fá-
brica de moneda que ya no funciona 
por utilizarse otra con todos los ade-
lantos modernos para la acuñación de 
la moneda. 
Aseguran que el Vaticano se pro-
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ^ 
aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical ^ 
D C l i . A . V C G A , e s p e c ó a l i s t a . 
de las hernias. 
31 , 
Este aparato faá premíalo en Rdfalo. Caarlesion v San Luii 
O 33 X S U P O S I , 3E3C^"fc>£i,XL«t. 
C 1211 A. 1 1 
¿DESEAN USTEPES CALZAB 
B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
Pues compren el Calzado PACKARD, horma francesa, 
mejorada, y todos los demás calzados especiales de la 
marca P0NS y Cía. 
¿Desean 1/des. que sus SEÑORAS é W.JñS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconséjenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca FONS y Cía. 
y también de oíros homaies. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
IEN B3EN y no se ¡es DEFORMEN LOS 
J y ^ I Oí PIES? Pues cómprenles los acreditadísi-
Jy ÍHOE A mos CALZADOS dé la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente /os para Señorita 
y ¿ n " f d e t a a - ^ aceden en ELEÚANÜñ á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las principales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca FÓNS y Cia. para no ser en-




VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6Í Y 63—CORREO: RFPiRTADO NU-
MERO m - H A B A N A . 
C 1212 A. 1 
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ney, Richie, Coll y Archer, por el Ohi-
cag-o. 
C. H. E. 
N. York. . 100 102 011 0— 6 14 5 
Fila. . . . 501 000 000 2— 8 7 0 
Baterías: Ames, Marquard, Ma-
thewson y Meyers, por el New York; 
Alexander y Graham, por el Filadel-
fia. 
Ligu Americana 
Filadelfia 18, New York 6. 
Chicag-o 7, Cleveland 4. 
Washington 5, Boston 1. 
Detroit 16, San Luis 5. 
Anotaciones 
C. H. E 
Fila.. . . 731 030 220 x—18 16 1 
N. York . 000 050 001 0— 6 14 6 
Baterías: Brown, Kranse, Salmón y 
Egan, por el Filadelfia; Caldwell, 
Shears. Street, Williams y Fisher, por 
el New York. 
C. H. B. 
Cleveland. . 010 000 300— 4 5 4 
Chicago. . . 020 200 03x— 7 9 2 
Baterías: Block, Mitchell y Eas-
terly, por el Chicago; Benz y Lange, 
por el Cleveland. 
C. H. E. 
Bostom . . 000 000 010— 1 3 4 
San Luis. . 102 000 200— 5 7 1 
Baterías: O'Brien, Busheman y Ca-
rrigan, por el Boston; Johnson y 
Ainsmith, por el Washington. 
0. H. E. 
Detroit. . . 511 034 20x—16 17 3 
San Luis. . 101 000 200— 5 9 3 
Baterías: Dubuc, Onplow y Trill, 
por el Detroit; Nebcn, Stephens y 
Krichell, por el San Luis. 
JUEWS PARA HOY 
Liga Nacional 
Mayo, 4. 
Brooklyn en Boston. 
Filadelfia en New York. 
Chicago en Pittsburg. 
Cincinnati en San Luis. 
Liga Americana 
'oston en Washington. 
Tew York en Filadelfia. 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Xayo 3. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción. 
En Nueva York prevalece buen to-
no para operar y se mantienen firmes 
ioe tipos últimamente pagados por los 
refinadores, habiéndo»se efectuado hoy 
en la citada plaza una venta de 30,000 
saeoa de azúcar. 
En las plazas de esta isla sólo se 
ponen á la venta pequeños lotes, con-
tinuando en su retraimiento los te-
nedores. Entre los compradores se ad-
vierte alguna disposición para operar. 
Hoy sólo hemos sabido habedse 
efectuado las siguientes ventas: 
800 sacos centrífuga pol. 95.1]2-
96, á 5.1j8 rs. arroba. En 
Matanzas. 
3,000 idem ídem pol. 95.86, á 4.99 
rs. arroba. En Cárdenas. 
500 idem idem pol. 94.112, á 4.91 
rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Oanado vacuno « 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4. 
Cotizamos: 
Comercio Jiauqueroa 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
En sustitución del señor don Anto-
nio Jimt'iiez. queda nombrado desde 
hoy agente del DIARIO DE LA MA-
RIXA. en Refnates (Cayuco), don 
Manuel Díaz, con quien deberán en-
tenderse los señores suscriptores de 
este periódico en aquella localidad. 
El Administrador 
En sustitución del señor don Pe-
dro P. Ledesmo, queda nombrado des-
do hoy atrento del DIARIO DE LA MARINA en la Grifa, don Emilio Gon-
Kcüez. con quien deberán entenderse los 
señores suscriptores de este periódico 
en aquella localidad. 
EL ADMINISTRADOR. 
S e i i M i é 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, MAJO 3. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (LCX-
[nterés, 103. 
Bonos vle los Estados Unidos, i 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
bancpueros, .$4.86.85. 
Cambios SO.-AÍ Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
í|v., 5 francos 18.1 j2 céntimos. 
Cambiov« som-t Hamburgo, 60 djv., 
banqueroŝ  95.1|8. 
Centr-.fugas polarización 96, en pía 
ta, 4.05 cts. 
Centnl"u<ras pol. 96. entregas ae 
fe-bril, 2.11|1€ cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
lominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
ta, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 130 cts. 
Hoy se han vendido 30,000 sacos de 
i/úcar en esta plaza. 
Harina, patente Mirniessota, $5.90. 
Manteca del - Oeste, en tercerolas. 
111.20. 
Londres, Mayo 3. 
Azríleares centrífuga, pol. 96, 13s. 
td. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúeav de remolacha de la nueva 
osecha, 138. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
arriles Unidos de la Habana regia 
radas en L/ondrr/? cerraron hov á 
88. 
París, Mayo 3. 
Ifenta francesa, ex-interés, 94 fran-
Ds, 55 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
ralores de esta plaza. 843,409 bonos 
acciones de las principales empresas 
ae radican en los Estados Unidos. 
Londres, Cdiv _ 19.# 19.̂ P. 
60dlv _ 1S.H 19. HP, 
París. 3div 5.V 5-HP. 
Hamburgo, 3 dpv 3. ^ 3.JSP. 
Estados Unidos, 8 dtv 8.% 9. VP. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 1J¿ I B . 
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como signe; 
Greenbacks _ , 8. Js 9.XP. 
Plata esnaüola _ 99. 99.>ÍV, 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se han efectuado hoy las si-
guientes ventas; 
50 Obligaciones Gas y Electrici-
dad, 110.1|4. 
100 acciones F. C. nidos. 96.3j8. 
100 idem Ca. Teléfonos, 88.3|8. 
$5,000 B. Bco. Español. 4.314. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 3 de 1912. 
A fas 5 de la tarda 
Plata española. . . . . 99% 99% pjOV. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109 109% PjO P. 
Oro americano contra 
plata española. . » . 9 9% 
Centenes . & 5-32 en plata. 
Id. en cantidades, y v: . ¿ 5-33 en plata. 
Luises * . & 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . , á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ^ N a • * e . ., . 4-72 
Luises. . . . . , .: M M >: . 3-80 
Peso plata española. . ^ a . , 0-60 
40 centavos plata U. . ) . , . . 0-24 
20 Idem, idem, id. . . . . . . 0-12 
10 Idem. idem. id. . . . , . . o-os 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 3. 
Entradas del dia 2: 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 111 
machos vacunos. 
A Primo Alvarez, de varios lugare?, 
16 machos vacunos. 
A Pedro Martínez, de varios luga-
res, 60 machos vacunos. 
A Pedro Blanco, d« Oabañas. 5 ma-
chos vacunos. 
iSalidas del dia 2 : 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Tjuyanó, 53 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrias, 315 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Cabanas, á Pedro Blanco, 1 
macho vacuno. 
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Buiz, 49 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á José Guerrero, 
15 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Miguel 
Pedroso, 1 caballo. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 51 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Jjt f.oros. f;orete.s. novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 ets. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda . . . . . . . 56 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toiv*:, toretes, novillo? y va-
cas, de 19 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
| Lanar, á 34 cts. el kilo. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Mayo 3 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 28 libras, se cotiza á $11% 
Quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
?12i4 quintal. 
En latas de cuatro y media librai, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unldoi, •« 
cotiza s|c., caja, á $10 quintal. 
ACEll É MANI 
Se cotiza á, 95 centavos libr* 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5̂ 4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 cts. 
Catalanes, de 25 á 35 cts. 
De Montevideo, á 35 ota. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 48 cts. 
Én latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $35 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $5 qtl. 
El americano y el inglés, de 55% á, 16-08 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $3-50 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á. Zl-85, 
Las francesas se cotizan de J2.50 & 2.71, 
ANIS 
A $9i/2 qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3-80 id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14̂  á $15*4 libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8 qtl. 
Escocia, á $7̂  id. 
Halifax, á $7 id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $24*4 á $27Vz-
CEBOLLAS 
Del país, á 4 reales. 
De Montevideo. No hay. 
Isleñas, á $4%. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P, P. botellas, caja y docenas, 
«10 y4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," IIO .̂ 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
113%. 
Extracto de Malta Nutrlna. $8.00. 
COGNAC 
El farncás. en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
£!i ae' pala, de S4.cC L fl0.60 en cajú 
V de $6 á S10 «arrafAn. 
COMINOS 
El Moruno, á $8 qtl. 
De Málaga, á $11*4 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5^ á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Lo» de Vizcaya, clane buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, á $5̂ . 
Del País, á $4% qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $S las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-50 á $2-55 qtl. 
Del país, á $2-35 qtl. 
De Gibara, á $2-15 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, A $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecbo, el americano de $2-25 á $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
Las peras da California en lata», se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á. $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 ó. $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4U id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $894 Id. 
GUISANTES 
CJajes corrientes, en 1¡2 latas, $1.96 jr m 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia espattofc* 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á. J3% y los si-




Pe Málaga, $1-00 
GINEBRA 
Del pal», de $3.50 & $6 garrafón. 
De Ambéres, 4 $10.25 Id. 
LA Holandesa de $6.75 i $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $23% qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21% qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 & $9-00 qtl. 
Americano, & $4.50. 
El francés, A $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Pira, de % á 12 pulgadas, á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á *5-25 qtl. 
LACONES 
De $5% á $9% docena, según tamaño. 
LECHE CON DEN SADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
k $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de l!2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen 
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias lataa. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de, 30 & 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, & 19 centavos resma. 
Del país, de 18 4 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, & $5 qtl. 
En sacos, del Norte, á $2% id. 
Nuevas, del país, á 20 rs. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. & $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, á $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $26 á $27% qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. CAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-11 
fanega y molida & $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomate», de 19 & 21 et«. los 4]4. 
E« ar-eit*. de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 & $1.60, según ta« 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y 1» 
marca de crédito en iguales envases d» 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.71 
saja y la del pal» que se ofrece de $2.28 á 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza á 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y la» 
grandes de $10.50 • $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, da 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $77 pipa, según maffea. 
Navarro, de $62 a $66. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Btto y dulce, á $8.50 y $8 bairlL 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 4—La Champagne. St. Nazaire, eclas. 
„ 5—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New , York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz. 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constantia. Hamburgo. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
M 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 4—Legazpi. Colón y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Havana. New York. 
fj 6—Corcovado. Vlgo y escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas. 
„ 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
" 10—Beta. Boston. 
11—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
(| i3_Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
m i5_La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Monterey, New York. 
M 17—La Navarre, Veracruz. 
20—Horatius, Montevideo y escalas. 
" 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Junio 
, 3—Espagne. Veracruz. 
' 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
17— Hudson. New Orleans. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 2. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 844, en lastre y con 17 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 3. 
De New York, en seis días, vapor inglés 
Pinar del Río," capitán Makennie, to-
neladas 2,504, con carga general, á 
Dufau y Compañía. 
De Hamburgo v escalas, en dieciocho días, 
vapor alemán "K. Cecilie," capitán 
Rantzan. toneladas 8,688, con carga y 
96 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
ranza," por W. H. Smith. 
73 pacas, 113 barriles y 1,450 tercios 
tabaco en rama. 
9,000 huacales piñas. 
27 pacas esponjas. 
750 líos cueros. 
Para Filadelfia, vapor inglés "Berwinú-
vale," por Havana Coal Co. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor alemán ' Georgia.'' 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 3. 
Para Key West, vapor americano "Mas-




Correspondientes al día 3 de Mayo ^ 
1912, hechas al aire libre en "El 1̂. 
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Londres, 3 djv 19% 19̂  PiO P. 
Londres, 60 djv 19% 18% P|0 P. 
París, 3 d|v 5% 5H P'OP. 
Alemania, 3 d v. . . . 3% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d¡v. . . , 3 plO P. 
E. Unidos, 60 d .̂ . . . 9% 8% p;0 P, 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. B|. plaza y 
cantidad 1 l^PlOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.11¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t.irno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, mayo 3 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I A A O A 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contrp. oro, de 4 á 5 
Plata española uontra oro español: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
108% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PjO 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 2. 
Para New York, vapor noruego "Uller," 
por A. J. Martínez. 
12,102 sacos azúcar. 
I Para New York, vapor americano ' Espe-
Empréstlto de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
Id. Idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , , » 
Fomento Agrario. . . . , > 
Cuban Teelphone Co. . , 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba. . . « » . . . 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
! Compañía Anónima ds Ma-
f tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
i Compañía Vidriera de Cuba 
| Planta Eléctrica de Sanct» 
i Spíritus . . 
Ca. Cuban Telephone. .* 
I Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
1 Matadero Industrial. 
| Fomento Agrario (circula-' 
ción). 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. 
Cárdenas City water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. .* .' 


























































Municipio de la Habana 
Departamento de Administra, 
ción de impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre de 1911 -12 
Se hace saber á los contribuyentê  
por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-' 
pendientes al mismo, quedará abierto 
desde el día 8 de .Mayo al lo. de Junic 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Merv 
caderes, todos los días hábiles de <S á 
lli/o a. m. y de l1^ á 8\A p. m.. y lój 
sábados de 8 á llVo. apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el re: 
cargo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se detenui-
na en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al 
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
tas, ó por otras causas y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro. el trimes- .| 
tre anterior á éste; como asimismo se 
hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Di-i 
ciembre del año 1910 los recibos adi-
cinales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas, 
podrán pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté al cobro 
y así sucesivamente en cada trimes-
tre hasta el completo pago del adeu-
do, siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este ca-; 
so el número de rcibos que en cada tri-
mestre se deba abonar, advirtiéndose 
que esta concesión queda sin efecto des-
de el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos que le corresponda, incurriendo 
en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas compren-
didas en el casco de la Habana, cu-
yas iniciales de las calles sean de la A 
á la M, y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Lu-
yanó, se encuentran en la Colecturía 
del señor Carlos Carricarte, y los de la 
N á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado,,en la del 
señor José A. Villaverde, á donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los perío-
dos señalados en el artículo 23 de la 
Ley de Impuestos cualquier variación 
ocurrida en la renta de las citadas fin-
cas ; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 28.—En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde .Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de Fincas Rústicas ó Urba-
nas, ó por sus representantes, cualquie-
ra variación que hubiere ocurrido, res-
pecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hicie-
ren, y las que según el artículo 86 de-
ban testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan ó que 
compareciendo se nieguen á testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rrirán en la multa de DIEZ A CIÍÍ" 
CUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la 
multa se pagará el impuesto vencid» 7 
no satisfecho. 
Habana, Abril 27 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C IT", 5-3 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
AGUÍAR No. 108 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS C 903 158-14F. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Mayo 4 de 1912. 
sentido de embellecimiento urbano y 
composición de caminos vecinales. Ja-
ruco no puede ser la excepción. 
En las nueva.s Ordenanzas, necesa-
rias ya porque databan de un cuarto 
de siglo atrás las derogadas, el primer 
capítulo se consagra á religión y mo-
ral y el primer artículo á garantizar 
el respeto que merecen todos los cultos 
y recordar al vecindario que la tole-
rancia con las ajenas creencias es la 
base primera de una cabal libertad. 
No se permitirá que las ceremonias 
rocracia secreta, las clases pasivas de de ningún templo sean interrumpidas 
la República,—y lo son de becho las ó molestadas por la mala educación, 
que parecen más activas. I que se profane la santidad de los ce-
Puestos en el difícil é ineludible! ^^í^08-,11.1, Re á ^ de-
, _ , , , . 1 cencaa en bailes y otras fiestas, ni que 
trance de realizar campanas políticas ^ se falte á ]a VPnPra,Ión quQ ]os ancia. 
bajo los rigores del estío, debemos su- nos merecen y á la piedad que á los 
plir con la voluntad lo que nos ha ne- j míseros es debida. Y oon prohibición 
gado la naturaleza, y fabricamos para | ̂  I116 los niño^ asistan á ca.sas de jue-
uso casero una coraba contra la que se 8o 7 los hombres maltraten á los 
, i , , - , , - i . ' animales de que se sirven para la bus-
emboten todos los dardos de la violen-i i * 1 ± i <. • 4. 
ea del pan. completa el avuntarmento 
cía. Cuando los conseravdores oigan; dp jaruoo su peqUeño código de moral 
pestes de boca de los liberales, no vean ¡ justa y buena. 
en eso sino disparidad de criterio, ex- Que se cumplan rigurosamente esos 
presada en forma veraniega; y cuan-1 P̂ eeeptos: he ahí lo que á José María 
de Zayas corresponde hacer. 
P O L I T I C A D E V E R A N O 
Cierto ilustre personaje que nos visi-1 la zafra, con la mayor tranquilidad po-
tó con una flotilla en épocas de Mari sible, para que el país produzca bas-
Castaña. aseguraba muy serio, al ver'tante y no se mueran de hambre los 
cómo nos cocíamos en Diciembre, que I oradores políticos, los agentes electo-
aquí existía una sola estación y que, rales, la burocracia conocida y la bu 
por tanto, pasábamos seis meses de ca-
lor... y otros seis de verano... Descon-
tada la exageración cómica de tal fra-
se, sí puede asegurarse que en Cuba 
no hay más que dos temperaturas, rei-
nando ocho meses el estío y cuatro la 
primavera. 
A fuer de viejos y avizores, hemos 
venido observando, en la psicología de 
este pueblo, los efectos que producen 
los cambios climatológicos sobre la con-
ciencia individual y colectiva. 
Después de reposar nuestros nervios 
y hasta de tonificarse algo con las deli-
cias de una temporadita fresca, se apa-í do los liberales reciban una descarga: 
tías uc uua, ^ y j -L -, J., , l n  sola defieienrua he advertido en 
rece de pronto el verano, echando lia-, injuriosa de los conservadores, tómenla | estp fónetd; 1¿ terminaTlt,p vro^h 
Y cierro mi tarea de hoy, felicitando sadoras quedarán donde queda 
afectuosamente á una digna familia ! de otros años. 
las 
de mi villa—la de Chipi—por elí so-
breseimiento libre dictado en causa cri-
minal por la Audiencia de Pinar del 
Río, en favor de Ricardo, su jefe, ve-
cino antiguo y hombre de notoria in-
teligencia. 
Debe ser inmensa la satisfacción y 
grande el regocijo en un hogar, cuan-
do regresa á él, libre y tranquilo." el 
miembro de ella sobre cuya cabeza ha 
Y después.. .que venga lo que Dios 
quiera. 
Menocal sabe hacerse esperar y de-
sear. 
Para hablar guarda las ocasiones so-
lemnes. 
Va á hacer ahora su presentación co-
bía suspendido su Maza de Frasra la ¡ mo candidato conservador en medio 
ley humana. Y cuando e?a familia es i foi entusiasmo que han ido acumulan-
virtuoea y durante la prisión del jefe 
ha guardada la corrección que el caso 
exigía, huyendo todos sus componentes 
de fiestas, de frivolidades, de la expec-
tación pública y la justa censura del 
do el anhelo y la expectación general. 
Entrará en la Habana como quien 
es; ídolo de sus correligionarios y es-
peranza de todos aquellos que van per-
eentimos obligados imperiosamente a 
sumarnos á su placer. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
LA PRENSA 
mas y levantando vapor, acicateando y 
enardeciendo corazones y cerebros. 
Acto continuo se nota el resultado 
excitante del cambio brusco, y empie-
zan los desatinos en la tribuna, las em-
bestidas en la prensa, los duelos, los sui-
cidios, los crímenes pasionales, las huel-
icion como broma 'estival de un hermano quej de rumbas, tangos y salvajadas análo-
suele abusar de la confianza y el cari-' gas por las calles, míe son una regre-
ño, pero que posee excelentes prendas i sión á los tiempos del esclavismo y un 
morales. .. Y quien dice las masas, di-
ce los individuos. La injuria y la ca-
lumnia, según frase de Silvela. se des-
acreditan por sí mismas, á fuer de pro-
gas y toda clase de calamidades públi- digarse. 
cas. Xas almas se ponen al rojo vivo, Con buen deseo todo se remedia, y 
arde la sangre, las células se insurrec- las intenciones se interpretan á jui-
cionan, y de tal hervidero, atizado mu- ció de cada quisque, en la forma que 
chas veces por la sequía, suele salir has- j mejor le plazca. 
ta una revolución como aquella de! Los insultos son cosas de interpre-
Agosto, que estalló en el mes coluroso! tación... Ya reza en una frase popu-
é irritante por excelencia. 
Para colmo de desgracia, coincide 
en este país la elevación de la tempe-
ratura con el período electoral, y las 
campañas políticas se realizan á la luz 
de un sol que embriaga y enardece, 
que convierte la idea en rayo y la pa-
lar que cuando uno no quiere, dos no 
pelean... Y eso de pelearse por la polí-
tica, á treinta y dos grados centígra-
dos, no nos parece saludable ni para 
el país ni para sus hombres. Si aquí se 
miran con escepticismo los problemas 
más graves de la religión, de la filosofía 
labra en fuego, que provoca la ira por y del arte; si aquí hay una franca ten-
medio de la sofocación y exalta la có-1 dencia á la broma, aun tratándose de 
lera con calientes baños de sudor pe- i los lances más serios y los problemas 
gajoso. Un mitin en Cuba es siem- \ más trascendentales ¡ si aquí se echan 
pre una grave amenaza para el orden, á barato hasta las hecatombes, y raro 
desde Mayo hasta Septiembre. es el sucedido trágico que no produce 
Pero este mal entra en el número de una frase feliz y chistosa; si aquí esta-
los irremediables. No podemos divor- mos casi siempre de buen humor, i por 
qué tomar por lo épico la política, y 
mentís á la cultura pública 
Siempre que veo. formando parte de 
festejos de carácter político, grupos de 
individuos inteErrantes del hampa cu-
bana, bailando grotescamente al son 
de tambores africanos ó ejecutando 
lascivos movimientos de espaldas y ca-
deras, en mis hondos pesimismos me 
reafirmo: no son capaces de la liber-
tad ni aptos para la democracia, ni los 
que con esas reminiscencias de barba-
rie gozan, ni los que por ansias de me-
dro ó popularidad las consienten. 
vecindario, los hombres honrados nos | diendo la fe en el partido liberal. 
Dice " E l Comercio:" 
Según telegrama del general Meno-
cal recibido por el doctor Varona, el 
domingo temprano llegará á esta ciu-
dad el insigne caudillo á quien espe-
ran con tanto entusiasmo los habane-
ros. 
Y decimos así porque son tantas las 
¿ Cuánto tiempo hace que los presu-1 simpatías que inspira Menocal y tanto 
puestos fueron zarandeados y recorta- j lo (lue el País C01lt?ía en él> clue Piso-
dos por los senadores y enviados á la i nas de gTandes PJ***108 >:.de Pode; 
~, 1 roso arraigo económico se disponen a 
Cámara? Un mes, dos meses. . .'hemos acompañar el domingo á los conserva-
perdido la cuenta. • dores en la manifestación grandiosa 
Allí están como el arpa del poeta j Q116 ̂ stos preparan en honor de su jefe 
* * 
ciar la política del calor ni cambiar la 
fecha de los períodos electorales. De 
algo tenemos que vivir. En los comi-
tés, en las asambleas, en los mítines no 
se sirven platos sustanciosos, sino, por ra de nadie, ni siquiera al sentimiento, 
el contrario, se abren apetitos, se en-1 
cienden ambiciones. Así, pues, los me- cian por los nombres / nuestros per 
ses de invierno hay que dedicarlos á i sonajes por la diversa catadura física? 
Mi aplauso caluroso sea, como la 
aprobación ha sido del "prior de esta 
Comunidad," según frase de Facun-
do Ramos, para las damas norteameri-
«mas que han dirigido al alcalde de la 
Habana atenta súplica para que no 
permita el abuso de petardos y volado-
res en las fiestas políticas, con alarma 
de los niños, molestia de los enfermos 
y agitación nerviosa de los asustadi-
zos. 
/, Qué importa al resto de la pobla-
ción cubana, que Juan haya sido pos-
tulado, que Pedro reciba un homenaie 
de sus favorecidos y compadres, que la 
Asamblea Tal se reúna ó la Cual se 
disuelva? E=o podrá interesar á hala-
andar á tiros y estocadas y pedreas! gados y aduladores, al partido ó al 
por cuestiones baladíee de fulanismo crrnpo, á los políticos y á los parásitos: 
„ _ • • ^ u^ll^ A io I.IMÍ¿ á lo,1? demás nos tiene wn cuidado. Y 
menganismo, que no llegan a la non- , , j - 1 •• . 
eso de que a media noche nô  despier-
ten tiros y bombazos, que junto á la ca-
B A T U R R I L L O 
Iniciativa hermosa la del doctor Ló-
pez del Valle, y patriótico acuerdo el 
de la Junta de Gobierno de la Socie-
dad Económica: la publicación de un 
Diccionario Biográfico Cubano, tan 
completo como pueda ser; ampliando 
respecto de lo pasado el de €alcagno, 
y recogiendo, de él en adelante, cuan-
to nombre notable de cubano esté de 
otro modo condenado al olvido y la in-
gratitud. 
Homenaje de justicia á los méritos 
de nuestros paisanos y labor efieaz de 
enseñanza, ese Diccionario puede ser 
base de una completa historia de nues-
tro desenvolvimiento literario y políti-
co; archivo de nuestras glorias grandes 
ó modestas, y monumento granítico 
donde el buril de historiadores desapa-
sionados, trace, para la posteridad, 
apellidos y hechos que de nuestros es-
fuerzos y virtudes den testimonio. 
Pasan las ediciones de los periódicos 
diarios y las revistas, los mismos li-
bros son deshojados ó comidos de poli-
lla en las librerías. Y cuando ha trans-
currido un siarlo, centenares de nom-
bres dignos del recuerdo se han borra-
do para las generaciones subsecuentes. 
La Sociedad Epnnómica, heraldo del 
movimiento cultural y guardián de las 
glorias patrias, está en carácter aco-
giendo la moción de López del Valle, 
y hará honor al país realizando la pu-
blicación de ese buen libro. 
pues nuestros partidos sólo se diferen-4 becera del moribundo estalle el vola-
dor y que asusten al niño los cohetes, 
tiene bastante de bárbaro. 
Antes, cuando los autonomistas cele-
brábamos un mitin, buscábamos la me-
jor orquesta, la encargábamos de to-
car guajira y zapateos, y '"pn sus so-
nes alternaban vivas sentidos v risas 
sinceras. Pero hacíamos eso de día. pre-
vio anunnio en el vecindario, por calles 
y en locales fijados de antemano. Aho-
ra .surge inesperadamente el e-cándalo, 
en altas horas de la no.rhe. y tedo un 
pueblo salta de la cama al oír dispa-
ros de rifle y revólver, crevendo lleara-
da otra bachata como la de Agüito, con 
su séquito de ruina económica, males-
tar y desprpsti<?io nacional. 
Entre los chinos y nosotros, todavía 
llevan las ventajas las chinos; ellos ce-
lebran sus fiestas con cohetes inofensi-
vos; nosotros hacemos derroche de cáp-
sulas y no sé cómo no producimos cen-
tenares de muertes por imprudencia. 
Verdad que los alcaldes, generalmen-
te, lo han sido por su identificación 
el revól-
César Elosúa. contador de la admi-
nistración municipal de Jaruco, me re-
mite copia del presupuesto de aquel 
t-érmino y un ejemplar de las nuevas 
Ordenanzas locales; y le agradezco la 
cortesía y saludo al alcalde, señor Jo-
sé M. de Zayas, bajo rmyo írobierno m 
se han hecho prodigios en Jaruco, co-
mo no se hacen en casi ningún muni-
cipio de la república, pero al meiios 
se ha vivido decorosamente. 
Crecido es el presupuesto de gastos con los hombres del rifle y 
de Jaruco, casi igua? al de mi pueblo, ver. 
Con 35 mil duros y otra legislación j # 
municipal, podrían ponerse estos pue- * * 
blos como tacitas de oro. Pero la em- | Acuso recibo tá Ricardo Veloso, Li-
pleomanía, prescrita por las leyes: en brería Cervantes, de las entregas pu-
alcaldía, contaduría, tesorería, amilla- \ blicadas hasta la número 46, de la 
ramiento, pesas y medidas, oficina , .Nueva Oeografía Universal de Monta-
electoral, poli ía, etc.. v la frecuencia ner y Simón, obra hermosa de que ya 
con que resultan fallidas partidas de , he tenido el gusto de hablar otras ve-
ingresos y cálculos optimistr.s, hacen ees. 
oue, sreneralmente. se cierren con d̂ - | 0 
ficit los ejercicios y poco se haga en 1 • • 
arrinconada, empolvada, sin notas. 
Esperando la mano de nieve 
Que venga á arrancarlas. 
Esa mano, aunque no precisamente 
de nieve, es la que esperaron los pre-
supuestos del año presente, los del pa-
sado y los del antepasado. Y la que 
esperan los del año próximo. 
En tanto el polvo de los presupues-
tos se ha convertido en broza, de don-
de han brotado zarzales, donde han 
anidado sabandijas y langostas y don-
de ha desarrollado sus colonias el pa-
rasitismo. 
" E l Comercio" recuerda que fué 
14 millones de pesos la cifra de los 
primeros presupuestos de la Repú-
blica. 
• Y es de 34 millones de pesos la d? 
los presupuestos actuales. 
Y agrega: 
No ha habidt método en lo que se 
contrae á la inversión de las rentas 
nacionaJes. Los presupuestos no han 
sido debidamente preparados en su 
mayoría; no se advierte en ellos una 
orientación científica, ni siquiera 
constituyen un plan do buena admi-
nistración. Son un conglomerado dz 
cifras, por cierto ni hábilmente siquie-
ra combinadas, demostración de que se 
entiende muy poco de esas materias, 
no se puede hacer el cotejo de las par-
tidas en ellas consignadas con el re-
sultado de los ejercicios anteriores 
porque no se ha presentado la liquida-
ción definitiva de los mismos. El tra-
siego de los créditos por medio de 
transferencias imposibilita el conocer 
el estado de las consignaciones y el 
formar juicio exacto sobre las necesi-
dades de los servicios. En una pala-
bra que en materia presupuestal no 
existe orden, ni concierto. Se gasta lo 
que se recauda ya en atenciones ordi-
narias ya en las extraordinarias y así 
vamos tirando hasta que Dios quiera. 
O hasta que resistan las clavijas del 
Tesoro, que están ya por estallar. 
Aprietos, angustias, quebraderos do 
cabeza y juegos de estira y añoja los 
que torturaron al Ejecutivo para sa-
tisfacer créditos votados en el Con-
greso y compromisos ineludibles no 
consignados en anteriores presupues-
tos. 
Recordemos el conflicto de los suel-
dos de los maestros y de obras públi-
cas pendientes cuyas consignaciones se 
habían agotado. 
Ahora las cifras de las nuevas aten-
ciones han aumentado. 
Si el Congreso no dispone otra cosa 
de aquí á Julio, las rebajas compen-
Tal es la influencia que ejerce el ge-
neral Menocal entre las clases produc-
toras y la simpatía con que éstas han 
visto su candidatura. Y esa influen-
cia y esa simpatía se justifican. 
El general Menocal no es un adve-
nedizo, no es un improvisado, no es 
uno de los hombres á quien el aura 
popular acarició un día para dejarlo 
caer luego volviéndolo á su verdadera 
situación. El ilustre cubano es hom-
bre de carrera y de gran posición so-
cial. El tesoro no puede temer su aco-
metividad. El país no puede temer 
tampoco que el pillaje se entronice por-
que desde que el general Menocal ocu-
pe el Palacio de la Plaza de Armas 
empezará la nueva era de regeneración 
y de moralidad que Cuba espera de él 
con sobrados motivos. 
No nos incumbe á nosotros señalar 
el punto hasta donde puede llegar el 
entusiasmo de los elementos económi-
cos en pro de un candidato político, 
siquiera sea tan ilustre como Menocal. 
Ellos, que son sesudos y reflexivos, 
sabrán medir sus pasos. 
Mas esa inclinación hacia Menocal 
demuestra lo mucho y vivamente que 
se desea en Cuba esa era de regenera-
ción de que nos habla " E l Comercio." 
¿Es Menocal el que ha de llevar 4 
la cima tamaña empresa?. 
Que el triunfo sea con él. 
¿Ha de quedar en mitad del camino 
eomo algunos otros? 
Entonces no sabemos dónde se ha 
de buscar la madera para fabricar otro 
ídolo. y y í 
Leemos en "La Lucha:*' 
El nuevo Secretario de Gobernación 
ha dispuesto que ninguno de los miem-
bros del cuerpo de policía haga políti-
ca de ninguna clase... 
¡Ah! ¿Pero es que la estaban ha-
ciendo ?.. . 
Ha circulado órdenes terminantes, 
para que vuelvan á sus respectivos 
puestos iodos los oficiales que en la 
actualidad se encuentran desempeñan-
do servicios que no son de p o l i c í a . . . 
1 « 
¿También los oficiales? Suponemos 
que serían los ratos de ocio los que de-
dicarían á los inocentes enti'etenimien» 
tos que tan maliciosamente cubre "La 
Lucha" con puntos suspensivos. 
De todos modos celebremos que el 
señor Laredo Bru haya entrado con 
tantos bríos en la Secretaría de Go-
bernación. 
Mucho más nos alegraremos de qua 
en tan escabroso camino salga salvo 
v sano de todo descalabro 
Modelo de mfe't&foras Aticas, finas y 
sutiles. AT o I 9 
Dice 'TÍa Opinión, de Pinar del 
Río, en su primera página: 
El pollino que rebuzna en el titu-
lado periódico . . . . . . . se enfurece y 
cocea porque nuestro liomónimo colega 
de la llábana^ Teprodujo una de nues-
tras Notas^ -ĵ g a9 ¿tenuio 
Al gráñ jumento , . . . . . ., le 
dolió la mereeidísirriTí alusión de los 
treinta "históricos dineros:" y tor-
ciendo la albarda de un corcovo, tiran-
do coces furiosamente, llegó presto el 
rebuzno á su abultado hocico. 
Nosotros por una sola vez, vamos 
á contestar las injurias del desboca-
do asno. 
Nada; que empieza el verano. 
En Cuba tenemos seis meses de ca-
nícula. 
N o c o m p r e n V d á . 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e l á m p a r a s 
® § M A M ' 
c o n 
f i l a m e n t o metalice 
d e h i l o e s t i r a d o 1 
O ' 
T 5 % E c o n o m í a ! 
N u e v o s m o d e l o s ! 
16 b u j í a s 170-260Voltio3 




F O L L E T I N 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEl 
Se vends en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continüa) 
pronto entre todos. Domesticando ca-
ballos salvajes fui adquiriendo la des-
treza que hoy tengo en el manejo de 
este noble bruto. No fué poco lo que 
aprendí de mis compañeros, desde 
tiempo hacía dedicados á este negocio, 
y de los indios salvajes; con quienes 
nuestras correrías por las praderas nos 
ponían en continuo contacto. Muchos 
de los ejercicios ecuestres que el pú 
blico admira y aplaude hoy en los cir-
cos, los aprendí de los pieles-rojas. Así 
pasé varios años. La vida libre de las 
praderas no hace sentir la desigualdad 
de las condiciones. Pero llegó tiempo 
cu que las guerras y enemistades do 
las n̂bus salvajes nos impidieron se-
guir cazando, y nos obligaron á sus-
pender nuestras excursiones. Ocurrió-
«cles á algunos de mis compañeros, co 
mo á buenos yankees, aprovechar las 
habilidades de nuestros caballos para 
ciar espectáculos públicos, y como por 
el momento no podíamos hacer cosa 
mejor, todos convinimos en ello. Nues-
tra primera exhibición en un pueblo de 
poco vecindario dió resultados tan su-
periores á cuanto podíamos esperar, 
que nos decidimos á seguir explotando 
un negocio que tan bien se presentaba. 
Por sencillas y primitivas que fueran 
nuestras representaciones, eran allí un 
espectáculo del todo nuevo. Mis re-
cuerdos de lo que en los circos de Eu-
ropa había yo visto, nos sirvieron de 
mucho, y el público nos aplaudía en-
tusiasmado, admirando la hermosura y 
la destreza de nuestros caballos y el se-
reno valor que mostrábamos en difíci-
les y arriesgados ejercicios. Así fui-
mos de pueblo en pueblo, eosechande 
en abundancia aplausos y dineroi, 
pues, como sabes muy bien, los yan-
kees son entusiastas admiradores de to-
do lo nuevo. Mientras nos limitamos á 
pueblos pequeños, no llegué á pensar 
en lo especial de mi situación; pero 
cuando nos acercamos á los grandes 
centros de población, cuando me vi an-
te espectadores de la clase social á que 
yo había pertenecido en otro tiempo, 
se apoderó de mí un sentimiento de 
humillación y de vergüenza, que no 
' podía dominar. Sentílo sobre todo, 
! Elena mía, cuando después de tantos 
años volví á verme en presencia de da-
mas distinguidas, cuyo trato no había 
podido frecuentar desde mi llegada á 
América.... cuando un día te vi á tí 
entre las señoras que asistían á nues-
tras representaciones. Entonces fué 
cuando de repente y con toda claridad 
conocí cuánto había perdido ¡ entonces 
comprendí el valor de mi nombre y de 
mi estado, que en otro tiempo me 
abrían de par en par las puertas de 
las casas más distinguidas. Bien di-
cen que no se sabe cuánto vale una co-
sa hasta que se pierde. Es indecible 
la pena que esto me causó. Afortuna-
damente había entonces allí la costum-
bre, como la hay aquí hoy, de que los 
jóvenes elegantes visitasen por la ma-
ñana nuestro picadero, y así tuve oca-
sión de ponerme en contacto con tu 
hermano, á quien conocí en seguida 
por su parecido contigo. La compra 
de un caballo nos hizo entrar en rela-
ciones, y tu hermano, v\endo en mí un 
hombre bien educado, me ofreció amis-
tad. Fué para raí un gran consuelo 
poder volver á alternar con mis igua-
les, y como en América son tan fre-
cuentes los cambios bruscos de condi-
ción, se da á éstos bastante menos im-
portancia que en Europa, así fué que 
tu hermano, después de conocer algo 
de mi historia, llegó á ser para mí un 
verdadero y fiel amigo. Me introdujo 
en los círculos que él frecuentaba, y 
como las pingües ganancias que el ne-
gocio me proporcionaba, me daban mo-
do de poder presentarme dignamente, 
fui bien recibido en todas partes. Allí 
tuve ocasión de conocerte á fondo, Ele-
na raía, y de apreciar tu gran valer, 
y gracias á las despreocupadas costum-
^ bres de la libre América, pude aspi-
| rar á tu mano." 
"Todo lo demás lo sabes ya, alma 
mía," prosiguió. "Tú misma fuiste la 
' que principalmente tuviste que luchar 
i con las dificultades que se oponían á 
I nuestro amor, y á tí sólo se debió el 
I que nuestras relaciones se vieran coro-
nadas por el éxito, cuando yo estaba 
ya próximo á la desesperación, al pen-
sar que tendría que renunciar á tí 
\ por no poder ofrecerte mi verdadero 
nombre y mi antigua posición. Tus pa-
dres no veían en mí más que á un aven-
i turero de incierto porvenir. Para po-
I der hacerme digno de tí en alguna co-
sa, resolví ponerme al frente del ne-
gocio, dándole mayores proporciones y 
todo el posible realce, y como mis com-
: pañeros estaban hacía tiempo persua-
didos de que yo era el alma de la co-
, sa, se dejaron convencer fácilmente, y 
pude realizar mis planes. Director ya 
j de la compañía, mis piés pisaban te-
, rreno más firme, sabía lo que podía es-
i porar. . . ' y desde entonces, Elena, to-
' do ha ido viento en popa, logrando la 
| dicha de rodearte de todas las como-
didades, cuidados y atenciones que mi 
amor ambicionaba para tí. .. ¿ No es 
verdad que hemos sido felices?" pre-
guntó mirándola con amantes ojos. 
"¡Oh, casi, casi demasiado felices!" 
murmuró Elena abrazándole. 
"No, demasiado felices no," repuso 
él. "La fortuna no puede tener celos 
de nuestra ventura ¡ bastantes sacrifi-
cios ha exigido antes de mí; pero no 
creas que por ellos la guardo rencor, 
pues tanto la sangre ardiente que de-
bo á mi origen francés, como la terque-
dad heredada del norte se han visto 
satisfechas logrando una dicha tran-
quila en medio de- una vida errante. 
No temas, pues, amada mía; ¿crees 
acaso que el que ha sabido poner el 
buque á flote, no sabrá en adelante go: 
bernarle?" 
El Director hablaba, al decir esto, 
con el orgullo y la confianza de quien 
todo lo debe á su propio esfuerzo, y lo 
espera todo de sí mismo. « 
"¿Y Nora?" preguntó Elena en voz 
baja tras una breve pausa, y esqui-
vando los ojos de su esposo, como si 
no se atreviese á tocar este punto de 
frente. 
F.l rostro d-̂ l Director se cubrió co-
mo de una nube. 
"Sois muy tenaces las mujeres," 
contestó; "como se os meta una cosa 
en la cabeza, no hay quien nuacU sa-
cárosla. Pero ¿qué es lo que te hace 
estar inquieta por la niña?" 
"Alfredo, tú estimulas y fomentas 
esa afición suya por.. . " 
"Pero mujer, espera siquiera diez 
años, contestó él con forzada sonrisa,', 
"para inquietarte por las aficiones dei 
tu hija. ¡Déjala que aprecie al noblej 
i animal á quien debe su padre gloria y ' 
j dinero! Ya te lo he dicho, eso se h-e-! 
; reda, y no puedes exigirme que pien-; 
I se de otro modo. Déjame que la vayai 
| enseñando, y que la haga salir des-j 
pués á mi lado. Yo te aseguro que noi 
habrá ninguna que haya sido tan ad-¡ 
mirada y aplaudida como ella ha doi 
serlo. Es en verdad un arte algo espe-' 
cial, como tú le ffiamás, pero ya ves 
que no impide ser dichosos." 
"Pero, Alfredo, ¿es posible que 
pienses así? exclamó Elena incorpo-
rándose violentamente. "¿Es posible, 
que pienses hacer de nuestra hija una 
artista de circo? ¿Para eso me lias 
contado tu historia? La vida del hom-, 
; bre.no es la de la mujer; ya te lo he 
dicho otras veces; la mujer permane-
ce invariablemente en la esfera en que 
una vez sé ha c'olSCádo. ¿Y qué es 1». 
mujer que se ofrece á los ojos del pú-
blico curioso y novelero? Hoy su ju-
guete, mañana objeto de sn desprecio.' 
;Xo! i janbás- Soy débil y estoy enier-
DIARIO DE LA MASINA—Adición de la mañana.—Mavo 4 <le 191?. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Ko hubo sesión. 
Ayer no so celebró sesión en el Se-
nado por falta do ' «jiiurum." 
CAHftRftirREPRESÉÑTANTES 
S-^-Y 1912 
Comienza la sesión 
Son las tres tío la tarde. 
Presido el dor-tor Ferrara. 
Apruébase el acta. 
Mensaje 
Entérase I-A (/ÁnMiva d$ un inensaji; 
ilrd líjecutiyó IHMUÍIirudo un informe 
de 14, Junta Xa-iuî al de Sanidad en 
el que se ^eni-scja la supresión de la 
zona de tolerancia. 
Proposiciones 
Tómans- <MI consideración las si-
guientes proposiedones: 
Por los SGtMits» Forrara y otros, re-
ferente á que los tres muelles ó espi-
gones que se K-oustruyen para el Esta-
do frente á los muelles de Paula, s» 
destinarán exrlu.sivameníe al comer-
cio de ea l>o ta je. 
Por los señores Rubio y otros, refe-
rente á modifioar el párrafo noveno 
del artículo .décimo primero del De-
creto 365 de 1908. 
De los señores Ferrara y otros, re-
ferente á autorizar al Ejecutivo para 
enajenar una. parcela de terreno do 
los comprendidos en las antiguas aix-
rallas de la liaban;!, para la construc-
ción de un oditidÜ?? deslmado á la Aso-
ciación de 3^jí^ls"Jffl|tiknos. 
Por los señü|ql frMcjpfc fBello y 
otros, referen! e ñ liftê r extensivo en 
todas sus partes á los auxiliares y su-
halteruos de las Aíidipncias y Tribu-
nal Supremo, la ley d-e-4 de Julio do 
1911. tíaomsndlsB&h 
S í»r/jiííl'Dictámenes 
Procéiles • á-iaj.e.-iura de los si-
guientes:^ ««BWíirofi 
De la ("Mniisiún de Hacienda y Pre-
supuestos a.l'prr.yeel o de ley referen-
te á coneeder un erédito de 200,000 
pesos ])ai"a la 1 ••nninación de la carre-
tera de Santa <'¡ara á Sagua la Gran-
de. (Falta ol dictamen de la Comisión 
de Obras Públicas.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al provéelo de ley referen-
te á elevar á 1.200 pesos anuales la 
pensión que recibe del Estado la se-
ñora Andrea Silverio, viuda de in-
diáustegui. 
De la Qojmisión de Hacienda «y Pre-
supuestos -ÍÍ4< ¡mn i e; o de ley referen-
te á conce.̂ -írruna pensión vitalicia 
de cuarentá, pesos mensuales á la se-
C A S T O R Í A 
parA.rarTUíOs y Niños 
En Uso por mas de Treinta Arios 
Lleva la 
firma de 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuei#s-n]̂ d*cas á¿ Cuba y que 
convenía IQiréAftfétféála^personas ma-
Por íHWftfftWafWlfeM sea 
El Licor phto: de Brea. 
Lo inventó el Dr. ijonzález 
Hace ti'einta años cabales. 
Su f a m a g ^ b ^ e 
Por tierra de 'uba libre. 
Para los males oel pecho. 
Ls lo iBe,}¡>r-quej>e lia hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señorp^no se haga sorda 
Pruéúeío.y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
ITn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "Sjan José" en la botica. 
Todo el,mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyas r(ftíeños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hav en el mercado. 
C 1170 A. 1 
ñora Gregoria Arraste, viuda del te-
niente coronel Francisco Bustaraante. 
(Falta el dictamen de la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referen-
te á conceder una pensión vitalicia 
de 1,200 pesos anuales á la sefnn 
Brígida Zaldivar, viuda del Mayor 
General Vicente García. (Falta el dic-
tamen de la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia. 
De la Comisión de Asuntos Muni-
cipales y Provinciales al proyecto de 
ley del Senado referente á conceder 
un crédito de 2,800 pesos para la ad-
quisición de un carro extinguido" 
químico y sus accesorios, destinado al 
Cuerpo de Bomberos de Camagüey. 
(Falta el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo 
á conceder una pensión vitalicia de 
600 pesos aunóles á la señora Gabrie-
la de Varona, viuda del coronel José 
de Miranda y Piloña. (Falta ol dic-
tamen de la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia.) 
Las matrículas 
Se da lectura á una proposición del 
señor PARDO SUAREZ pidiendo la 
rebaja de las matrículas. 
Constará en la próxima orden del 
día. 
Presupuestos 
A ijíítancias del señor Ferrara, e! 
señor URQUIAGA ofrece que en la 
próxima semana dictaminará sobre el 
proyecto de Presupuestos la Comisión 
correspondiente. 
Hambre en Mazorra 
El señor CALLEJA pide datos so 
bre ciertas noticias imblicadas por la 
prensa sobre la supuesta hambre que 
sufren los asilados en Mazorra. 
Proyecto aprobado 
Altérase la orden del día y discúte-
se el dictamen referente á la creación 
de una Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Económicas. 
Se aprueba el proyecto. 
En éste fijábase para los comisio-
nados sendos sueldos de seis mil po-
sos. 
El señor MESSOXIER pide que di-
cha cantidad se eleve á nueve mil. 
El Sr. GONZALEZ LANUZA opó-
nese. 
La Cámara, por mayoría, acepta el 
sueldo señalado. 
Apruébase también una enmunda 
adicional del señor "Wifredo Fernán-
dez, para que las publicaciones esta-
dísticas de los departamentos del Es-
tado y los créditos respectivos pasen 
á la nueva Comisión. 
Caibarién-Nuevitas 
Continúa el debate sobre la cons-
trucción de la vía férrea de Caibaricn 
á Nuevitas. 
3 « 
El señor FREYRE reanuda su div 
curso de oposición al proyecto. 
Suenan las cinco... y se levanta la 
sesión. 
C á m a r a M u n í c í p a 
La sesión de ayer 
Ayer tarde, al fin, celebró sesión la 
Cámara Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el licenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Canal cubierto 
El Gobernador Provincial envía á 
informe de la Cámara un proyecto de 
la Empresa de Gas y Electricidad pa-
ra construir un canal cubierto á tra-
vés de la calle de San Pedro para to-
mar agua de la bahía con destino á 
la alimentación de los generadores de 
sus plantas. 
El Negociado de Fomento y Agua 
propone que se informe desfavorable-
mente ese proyecto, por ser perjudi-
cial para los intereses del Municipio 
la construcción del referido canal. 
La Comisión de Fomento, por el 
contrario, se muestra partidaria del 
proyecto. 
La Cámara, después de breve dis-
cusión, acordó pasar dicho proyecto á 
estudio é informe del señor Vallada-
res. 
Un ramal. 
El Secretario de Obras Públicas co-
munica que no tiene inconveniente en 
que se le lleve á la práctica una modi-
ficación que introdujo la Cámara á un 
proyecto de construcción de líneas 
del tranvía eléctrico. 
Consiste la modificación acordada 
en la construcción de un ramal de co-
nexión entre las calles 13 y 17, en el 
Vedado. 
La Cámara se dió por enterada. 
A informe 
Pasó á estudio de la Comisión de 
Fomento un proyecto de los señores 
Braulio Martínez y Luis Carmena, 
para construir un embarcadero y una 
línea "ferry brats" en la bahía, con 
objeto de establecer una fácil y rápi-
da comunicación entre ambos lados 
del puerto. 
El barrio del Cerro 
El señor Suárez propone por una 
moción la revisión del acuerdo que 
fijó los límites de los barrios de la 
Habana, en el sentido de que el del 
Cerro, por su mucha extensión, sea 
dividido en dos barrios,, dejándose el 
de Puentes Grandes como está actual-
mente, sin agregársele la parte que 
se había segregado del Cerro. 
U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el rnedio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias má.s numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican y ofrecen las 
GRAN TILLAS DEL "DR " GRANT. 
L A S M E M E S C E B M S S O I L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
AGUOLA -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E ^ G E L S I O R -
M A L T B M A 
Lascenrezas claras á todos convienea. LÍ ÍÑ obscuras e^tán imlicarlas 
principalmente para las crlaaleraá, loi aiñ¡>s, lo» convalecientes y lo* 
ancianos. 




Cálzala as Palátíin 
Teléíono 606* 
Dicha moción pasó á informe de la 
Comisión que hizo la nueva división 
do los barrios de la ciudad. 
El reparto "Ojeda" 
Quedó sobre la mesa, para estudio, 
el expediente que trata de la amplia-
ción del reparto ''Ojeda." 
La Cámara sólo aprobó, por ahora, 
la colocación de una cañería maestra 
de agua para las manzanas 20 y 21 de 
dicho reparto, á través de la calle de 
Santa Ana entre Reforma y Justicia. 
Honorarios 
Se acordó incluir en el presupues-
to de 1913 á 1914 la cantidad de 74 
pesos que se adeudan al notario don 
Francisco de Castro, por honorarios 
devengados en el otorgarniento de 
una escritura. 
ün kiosco 
El dueño del kiosco situado en 
Dragones y Prado solicita que se le 
indemnicen los daños y perjuicios 
que le irroga la orden de trasladar 
dicho kiosco á otro lugar. 
La Cámara, considerando que no 
ha lugar á la indemnización, denegó 
la solicitud, ordenándole al Alcalde 
que señale un plazo prudencial á di-
cho señor para que proceda á cumplir 
la orden de traslación del kiosco. 
Tiro al blanco 
Se denegó la solicitud presentada 
por don Emilio Basanjon para que se 
le permitiera tener abierto hasta la 
una de la madrugada el tiro al blan-
co que tiene establecido en San Isi-
dro número 78. 
Recurso de reforma 
Pasó á estudio de los señores Veiga 
y Valladares el recurso de reforma 
que interpuso don Manuel Enrique 
Gómez contra el acuerdo marcando la 
nueva alineación de las casas Prado 
números 24, 26, 28, 30 y 32. 
Crédito 
Se acordó consignar en presupues-
to un crédito de 400 pesos para adqui-
rir varios aparatos que son necesarios 
en el Departamento de Arquitectura. 
Una solicitud 
Los obreros del Matadero Indus-
trial solicitan que se les exima de tra-
bajar desqués de las seis de la tarde 
los domingos y días festivos. 
La Cámara acordó de conformi-
dad. 
Reformas en Regla 
Se aprobó un antiguo proyecto de 
reformas urbanas en el barrio de Re-
gla. 
Dichas reformas se llevarán á ca-
bo cuando puedan consignarse en pre-
supuestos créditos para ellas. 
Los cañones 
De conformidad con lo recomenda-
do en un mensaje enviado por el Al-
¡ calde, se acordó conservar, como re-
| cuerdo histórico, los cañones que se 
! encuentran en el litoral de San Lá-
| zaro, rodeándolos dé una verja de 
hierro. 
Exención de contribución 
Y por último se acordó eximir del 
pago de tributación por cinco años á 
la fábrica de conservas que piensa es-
tablecer en el Vedado el señor Echa-
so Hernández. 
La exención se hace por ser esa fá-
brica una industria nueva en el país. 
Final 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde, por haberse roto el "quorum.̂  
ei Y A P o r m i r 
El señor Emest Gaye, consignata-
rio de la Compagnie Genérale Trasat-
lantique, ha recibido el aerograma si-
guiente del capitán del vapor fran-
cés "Espagne," que zarpó de la Ha-
bana el 28 de Abril: 
Vapor '' Espagne". — Vía Halifax, 
Nueva Escocia. 
Al mediodía del 2 de Mayo el va-
por "Espagme" se encuentra á 38 
grados 19 minutos latitud Norte y 59 
grados 46 minutos longitud Oeste del 
meridiano de París. Muy mal tiempo 
desde ayer. Todo bien á bordo. 
(firmado) Laurent. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
NOTAS I B E R y M E R Í C A N A S 
M E J I C O 
Los Estados Unidos ó Europa 
Continúan repitiéndose en la pertur-
bada patria de Juárez, los atropellos y 
las agresiones peligrosas contra los ciu-
dadanos norteamericanos, según vemos 
por las últimas noticias que el cable 
nos ha trasmitido. 
Como consecuencia natural de ello, 
el éxodo de los yanquis residentes en 
el país continúa aumentando, como en 
aumento también van por días los te-
mores de una intervención de los Es-
tados Unidos en el territorio azteca, á 
juzgar por todos los síntomas que el 
asunto presenta. 
Ese éxodo de los norteamericanos ha 
alcanzado cifras verdaderamente nota-
bles, tomando los datos desde el prin-
cipio de la revolución de Noviembre 
de 1910 contra el poder de don Por-
firio. 
A cuarenta mil ascendía el número 
de los norteamericanos, que había en la 
República mejicana, antes de comen-
fiestaora ¡ a V í í a i m de los Hombres. Garantizado. F>reclo,31.40plata I Biempre A la rentH en lal Farmacia del Dr. MaiHMl Johnson. Ha curado &| otros, lo curará á nsted. Baga la prueba. £e «olt-J ettonjnjdnirfoâ oreorw 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
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I f f l a ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A B R Á a M o i t i F M E s c m E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
FRAOCO PEQUEÑO 20 CTS. DROGUERÍA SARRA 
V F'ARIVI AC I AS 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L I M E N T A R S E : SIN C A N S A R E L E S T O M A O O 
ALIMENTO PREDIGER1DO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
tO AMOS BÜTO 
P U R G Y L 
P U R G O L A X A N T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
0BRA SIN COLICOS 
La mejor cura úe! ESTREÑIMIENTO 
úe tus ENFERMEDADES del E S T Ó M A G O y del HIGADO. 
Antiséptico intostinal preventivo de lí 
Apondicitis y ds las Fiebres infecoiosas. 
El mas fácil para los Niños. 
S« vemio en tod»i lat Fármaclaa. 
PARIS — J. KCEKLT 
74, Rué Rodier 
m m m f a b r i c a n t e s 
hacen circular por el comercio cápsû  
¿as de quinina fAbrica»ia-> con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
pnfermo, pu s la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficíeutempnte pura. 
Cuando se está enfermo, 10 que más 
económico resulta es tomar inmediute-
m-'nte el buen remedio, aq iel que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos s-iempre á las p-r̂ on̂ s afec-
tadas de fiebre que tomen Perla* de sul-
talo d̂  quinina de Clertan, en razóu á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
proparac.ón de sus perlas -iiio la qui-
lina más pu: a, y que toríavia el mismo 
refina por medio df un procedimiento 
especití. En efecto; dict.as pellas con-
li. nen la quinina más pura v, por <'OJiSi-
guieute, la más eficaz que existe en ei 
mumlo. 
A>í es que bâ la tomar de 6 á 12 Fer-
ias de sulfato de quinina de Cenan pura 
cortar secura y rá̂  idamente as liebres 
de acceso aun aqueles má- terribles y 
antiguas, pudiendo dpclr?c que son so-
beranas contra las fi- bres {/̂ lúdic.'.s, 
contra las neuralgias periódica» que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afecoinne tificasde los 
países cálidos ocâ ioua'as por los 
grandes calces y pyr la numedid. Final-
mente constítojraoet mefor pn-servitivc 
conocl iO conira las íieb cuando se 
habita en países cálidos, húmed .s ó 
mai-anos. 
Por todas ést&a razones, la Academia 
de Medicó Parí- ha tenido á bien 
aprobpx-l proreoirriieni-; de preparación 
de estas perlÍM pa-a que ?irva de reco-
mendación eo beneficio de los '-nfermos 
de todos 'os ptáse*. Cada peria contiene 
'..'.) cent!g; arn<js (2 g a: osj de B.i] de qui-
nina. Tóm-ns d« 3 á 6 perlas al pnm-i-
pio dolac-eso y otr-.s taaias ai final. De 
venta HO toda- la farma. >a-:. 
El O- Cieriün pr̂ pa a igualmente peî  
lu de bisulfato, de clorh di ato, de 
bromh di a:o, i« valerianato de quinin», 
reservando especialm-ote estas dus últi-
mas cia es pt;a las personas n rvio.«a». 
Avia* impurumf^. — Con objeto 
de ev tar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
dt̂ l Laboratorio : Casu L . F R E R E , 19. rite 
Jacob, París. Cada per a lleva impresas 
las "alabras Cieñan. París. 
zar los trastornos, suma que se lia ido 
reduciendo gradualmente, hasta repre-
sentar sólo ocho mil ciudadanos de di-
cha nación, que son los que, según 
eái'-ulo autorizado, existían ha poco 
en el vecino país. 
Desde la expedición de la proclama 
de Mr. Taft se suponían salidos, por 
lo menos, seis mil yanquis, número que 
agregado á los que con anterioridad ha-
bían abandonado el territorio en cues-
tión, dan en conjunto la cifra consig-
nada anteriormente. 
Fijando la atención en las distintas 
opiniones emitidas por la prensa euro-
pea, respecto al estado de desconcier-
to, intranquilidad y falta de garantías 
para los intereses y las vidas de los ex-
tranjeros, continuamente amenazados, 
puede observarse que no es solamente 
de los Estados Unidos de quien ha de 
temer Méjico una determinación que 
tienda á poner coto y remedio radical 
á la desoladora guerra civil en que des-
de hace dos años se vienen consumien-
do todas las energías, actividades y 
bienestar económico en que se desliza-
ba la vida del país á la sombra de una 
dilatada y bienhechora paz. 
''Les Debats," de París, así como 
"The Post," de Londres, han hecho 
comentarios muy poco satisfactorios 
últimamente acerca de la resistencia 
del Presidente Taft para adoptar una 
política "militarista" en Méjico, eo-' 
mentarlos que han tomado casi el to-
no de la injuria. 
El periódico "The Current Litera-
ture," haciéndose eco de ello ha ma-
nifestado que los intereses de subdi-
tos ingleses, franceses y alemanes en 
las minas de los Estados de Sonora y 
Chihuahua, tenían el derecho de anti-
cipar un movimiento de intervención 
de parte del Gobierno de Mr. Taft. To-, 
da la prensa de Europa se ocupa con 
gran interés, dice, de la situación en 
Méjico y los intereses mineros antes 
aludidos se vieron obligados, al fin, á 
hacer una petición combinada ante ol 
Gobierno de Washington, movimiento 
que fué secundado, de acuerdo con "Le 
Teiups," de París, por los embajado-
res de los países interesados. Una re-
presentación urgente del Ministerio de 
Negocios Extranjeros de Francia al 
Gobierno americano se refería á los mi-
llones de dólares que están perdiendo 
las fundiciones y las minas de Méjico. 
La contestación cine á semejante nota 
haya dado el Departamento de Estado, 
es materia, de conjeturas en el extran-
jero, siendo obvio, sin embargo, da 
acuerdo con "Le Temps," que el Go-
bierno de Taft se muestra receloso de 
la sensibilidad latina. Teme sin duda 
provocar los elementos sudamericanos, 
que han estado, advirtiendo constante-
mente al Continente entero que los Es-
tados Unidos son un país agresivo. Loa 
políticos brasileños y chilenos, espe-: 
cialmente, verían con recelo la acción : 
de los Estados Unidos, ejerciendo una 
C R E P E DE S A N T E 
R U M P F 
Harca registrada en 
la Habana /Vo 5745. 
con ¡a Unión inter-
nacional N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e SANTÉ RUMPF. 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U N I C O - F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á $ 0 - 8 0 E n todas l a s F a r m a c i a s 
P o r 4 f r a s c o s á S 0 - 6 4 Exi ja de S A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M. 12 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáueas. Sin humo m mal olor. EIabo« 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 kvarán estamoadas en las tacitas las o» 
labras LUZ BRILLAN- aft, .„ 
TE 7 en la etiqueta es-
tara impresa la marca de 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A U T E 
que ofrecemos al públi 
eo y qne no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qui 
oresenta el aspecto di 
xgua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HEí? 
MOSA, sin humo ni ma 
'úor, que nada tiene qu» 
envidiar al gas más purificado. Este acs 
wc en ei caso úe romperse las ISmparas, 
w PAKA EL USO DE LAS F.-MILIK 
Advertencia á los consumidores: L 
TE es igual, si no supirior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
•e superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Reñning Co— 
ite posee la gran ventaja de no Inflama» 
ualidad muy recomendable, principauneo» 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y d'jmás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
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i j l A B I O D E L A M A R I K A — . - x i i c i ó n de l a luañana.—M&yo é de 1 9 J i . 
especie de p o l i c í a e n M é j i c o e n bene-
ficio de E u r o p a . 
H a b i é n d o s e c o n T e m ido de que W a s h -
ing ton no o f r c c f r í a o b j e c i ó n a l g u n a , el 
G o b i e r n o f r a n c é s , de a c u e r d o con el 
" F í g a r o . " de P a r í s , se e s t á p r e p a r a n -
do p a r a h a c e r u n a d e m o s t r a c i ó n en a l -
g ú n p u e r t o de l a s costas m e j i c a n a s , l l e -
gando t a l vez h a s t a e l ex tremo de ve -
r i f i car u n desembarco . L o s deta l les de 
semejante e x p e d i c i ó n h a n s ido y a dis-
cut idos , s e g ú n parece , con las c a n c i l l e -
r í a s de B e r l í n y de L o n d r e s ; pero E u -
r o p a p r e f e r i r í a s i n d u d a l a a c c i ó n com-
b i n a d a de dos ó t r e s potenc ias , á l a i n -
t e r v e n c i ó n a i s l a d a de u n a sola. L a 
" i n t e r v e n c i ó n , " e x p l i c a " L e T e m p s , " 
puede c a u s a r u n a i m p r e s i ó n e r r ó n e a . 
No se e m p r e n d e r í a n a d a que p u d i e r a 
l l a m a r s e u n a e x p e d i c i ó n s e r i a ; u n c r u -
cero, á lo sumo, p o d r í a d e s e m b a r c a r 
u n a p e q u e ñ a f u e r z a p a r a t r a b a j o de 
p o l i c í a , no i m p l i c a n d o s e m e j a n t e fuer -
za abso lutamente n a d a que tuv iese e l 
c a r á c t e r de a g r e s i ó n t e r r i t o r i a l ; no se 
b o m b a r d e a r í a p o b l a c i ó n a l g u n a , n i M a -
dero r e c i b i r í a n i n g ú n u l t i m á t u m . 
L a i m p r e s i ó n de l a p r e n s a e u r o p e a 
es que l a l l e g a d a de u n a p e q u e ñ a fuer-
z a f r a n c e s a ó a l e m a n a , d a r í a p o r r e -
sul tado l a u n i ó n de l a s facc iones m e j i -
canas contendientes . H a r í a t a l vez que 
los e lementos sanos de l a N a c i ó n me-
j i c a n a se a g r u p a s e n a l r e d e d o r de M a -
dero con mot ivos p a t r i ó t i c o s y , final-
mente, a s e g u r a e l d i a r i o ' f r a n c é s , que, 
como se sabe, es e l ó r g a n o semiof ic ia l de 
l a C a n c i l l e r í a f r a n c e s a , d a r í a como r e -
sul tado l i b r a r á l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
T a f t de l compromiso en que se e n c u e n -
t r a de momento , h a c i e n d o v e r a l m i s m o 
t iempo á los m e j i c a n o s que el enemigo 
no e s t á en los E s t a d o s Unidosu S u d -
a m é r i c a , á l a vez , c o m p r e n d e r í a que 
E u r o p a se e n c u e n t r a s i e m p r e d i spues -
t a á t o m a r l a i n i c i a t i v a en esta c lase 
de cuest iones, c u a n d o los E s t a d o s U n i -
dos v a c i l a n . 
H I G I E N E 
E M P I E Z A E L V E R A N O 
E s u n a v e r d a d e r a d e s g r a c i a no po-
d e r h u i r de l a c i u d a d p o p u l o s a en los 
meses de e s t í o , que en C u b a c o m i e n -
z a con A b r i l y t e r m i n a c o n S e p t i e m -
bre . 
D u r a n t e los meses de v e r a n o , l a po-
b l a c i ó n i n f a n t i l sue le d a r c i f r a s m u y 
a l t a s de m o r t a l i d a d , deb ido e s p e c i a l -
mente á l a s a f e c c i o n e s de l a p a r a t o 
g a s t r o - i n t e s l i n a l . C u a n d o r e i n a n e l 
c a l o r y l a I m m e d a d , la v i d a de l a s 
b a c t e r i a s p r o d u c t o r a s de e n f e r m e d a -
des es m á s e x u b e r a n t e y m á s f á c i l . L o s 
a l i m e n t o s de o r i g e n a n i m a l se a l t e r a n 
c o n m á s f r e c u e n c i a ; y , a l t e r a d o s , d a -
ñ a n c o n m a y o r f a c i l i d a d á los que los 
i n g i e r e n . 
L a p i e l , e x c i t a d a p o r e l c a l o r y l a 
s u d a c i ó n , se h a c e e l l u g a r de m e n o r 
r e s i s t e n c i a en el n i ñ o y s u f r e l a s con-
s e c u e n c i a s de l a e l i m i n a c i ó n , p o r e l l a , 
de g é r m e n e s que f o r m a n l a s d i v e r s a s 
e n f e r m e d a d e s d e l t e g u m e n t o . Y a s í 
Vemos que , en e l v e r a n o , g r a n n ú m e -
ro de n i ñ o s y de a d u l t o s , s u f r e n g r a n -
des y m o l e s t í s i m a s e r u p c i o n e s . 
E n l a é p o c a d e l c a l o r l a d i g e s t i ó n 
es m á s l e n t a y d i f í c i l , r e s u l t a d o c a s i 
s i e m p r e q u e se s i e n t e n p o c a s g a n a s 
de- a l i m e n t a r s e ; m a y o r m e n t e si l a e l i -
m i n a c i ó n de los r e s i d u o s a l i m e n t i c i o s 
es d i f í c i l ó i n c o m p l e t a . 
L o s n i ñ o s , somet idos á l a a l i m e n t a -
c i ó n l á c t e a , p a r t i c u l a r m e n t e los de 
l a c t a n c i a a r t i f i c i a l , s n f r e n , en v e r a n o , 
lo i n d e c i b l e s i no se t i ene g r a n c u i -
d a d o c o n l a l eche que se les a d m i n i s -
t r a . 
L a l e c h e , t a n t o f r e s c a de v a c a , co-
mo l a de b u r r a , l a de y e g u a , l a c o n -
d e n s a d a y t o d a s l a s m i l p r e p a r a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s que t i e n e n p o r b a s e 
la l eche , e x i g e n , en este t i e m p o , u n 
g r a n c u i d a d o ; p o r q u e e l c a l o r a m -
biente l a s d e s c o m p o n e ó a l t e r a c o n l a 
m a y o r f a c i l i d a d . Y s i p o r i g n o r a n c i a 
6 d e s c u i d o se d a á u n a c r i a t u r i t a u n 
a l i m e n t o a l t e r a d o , se l e c o n d e n a á 
m o r i r ó , p o r lo m e n o s , á s u f r i r g r a v e 
y m o l e s t a i n f e c c i ó n . 
T a m b i é n en es ta é p o c a es p r e c i s o 
que l a m a d r e , que l a c t a s u h i j o á pe-
cho, se f i j e b i e n e n l a s s u b s t a n c i a s de 
que se a l i m e n t a ; p o r q u e l a l eche m a -
t e r n a e s t á s i e m p r e i n f l u e n c i a d a p o r e l 
a l i m e n t o de que h a h e c h o uso l a no-
d r i z a . L a s c a r n e s e n c o n s e r v a , y en 
g e n e r a l todo a l i m e n t o d e m a s i a d o con-
d i m e n t a d o , h a c e n u n a l e c h e d e m a s i a -
do f u e r t e , que r e f l e j a s u a c c i ó n e n 
l a p i e l y e n e l a p a r a t o i n t e s t i n a l d e l 
n i ñ o . , 
U n o de los m e j o r e s r e c u r s o s á que 
debemos a c u d i r e n l a é p o c a d e l c a l o r , 
es a l b a ñ o . E l b a ñ o f r e s c o ó l i g e r a -
m e n t e t ib io , c o n j a b ó n , p a r a l i m p i a r 
y r e f r e s c á r l a p i e l , c o n v i e n e m u c h o a l 
n i ñ o ; p e r o se t i ene c u i d a d o de s e c a r -
le b i e n , y e v i t a n d o s i e m p r e b a ñ a r l o 
en e l m o m e n t o de l a d i g e s t i ó n . 
E s u n a b u e n a c o s t u m b r e l a que ob-
s e r v a n a l g u n a s f a m i l i a s , de l l e v a r e l 
n i ñ o p o r l a s m a ñ a n a s y p o r l a s t a r -
des á los l u g a r e s f r e scos de l a c i u d a d : 
e n l a H a b a n a , s o n r e c o m e n d a b l e s l a 
Q u i n t a de los M o l i n o s , l a s a l t u r a s de 
J e s ú s d e l M o n t e , e l C a m p o de M a r -
te, e tc . 
P e r o e l paseo d e l n i ñ o debe t e r m i -
n a r a l o b s c u r e c e r . S e d e b e n e v i t a r 
a q u e l l o s l u g a r e s en que h a y p e l i g r o 
p o r e l p o l v o ó p o r e l t r á f i c o de coches 
y a u t o m ó v i l e s . 
L a h a b i t a c i ó n en que el n i ñ o d u e r -
me debe s e r m u y v e n t i l a d a , y l a c a -
m a m u y f r e s c a . E l t r a j e m u y l i g e r o 
y h o l g a d o . N i n g ú n g o r r o n i a d o r n o 
en l a c a b e z a . 
C u a n d o e l n i ñ o t i ene e l c a b e l l o 
l a r g o , s u f r e m u c h o en l a é p o c a d e l c a -
l o r , y p o r eso es c o n v e n i e n t e c o r t a r 
el c a b e l l o lo m á s cor to pos ib l e p a r a 
que e l n i ñ o c o n s e r v e f r e s c a l a c a b e z a 
y d u e r m a b ien . 
E l c u i d a d o s o b r e todo de l a a l i -
m e n t a c i ó n de l n i ñ o es e l que le con-
s e r v a s a l u d a b l e en e l v e r a n o . 
M . D E L F I N . 
M a y o Io. de 1912. 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
DATOS ELOCÜESTES 
C o m o i r r e f u t a b l e p r u e b a de l glorio-
so a v a n c e del C a t o l i c i s m o y de lo b ien 
que se acomoda á todas las edades d e l a 
¡h i s tor ia y á todas l a s condic iones de l a 
v ida h u m a n a s i n d e j a r por eso de ser 
l a m i s m a s a c r o s a n t a fe de J e s u c r i s t o , 
i n s e r t a m o s con orgu l lo l a s consolado-
r a s c i f r a s p u b l i c a d a s por l a c a s a K e n -
n e d y de N u e v a Y o r k en s u " D i r e c t o -
rio C a t ó l i c o " p a r a el a ñ o en curso . 
P u e s b i en , de los datos apor tados 
p o r e l menc ionado censo rel ig ioso se 
colige u n a u m e n t o de 396,808 c a t ó l i c o s 
sobre l a p o b l a c i ó n a m e r i c a n a de 1911, 
re su l tando , á p e s a r de d i s m i n u i r cons-
tantemente l a i n m i g r a c i ó n c a t ó l i c a 
procedente de I r l a n d a , P o l o n i a é I t a -
l i a , u n total de 15.015,569 fieles h i -
jos de C r i s t o y a c é r r i m o s defensores 
de s u S a n t a I g l e s i a . ¡ M a g n í f i c a espe-
r a n z a p a r a l a A m é r i c a s a j o n a y f i r m e 
b a l u a r t e c o n t r a los r u d o s embates 
del c a p i t a l i s m o u s u r a r i o , d e l m a l d i t o 
d ivorc io , y d e l e s p í r i t u m ) a t e r i a l í ^ t i c o 
propio de n u e s t r a é p o c a ! L a s e s t a d í s -
t icas of ic ia les de l O o b i e m o p o n e n s i em-
pre u n n ú m e r o m e n o r , porque en el las 
no se c u e n t a n los n i ñ o s , r e s t ando a s í 
e l q u i n c e por c i en de l n ú m e r o to ta l 
p a r a g u a r d a r la p r o p o r c i ó n con el m é -
toJo de los protestantes . 
D e s d e el a ñ o 1902 el n ú m e r o de 
c a t ó l i c o s h a a u m e n t a d o en c e r c a de 
cuatro mi l lones . A d e m á s el a u m e n t o 
de l t-lero, de l a s escuelas, colegios, y 
d e m á s centros de e d u c a c i ó n ó benef i -
c e n c i a c a t ó l i c o s h a s ido m u y n o t a b l e . 
H a y a h o r a en los 'Es tados U n i d o s 17 
m i l 491 sacerdotes , de los cuales 12 
m i l 990 per tenecen a l c l ero s e c u l a r y 
4,495 a l c lero r e g u l a r , u n a u m e n t o de 
407 sacerdotes en u n ÍH)1O a ñ o . A l p r i n -
c ip io de 1911. 18.939 iglesias, de l a s 
cuales c e r c a de diez m i l t e n í a n sacer-
dotes res identes , a u m e n t a n d o s u n ú m e -
ro en 478. 
L a j e r a r q u í a a m e r i c a n a se compone 
de catorce arzobispos , tres de los c u a -
les son cardena le s , y do? arzobispos t i -
tu lares , v de n o v e n t a y siete obispos 
res idencia les , ó s e a l a seorunda m á s 
n u m e r o s a del m u n d o ^evistiann. H a y 
que a ñ a d i r lá estos pre lados dos a r c h i -
abades y quince abades. '71 á s de .seis 
m i l e s tudiantes se e s t á n p r e p a r a n d o 
p a r a e l sacerdocio e n los ochenta y 
tres s eminar io s con que c u e n t a l a n a -
c i ó n v e c i n a . H a y 229 colegios p a r a m u -
chachos y 701 a c a d e m i a s p a r a n i ñ a s , 
s iendo m a y o r el n ú m e r o de es tudiantes 
varones . 
Sefirún el mismo Dir^c-torio ex i s ten en 
los E s t a d o s U n i d o s 5 . 1 Í 9 p a r r o i u i a s 
con escuelas c a t ó l i c a s e lementales fre-
c u e n t a d a s p o r l a f r io l era de 1.833.786 
a l u m n o s de ambos sexos. Protesren los 
c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s á 286 o r f a -
notrof ios en donde e n c u e n t r a n v i d a , 
« a l u d y c r i s t i a n a e d u c a c i ó n 47,111. po-
bres h u é r f a n o s . C o n t a n d o a la j u v e n -
t u d que se e d u c a en las escuelas p r i -
m a r i a s , colegios, a c a d e m i a s , as i los , u n i -
vers idades , que son c inco, etc., etc., 
vemos que el to ta l de a l m a s encomen-
d a d a s a l s o l í c i t o c u i d a d o de l a I g l e s i a 
o a t ó l i c a en l a v e c i n a r e p ú b l i c a asc ien-
de á 1.600.0001 ¡ O i g a n l o los e l e r ó f o -
b o s , * p i é n s e n l o los c a l u m n i a d o r e s , m e d í -
tenlo los l i b r e p e n s a d o r e s ! 1.600,000 
educados é i n s t r u i d o s en todos los r a -
mos d e l s a b e r y con todos los a d e l a n -
tos de l a c i e n c i a p o r l a e n e m i g a ( ! ) 
de l a c i e n c i a ! 
P o r ú l t i m o , y como l a m á s poderosa 
de fensa h u m a n a , d e s p u é s de l a c á t e d r a 
s a g r a d a , se p u b l i c a n en los E s t a d o s 
U n i d o s 842 p e r i ó d i c o s y rev i s ta s c a t ó -
l i cas , edi tados en doce l enguas , que. 
e sparc idos p o r l a n a c i ó n , i n s t r u y e n a l 
pueblo, i m p u g n a n e l e r r o r , combaten 
el i n f a m e l ibe lo y c o n t r a r r e s t a n el per -
nicioso prose l i t i smo de l a s sectas, cons-
t i t u y e n d o a s í . lo que e l i n m o r t a l P a p a 
de las E n c í c l i c a s no v a c i l ó en l l a m a r 
u n a " p e r p e t u a m i s i ó n en l a s p a r r o -
q u i a s . " 
E x i s t e n p o r d e s g r a c i a , en l a n a c i ó n 
v e c i n a dos c á n c e r e s h o r r i b l e s q u e ame-
n a z a n c o n s u m i r s u f u e r z a y d e s t r u i r 
s u p o d e r í o , el d i v o r c i o y e l " t r u s t i s -
m o . ! ' R e s p e c t o • de este ú l t i m o , parece 
que l a s a u t o r i d a d e s federa les y a se h a n 
dado c u e n t a de s u i m p o r t a n c i a y t i en-
den á a n i q u i l a r l o . E l m á s pel igroso , 
puesto que a t a c a a l i n d i v i d u o , á l a fa -
m i l i a y a l mismo estado, es e l d ivorc io , 
que c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a preocu-
p a c i ó n p a r a los p r o f u n d o s pensadores 
y s inceros p a t r i o t a s de l a f lorec iente 
r e p ú b l i c a . ¡ Y p e n s a r en que h a y q u i e n 
p r e t e n d a i n t r o d u c i r e n t r e nosotros esa 
p laga de los modernos t i e m p o s ! 
M a s , c o n t r a esos t e r r i b l e s males que 
ex is ten en l a U n i ó n A m e r i c a n a , se le-
v a n t a r á s i n d u d a a l g u n a el C a t o l i c i s -
mo y, m e d i a n t e su b e n é f i c a in f lue nc ia , 
p u e d e n n u e s t r o s p u j a n t e s vec inos des-
a n d a r los pasos d a d o s en e l d e r r o t e r o 
del p r e c i p i c i o y e n c a m i n a r l o s p o r l a s 
l e g í t i m a s h u e l l a s de l v e r d a d e r o p r o g r e -
so y de l a ú n i c a e m l i z a c i ó n , e l b i en-
estar m o r a l , m a t e r i a l y rel ig ioso de los 
h a m b r e s y l a fiel s u m i s i ó n de l a socie-
d a d á l a v o l u n t a d s a p i e n t í s i m a de 
A q u e l que " h a f u n d a d o los re inos y 
establecido las n a c i o n e s . , , 
(De la revista San Antonio, de la Habana.) 
; por segundo: iPnar det Río , S E . , 4'5; H a -
i baña, S E . , flojo; M e l a z a s , S E . , id.; Ca-
; maguey, E . . flojo; rúanzani l lo , ca lma; Son-
j go. N E . . finjo. 
L l u v i a : r a m a g ü e y . l 'S m'm. 
I Estado del cielo: P i n a r del Río . Habana, 
I Matanzas y Manzanillo, cubierto; Camar 
, g ü e y y Songo, parte cubierto. 
! Ayer l l o v i ó , en L a F e , Remates, Marti-
i ñ a s . Guanee, Guanajay, Marie l , Conscla-
' ci6n del Norte y del Sur, Vinales . Puer-
. to Esperanza , Candelaria , Coloma, San 
Antonio de los B a ñ o s . Punta B r a v a , AIQUÍ-
I zar, B a t a b a n ó , Carlos R o j r s , M á x i m o Gó-
i mez. Arabos, Limonar , San J o s é de los 
. Ramos. Cidra , Remedios, Vueltas. Cama-
juaní . Vega Alta , Placetas, Vueltas. Sala-
manca, Cruces , Camarones, Esperanza , 
Ranchuelo, L a j a s , Encruc i jada , Sagua L a 
Grande, Santo Domingo, Santa Clara , Ja -
tibonico y Bayamo. 
FIJOS COSO EL SOL 
f OK 
GUEBVO Y 
M u r a l l a 37 A , a l tos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 633 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n de! d\z de hoy 
Por Rentas $ 2,155-72 
Por Impuesto 15,764-91 
Por F . Ep idemias . . . . . 15-00 
L T I E M P O 
C R E i E S I M O N 
Productos marav i l l o sos para suavizar , 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
EXÍJASE LA MARCA 
R e c h a z a r lot productos 
s imi lares . 
ü . S I M O N , PARÍS 
W 
DE V E N T A : 
E n las principales 
P e r f u m e r í a s y 
D r o g u e r í a s . 
" C A D A M E S " 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo./'acos-
"tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ura y de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quien el Car-
dui había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
SE « 
MARCA RCOISTR*DA 
J ^ i f ^ C U T S S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
l o o i o n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
DROGUERIA XRRA 
Y FARMACK.S 
C 948 M. 12 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botellas S 0 .48 „ c | u 
T o m e U d . e! 
C A R D U I 
E l T ó n i c o d e l a Mujer 
El Cardui es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébesel 
El Cardui se vende en 
T e d a s l a s Bot icas 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i d a l a de 
L A T R O P I C A L . 
OBSERVATORjO NACIONAL 
Mayo 3. 
Observaciones á las . 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
759'82; Habana, 760'11; Matanzas, 760'1S; 
C a m a g ü e y , 760'25; Manzanillo, 759'G6; 
Songo, 760'00. 
Temperatura: Pinar del Río , del mo-
mento, 25'4, m á x i m a Sl'O, m í n i m a , 24'4; 
Habana, del momento, 25'5, m á x i m a 28'5, 
m í n i m a 23'4; Matanzas, del momento, 
24'9, m á x i m a 30'6, m í n i m a 22'5; Cama-
g ü e y , del momento, 25'8, m á x i m a 34'2, mí-
nima 23'3; Manzanillo, del momento, 27'0, 
m á x i m a 33'0, m í n i m a 22'0; Songo, del mo-
mento, 25'0, m á x i m a 33'0, m í n i m a 24'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
Total $ 17.935-63 
Habana, mayo 3 de 1912. 
L iqu idac ión practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta Oficina 
y que deben efectuar el ingreso de su 
importe dentro de ocho d í a s h á b i l e s , con-
tados desde m a ñ a n a , á fin de evitar Inte-
reses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm. de la Americano Intereses 









































































L o s c a f é s c o n v e n t a d e v í v e r e s 
E n l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o de C a - , 
i 'ós. l ia t en ido e n t r a d a l a s i g u i e i i t í t 
c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , A b r i l 29 de 1912. 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , e n 
a t e n c i ó n a l e s c r i t o de esa S e c r e t a r í a , 
f e c h a se is de X o v i c m b r e ú l t i m o , i n t e -
r e s a n d o c o n o c e r l a f ó t i n a en que de-
be s e p a r a r s e , en v i r t u d de la l e v d e l 
c i e r r e , los efectos de b o d e g a de los 
c a f é s - c a n t i n a , h a re sue l to se le m a n i -
f ieste se s e p a r e n c o n u n a d i v i s i ó n de 
m a d e r a , de m a n e r a que no h a y a n i n -
g u n a c o m u n i c a c i ó n d u r a n t e l a s h o r a s 
y d í a s s e ñ a l a d o s p o r l a l e y , de u n o á 
otro d e p a r t a m e n t o , á c u y o efecto so-
l i c i t a r á n los d u e ñ o s de los e s t a b l e c i -
m i e n t o s de esa c l a s e , l a l i c e n c i a p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de t a b i q u e , d a n d o 
c u e n t a e l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
p a r a que p o r e l a r q u i t e c t o de l a zo-
n a se p r a c t i q u e l a i n s p e c c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e i n f o r m a n d o s u r e s u l t a d o . 
Y e n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o , 
1c d i g o á u s t e d p a r a s u c o n o c i m i e n t o 
y efectos . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — L e d o . P a -
blo (x. de l a M a z a , S e c r e t a r i o de 1* 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l / ' 
L o s -asociados á qu i enes a fec te l a 
p r e s e n t e d i s p o s i c i ó n , deben a c u d i r k 
l a S e c r e t a r í a d e l " C e n t r o d e C a f é s , ' * 
p a r a i n t e r e s a r de l a A l c a l d í a e l c u m -
p l i m i e n t o de lo que se les p r e v i e n e . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O EN 
UN DIA. tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. T-a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada carita. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r J o s é j M a m i e i B a b é y G u -
t i é r r e z , qw* c o m o s a b e n n u e s t r o s lec-: 
tores h a s i d o nombra-do i n g e n i e r o ; 
c o n s u l t o r -de l a s o b r a s d e l n u e v o r . a - ' 
l a c i o P r e s k i e n e i a l , c o n e l s u e k k ) a n v a l ; 
d e 5,000 pesos , q u e d a f a c u l t a d o par . t 
t r a s l a d a r s e a l e x t r a n j e r o c u a n d o p a n t ; 
e l m e j o r c u m p l i m i e n t o de s u s o b l i g a -
c i o n e s y b e n e f i c i o d e l a o-bra fuere 
n e c e s a r i o . 
A s c e n s o s 
D . L u i s S e c a d e s y J a p ó n b a ^ido' 
a s c e n d i d o á i n g e n i e r o j e f e d e t e r c e r i i 
c l a s e , t e m p o r e r o , e n l a J e f a t u r a de l i 
d i s t r i t o de l a H a b a n a , c o n e l s u e l d j ; 
m e n s u a l d e $166.66 . 
C o n i g u a l sueddo m e n s u a l h a ó i d o : 
a s c e n d i d o t a m b i é n á i n g e n i e r o de Ia ¡ 
m i s m a c a t e g o r í a que e] a n t e r i o r , c l ^e-' 
ñ o r B e r n a r d o Pemichet , q u i e n p r e s t a - ; 
r á s u s s e r v i c i o s e n e l N e g o e i a i o de i 
C a l l e s y P a r q u e s , a f e c t o á l a J e f a t u r a ! 
d e l a C i u d a d . i 
P a r a E V I T A R 
6 p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r i p e s , A s m a , N e u m o n í a s , e t c . 
P a s t i l l a s 
E s t e p r o d i g i o s o r e m e d i o a n t i s é p t i c o 
es muy superior 
á todo lo q u e h a s ido d e s c u b i e r t o h a s t a e l d í a . 
P E R O , A K 7 E T O C O , PEDID Y EXIGIS 
en- todas las F a r m a c i a s , 
"UMA CAJA do las VEñDAOEñAS PASTILLAS VALDA 
con el nombre VALDA 
fia dirección del uuico inventorT proprietario 
H. C a n o n n o , farmacpnlico 
4», rae RéaHinur, Parla 
09 cenia en tedas las Farmaolas 
y Droguerías. 
\(¡ei.lP-> generales 
MAJO Y COLOMEB J ¡ & . ' ' < 
HABXÜA 
O Ü L O R E S o E i E S T O l t e 
E L i X I R G R E Z 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
D i c e : " E l Aceite ele Higa Jo J e 
Bacalao e s ano Je l o s agentes 
t e r a p é u t i c o s m á s v a l i o s o s ; los 
beneficios qne con é l se obtienen 
en las enfermedaJes que cansan 
pérdida de carnes no pueJen ser 
superados. Se d á en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, B r o n -
quitis, Debilidad General y A f e c -
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene e l m e j o r y m á s puro 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de 
N o r u e g a , y lo administra en la 
forma m á s digerible y asimilable 
para t o d o s los e s tómagos . No 
contiene alcohol 6 substancia 
dañ ina alguna. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
H l Mí l i i l 
D Í P Q T E N C J I A . — P E R D I D A S 3 S £ X . 
N A L E S . — E S T l í S I L r D A P , — v i 
t T S R E O . — S I F I L I S Y I I S R N I A 3 C 
Q U R B U A D Ü I I A S . 
C o n s u l t a s d e l l á l y d e 4 4 5 
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tt^-UNA V I D A F E L I Z Y C O N T E N T A 
Asegurada c o n una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s 
es el alimento m á s agradable y el m á s recomendado para los n i ñ o s desde la p ^ d 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el n.omento del destete y durante el periodo 
del crecimiento. Fac i l i ta mucho la d e n t i c i ó n : asegura la buena f o r m a c i ó n de los 
huesos ; previene y neutral iza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los n i ñ o s , SOAre todo Bíl Bl período ÜBl Calor. 
P A R I S , 6. A v e n u e V i c t o r i a , y en toda parte 
P ICN Hi JVI x A . í 
C l o r o t ^ i » . J"» f u rp.Rt e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberc-Jilcsis 
F o s f a t n r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Xoa coredas por ¡a 
OYO-LECITfflNE SILLOS 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Metlu 
VCele 
[onía recor.úüida por las 
diVUcas y ea ios Hespí-
r'aris como el mas 
(s^CONSTlTUYENTE 
m E S L A O H i C A 
FRASCO F E Q U E N C 20 C T S -
D R O G U E R I A S A R R A 
< r.irn todas las LZCnHiN.-iS que" ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hfxhav 
\ la veademia de Cienci.is, A la Academia de ] 
Medicina y a la Sociedad deBiulogiadc Pamj 
F . B I L L O N . «J9 Pitrre-Citárron, Par/». I 
y en ¡odas drogatrlas y faruiacias. 
b a s t a c c ^ l ^ • n ^ o m 
no a s i m i l a bien, 
N O P I E I R D A T I E M P O 
T O M E E l . 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
*JNA CORITA EQUIVALE A so GRAMOS DE CARNE Droguería Sarra y Pormaclat» 
I 
A l Calabazar 
Acompañada de su hijo Miguel Ma-
riano, el Secretario señor Reraírez y 
el cap i tán ayudante señor Solano, el 
señor Presidente de la República sa-
lió ayer tarde, en automóvil, para su 
finca " A m é r i c a , " én el Calabazar. 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
Crimen 
En el pueblo de Paso Real de San 
Diego fué enc-ontrado muerto don An-
tonio Ur^a, ¡natural de España y ciu-
dadano cubano, e l cual fué muerto de 
•un t iro. . 
Los autores del hecho no han sido 
habidos. 
Herido 
En el central "Limones" sufrió he-
ridas en anabas piernas el retranque-
ro Concepción Rendón. 
E l hecho fué casual. 
Muerto en reyerta 
En la finca "Tunas," barrio üaa 
Nuevas, Ciego de Avila, r iñeron -José 
.Alba y otro individuo de apellido Gó-
,mez, resultando muerto este últ imo. 
Conflicto solucionado 
' E l Gídbemador Provincial de Ca-
magüey telegrafió a3rer á la Secreta-
r í a de •Gobernación dando cuenta de 
haberse conjurado el conflicto surgi-
do con motivo de la. rotura de la re-
presa que utilizaba la planta eléctri-
ca para su industria y los t ranvías . 
Subastas 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que se saquen á subasta los 
suministros del Presidio y las cárce-
les de la República para el futuro año 
fiscal. 
A la huelga 
Según habíam-'s anunciado en nues-
tra edición de la mañana, ayer por la 
tarde se reanudaron ante el Secreta-
rio de Gobernación, en su despache, 
las juntas para tratar de la huelga 
iniciada por los./estibadores y carica-
dores dtí'Mrfchflá de bahía. 
A las;, renniones de que hablamos 
concurr^i^Qjare^resentaciones de la 
Cámara de Comercio, casas navieras, 
armadores, dueños de lanchas y de los 
gremios antes mencionados. 
Después de varias horas de debate 
nada se pudo lograr, dada la intran-
sigencia—"según nos manifestó la re-
presentación oficial—de los señores 
Santamarina y González. Los cargado-
res acordaron i r á la huelga acto se-
guid o.- ''iU-
En.^dicha Huelga tomarán parto 
también los estibadores, no porque 
sus aspiraciones no hayan sido satis-
fechas', sino por s impatías á sus som-
A l terminarse la reunión en la cual 
qued4.R8.c0rdada la huelga, el Subse-
cretario de Gobernación, señor Van-
dama, y el coronel señor Morales Coe-
11o, quienes asistieron también á las 
reuniónos, nos manifestaron'que don 
Francisco Suárez, representante de la 
"Compañía Marí t ima Cubana," ha-
bía he-ehn toda clase de esfuerzos pa-
ra evitar dicha huelga. 
Casa quemada 
Según lele grama recibido ayer tar-
de eñí feti Secretaría de Gobernación, 
en la madrugada del día anterior un 
violento "incendio destruyó una casa 
de tabla y zinc, en la calle de Leyt¿ 
V i d a V e n MBVÍ : ;, no habiéndose pro-
pagado el incendio á las inmediatas, 
^ a c i l ? % los.íe^'CTS)s1I^é los bombe-
os y vécit)í)5! i\¿ 1a localidad. 
La autoridad provincial llama la 
l a muera lis prolongar la TMa es ccisepli 
UNA B U E M DIGESTION 
poniendo cUor^anisino en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
rsOonsigue tomando el ELIXIR 
SAÍZde CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y ol 
enflaquecimiento producido en la 
mayüria de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la -as imi lac ión y nutrición, sien-
do utilisimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adüjto, pues es siempre inofensi-
Dé venía en ¡as principtles farmacias 
del fiundo y Serrano 30, MADRID 
Se rtmile por correo folleto t quien lo pidi. 
J. RAFECAS, Ourapia ia, Ciilco repre» 
sentante y depositario de las especlailda-
dea dp , ^tyz de Carlos. Elíxir, digestivo. 
Dinamc^enfc,. tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Boca, '^urg-ántína contra ei extreñlmienco. 
Depósitos generales: Sarra, jofcjnson. tla-
bari. pi'la.i cataiogoa, 
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atención acerca de lo frecuentes 4110 
son allí esa clase de incendios. 
SECJiETARIA DE HACIENDA 
Circular 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
dirigido una circular á los jefes de las 
Secciones, conteniendo las reglas a 
que deberán ajustarse en la tramita-
ción y despacho de los asuntos, á f in 
de que haya uniformidad en los pro-
cedimientos y evitar demoras. 
Toda la correspondencia de entra-
da y salida deberá pasar por el Regis-
tre- General. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La veda de las ostras 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que se recuerde á los .Admi-
nistradores de Aduanas y Alcaldes 
(Municipales de la República que la ve-
da para pescar y vender ostras y de-
más mariscos, de conformidad con el 
art ículo 9 del Reglamento que regula 
su propagación y aprovechamiento, 
comienza el Io de Mayo y concluye el 
Io de Octubre. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobresueldos de Maestros 
En la sesión úl t imamente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar los expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la Lfey de 
•1 de Julio de 1911, se acordó recomen-
dar al señor Secretario que reconozca 
el derecho á disfrutar de los benefi-
cios de dicha Ley á los maestros que 
se expresan á cont inuación: 
Distrito Escolar de Rodas: $120 
anuales: Elena Sánchez, Isabel Sán-
chez, Generosa Mota. 
San Juan de los Yeras: $120 anua-
les: Antonia C-apdevila Roqueta. 
Distrito Escolar de Santa Clara: 
$120 anuales: María L . Paliza Rodrí-
guez. 
$6-0 anuales: Ana Celestina Romero 
Pérez. 
Distrito Escolar de Santo Domingo : 
$120 anuales: Teresa Santí Alonso. 
Distrito Escolar de Yaguajay: $120 
anuales: Carmen Prohias de la, Rosa. 
$60 anuales: Manuel Doran Gutié-
rrez, Sarah Isasi, María Marín Sansa-
ric, Adolfo 'Eatard Miranda, María 
Josefa Hernández Tio, Pedro Jimé-
nez Pérez, Angel Figueroa. 
Distri to Escolar de A g r á m e n t e : 
$120 anuales: Aurelio Soto. 
Distrito Escolar de Alacranes: $120 
anuales: Asunción Guzmán Campos, 
Adela Casada y Báez, Ana J. Valdés 
Il lsra, Julia Díaz de Piedra, María 
Dolores Valdés Sánchez, José Alvarez 
Castro. 
$60 anuales: María I . de León y So-, 
tolongo, Angélica Marín Sardiña, Is-. 
menia Pérez y Rodríguez, Mercedes 
Oriyés de León. 
Distrito Escolar de Cabezas: $120 
anuales í Sofía García Bolaños, Car-
men Valdivia Barranco. 
Inaugurac ión de una Escuela 
Mañana, domingo á las 9 ^Pra^en-
drá lugar en el barrio Redenc ión ," 
del término municipal de Marianao, 
la solemne inauguración de las cin-
co aulas que funcionarán en el referi-
do lugar. 
Asistirán el señor Presidente de la 
República, acompañado de su esñora 
esposa, el Secretario del Departamen-





Ha sido aprobado el convenio cele-
brado por la Jefatura del abasto de 
agua y aleautarillado de Cienfuegos, 
con el laboratorio La P u r í s i m a " pa-
ra los análisis periódicos de las aguas 
del acueducto del Hanabanilla. 
Las calles de Jovellanos 
Se ha aprobado el plan de obras pa-
ra la reparación de las calles de Jove-
llanos. 
Gestión aprobada 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aprobado lo hecho por la Jefatura de 
Oriente con motivo de la escasez de 
agua en el pueblo de San Luís, esto es, 
autorizar al Ayuntamiento para u t i -
lizar las bombas y obras realizadas 
por el Departamento en la construc-
ción de un Acueducto provisional, 
siendo todos los gastos que se originen 
con motivo del bombeo de cuenta del 
mismo Municipio. 
E l parque de Guáimaro 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Camagüey, 
•^on el señor Lorenzo Rodríguez para 
la pavimentación del parque de Guái-
maro. 
E l parque de Sibanicú 
Se han remitido á la Jefatura de 
Oriente para que sean firmados los 
i pliegos d'e eosidieiones para'sacar á 
subasta las obras d d parque del po-
blado de Sibanicú. 
Por ahora no 
Se ha devuelto á la Jefatura de la 
Habana el proyecto, para la compo-
sición de las calles del poblado de San 
Nicolás, cuyo proyecto no se ha apro-
bado por falta de crédito y se remite 
á la Jefatura para que lo envíe á la 
aprobación en su oportunidad. 
Las calles de Manguito 
Ha sido aprobado el proyecto re-
dactado por la Jefatura de Matanzas 
para la composición de las calles del 
poblado de Manguito. 
Extracción de arena 
Se ha resuelto pasar á la Secretar ía 
de Hacienda por ser asunto de su 
coimpetencia la nueva denuncia pre-
sentada por el señor José Dean Vil lar-
novo contra 'las extracciones ilegales 
de arena de la Finca ' 'Tres Lugares," 
playa de Arimao, Cienfuegos. 
Los almacenes de Triscornia 
Según informe del Ingeniero señor 
B. de la Vega, el arreglo del techo de 
los almacenes en Triscornia importa 
$3,180-16. 
Puente subastado 
A i señor Enrique Catasú se le ha 
adjudicado la subasta para construc-
ción de un puente de acero en el kiló-
metro número 3 de la carretera de Ba-
racoa á Sabanilla. 
Recepción de obras 
Se ha delegado en la Jefatura de 
Pinar del Rio para que practique la 
recepción definitiva de las obras eje-
cutadas en el puente Macurijes, en el' 
camino de Mantua á Guane. 
Una carretera 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la carretera de Palma Soriano á 
la estación del Ferrocarril . 
ASUNTOS VARIOS 
Nuevo Director 
Por renuncia del señor Joaquín Gi-
ménez Lanier ha sido nombrado D i -
rector del periódico " L a R a z ó n , " de 
Remedios, el señor Octavio R-oiríguez 
Padrón , quien se propone defender la 
causa del Partido Liberal y los inte-
reses morales y materiales de aquel 
pueblo. 
E l general Bolaños 
E l general Chema Bolaños ha de-
clarado que no tiene razón la especie 
! echada á volar de que él aspira al Go-
| bierno Provincial de Matanzas y que 
lejos de pretender tal cosa apoya de-
cididamente la candidatura del gene-
ral Pedro Betancourt. 
Aduana de Matanzas 
Recaudación de A b r i l ú l t imo : 
Por rentas $72.593-22 
Por impuestos 1,355-62 
lESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GL ICE RO FOSFATO i . 
"MOURET," poderoso recor.stituyenle del 
sistema nervioso on generai. De venta en 
Droguerías y farnr.acía». 
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C A M A R A S 
ftodak, .Premo, C e n t u r y y Graflex 
y toda clase dd efectos foto-gráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
d* C o l ominas y C o m p i a ñ í a . San Ra. 
íael 32. Retratos desde u n peso la me-
dia dno^na on aflVianTp 
S S - SANGRE t i l T A D 1 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
do París, preparado por el DR. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
S O L I T A R l A 
se expele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas qué cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
' • „ . ..Tn-o-nnwc,.. I en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
preparación. Se mandan por EXPRES y medjante giro pOStal Se remite por "EX-
al Interior de la Isla. | FRES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 
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curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
104-7 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICAHO0 LAS FUERZAS V 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
DEL C O R A Z O N 
P O S T R A C I Ó N 
M O R A L Y F I S I C A 
K 0 U - M 0 N A V 0 N 
G R Á N U L A b Á 
E X C E S O 
D E T R A B A J O 
F IEBRES 
( ^ ' • • • " • ' • • • • • • • • • B D E L O S 
JTOHICO RECONSTITUYEHTEK^ P A Í S E S C Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S CRÓMICA^ 
Por Mayor: Û OfUTOIRES REUNIS MOmO •& VACriEROW, SU-Foy-lés-Lyon Francia) 
P i d a s © 
E 9 DROGUERIIS t B O T i U S 
LA CÜRATIVA, VIGORIZANTE Y RECONSTITUYENTE 
k i á m B r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN US ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
Total . $73,948-84 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H , U P M A N N & C ? 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S O G B E D A D E S 
" E L I R I S " 
G O M P A Ü I A D E S E G U R O S 
M U T U O S C O N T R A I N G E N D i O 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 35 de los Estatutos, cito á, los seño-
res Asociados á, esta Compañía, para la 
primera sesión de la Junta General ordi-
naria que tendrá efecto á la una de la 
tardo del día 9 del entrante mes de Mayo, 
en las oficinas. Empedrado núm. 34, en es-
ta capital. Efi dicha sesión se dar& lec-
tura á, la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el quincuagésimo séptimo año 
social, terminado el 31 de Diciembre de 
1911, se nombrará la Comisión de glosa de 
las cuentas de dicho año, y- se elegirán 
tres vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el 
tiempo reglamentario; advirtiéndoles que 
según dispone el articulo 36 de los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que en 
ella s« adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1912. 
C 1583 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariona. 
alt. 3-4 
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Cniripaíiía del Ferrocarr i l del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta CompafiTa ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1-25 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en .?0 de Junto de 1912. 
El pago quedará abierto desde el día 1°. 
del próximo mes de Mayo, y al efecto de 
realizarlo, desde ese día, deberán acudir 
los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la maaana, á 
fin de constituir en depósito por tres días 
sus títulos, para que comprobad.! su au-
tenticidad, se haga la liquidación previa la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. DUIUÍUKO Méndcr; Cniiotc. 
C 1538 I0-.T0 Ab. 
A h o r r o s 
T ^ V A C I L M E N T E se forma el 
i ' h á b i t o de gastar un poco 
menos do lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable para 
cada hombre que desea el é x i t o 
ó del c u a l depende el porve-
nir de su casa . Mientras va 
acumulando una cant idad re-
donda que puede colocr.rse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es a b r i r una cuenta de 
ahorros. ~ 
B a n c o d e ¡ a H a b a n a 
C 1184 A . 1 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES 
A L P O R T A D O R DE 
THE W E S I E i RAIL WAY OF iVANA UMITED 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del Oeste de la Habana 
ÍECRETARIA 
Por acuti-cw del Consejo Local de esta 
Compañía, tomado el día de hoy en cum-
plimiento de instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á los Tenedores de acciones 
al portador que no las hayan presentado 
todavía al canje á pesar de los anunciof 
publicados en de Diciembre de 1911 y 23 
de Febrero de 1912, que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana han notificado & esta 
Empresa que con fecha 30 del corriente 
mes de Abril caducará su oferta para el 
canje de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los Ferrocarriles Uni-
dos sobre las bases actuales, y que después 
del 30 de Abril corriente, estarán los Fe-
rrocarriles Unidos dispuestos á canjear las 
accion9s pendientes aún del Ferrocarril del 
Oeste sobre la base de 100 libras esterlinas 
nominales en acciones ordinarias y 45 libras 
esterlinas nominales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales en accio-
nes del Ferrocarril del Oeste. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domtaso Méndez CnuotA. 
C 10-30 Ab. 
"Jus t ic ia" 
Este es el t í tulo de un nuevo perió-
dico que aparecerá en breve y que di-
r ig i rán nuestros estimados amigos 
don Federico Argos y el doctor Co-
vas Guerrero. 
Estos dos nombres hacen innecesa-
rio decir que la nueva publicación 
sostendrá la política y la candidatura 
á la Presidencia de la República del 
ilustre Dr. Hernández. 
Y la sos tendrán con talento, por-
que pruebas han dado, y muy repeti-
das, de poseerlo los dos distinguidos 
compañeros. 
Que al talento acompañe la fortu-
na es nuestro cordial deseo. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Club de los Natalistas 
Se ha fundado en Londres un Club 
que promete llegar á ser uno de los 
más prósperos del mundo. Se llama 
el Club de los Natalistas y de él pue-
forraar parte todo aquel que haya r^. 
cido el día de Nochebuena. Tambi' 
son admitidos socios los que, aun 
ALTR.O 
U n C u e l l o 
" A r k o w ^ 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
Cluett, Pcabody & Co.. Fabricantes 
habiendo venido al mundo el día fl» 
la Navidad, hayan recibido el nombtj 
de Natal . Personas de todas clase» 
edades y nacionalidades se han Í5¿ 
crito ya entre los miembros del nue. 
vo Club, habiendo la Junta Directiva 
recibido numerosas cartas de adhe. 
sión desde Francia. Alemania, Itali» 
E s p a ñ a y otros varios países de Eu. 
ropa. t 
E l objeto principal del Club de 
Natalistas es organizar todos los añog 
una serie de brillantes fiestas duran, 
te la Pascua de Navidad. Entretan. 
to, esta Asociación ha comenzado ya 
su fácil carrera realizando una obra 
de caridad. Ha adoptado á un nig0 
abandonado que nació el 25 de Di. 
ciembre de 1901, contrayendo la obli. 
gación de educarlo á costa del Club. 
Este niño se llamaba Sebas t ián ; pero, 
á f i n de que la Sociedad pudiese reai 
lizar su obra benéfica dentro de lo es-
tablecido en sus estatutos, le ha con. 
firmado con el nombre de Natal. 
SOLO DIEZ CENTA. 
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al. 
fller de corbata oro 14 t 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tánsenos diez centavos 
moneda americana. 
SHELBY JTWELRY Co. Advertislng 
Dept. Covington, Ky., U. S . A. 
4653 alt. 4-27 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D . L O R I E 
El remedio mas rápido y seguro eo m 
coración de la gonorrea, blenorrapia, fo. 
res blancas y de toda clase de flujoa pgg 
antiguos que sean. Se garantiza uo catisa 
estrechez. Cura positvam«Dte. 
De vpyita en todae Las tai-maclas. 
c ii83 A . i m 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O ! , L . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I 
C 1175 A. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del sobrante del año 1909, y á los que deja-
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de la' 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l Presidente, 
t l U A N P A L A C I O S 
C 1225 A. 1 
G i í i O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y O Q M P . 
108, AGL'IAR 108, csqniua A AMARGURA 
Uncen imicoH por el cable, facilitan 
cartas rtc crédito y giran Ictrati 
fi corla y larga vlata, • 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto rlko, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambur^o, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Musino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
I . B A L G E U S Y €• 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y girtm letras 
á. corta y Verga vista, sobre New York 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos d« España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros .con-tra Incendios 
" R O Y A L " 
c 143 ' /156-1 E. 
z a l d o v mm. 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letra» 4 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades »«-
portantes de los Estados Unidos, Méjic* 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos á* 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben, ór-
denes para la compra y venta de solare. 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dlch» 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben po' 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono nüm. 70—Cable: «RomonarRUe." 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DeuC-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
I bro y Remisión de dlvidendt.s é int^-e 
i seŝ  Préstamos y Pignorad .-..íes de v aióres 
1 T,. xOS" ComPra y venta de valores nfl. 
¡bles é Industriales. Compra y venta de 
, letras de cambio. Cobro de letra.-., cupo-
i nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobro las 
principales plazas y también sobre los pue-
| blos de España. Islas Baleares y Canarias 
¡ A-agos por Cables y Cartas de Crédito 
¡ C 1234 l » S Ab. 
G. Y CIA. LID. 
BANQUEROS MERCADERES 23. >3 
Casa originalmente establecida en 18** ( 
Giran Letras á la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención 
ORANSFERENCIAS POR EL CABI-K 
C 1236 s— 78-1 A b . ! 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-J740. Obispo nfln»- Z*' 
Apiirtndo númoro 71-J. 
Cable BANCES. 
Cuentan corriente». 
DepfiHltoa con y nln Interés. 
DescucntoM, IMj? aornclones. 
Cambio de Moneda*. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plazas oomerciales de los Estad'1" 
Unidos, Inglaterra, Alemnnia. Francia Ita' 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-AtnO-
rlca y sobre todas las ciudades y puebl'* 
de España, Islas Balearos y Canarias, ft31 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D E 
PA»A EN LA ISLA DE CVBA 
C 1237 78-1 Ab. 
DIARIO D E L A M A S I N A — S r ^ f e de la luañ^na.—Majo é «le 1912. 




C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
E l Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley que estableció el Alcalde de la 
Habana contra la sentencia de la Sa-
la de lo Contencioso de la Audiencia, 
por la cual se confirmó la resolución 
de la Comisión del Servicio Civ i l que 
declaró indebidamente el traslado ¿e l 
cargo de Inspector del Rastro al de 
Oficial de Fomento al señor José Ra-
món Zubizarreta. 
Sentencia casada 
Ha sido anulada por el Supremo la 
sentencia dictada por la Audiencia 
de Santa Clara en la causa que se si-
guió contra Ramón Pérez Sevilla, por 
lesiones. 
En su consecuencia se condena 4 
dicho procesado á seis meses y 1 día 
de prisión en vez de 1 año, 8 meses y 
21 días que le impuso la mencionada 
Audiencia. 
Desestimados 
Han sido desestimados los recur-
sos de casación que interpusieron los 
procesados Eulogio Machín Herrera y 
León Rodríguez, en causas por hurto 
y estafa, respectivamente. 
Las sentencias recurridas quedan 
pues firmes. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebróse ayer 
el juicio de la causa procedente del 
Juzgado de Bejucal, seguida contra 
José Pérez, por detención ilegal, y 
para quien el Fiscal solicitó la pena 
de tres años, cuatro meses y 8 días 
de prisión é indemnización de 2,000 
pestas. 
La defensa, á cargo del letrado de 
oficio señor Latapier interesó la ab-
solución. 
Continuación 
En la propia Sala se terminó la ce-
lebración del juicio en causa proce-
dente del propio juzgado de la Sec-
ción Primera. 
Rapto y Robo 
En la Sala Segunda celebráronse 
dos juicioc: los de las causas proce-
dentes del juzgado de Guanabacoa, 
contra Manuel Remolina Martínez, 
por rapto y Luís Amedo Merlot, por 
robo. 
Defendieron los letrados señores 
Vega y Vieites. 
Acusación retirada 
En la Sala Tercera comenzó á verse 
en juicio oral la causa proceedente del 
juzgado de la Sección Segunda, se-
guida contra J e sús Rosa, por aten-
tado. 
Después de practicadas las prue-
bas el Ministerio Fiscal representado 
por el señor Rojas, ret iró la acusa-
ción. 
En la Sala de lo Civi l 
En esta Sala se celebraron ayer t r 3 s 
vistas en el orden siguiente: 
La del amparo en el dominio de un 
automóvil que fué embargado en el 
juicio seguido por don Manuel Gómez 
Herrera como endosatario de los se-
ñores G. Canal y Compañía contra don 
Eduardo Caamaño, promovido dicho 
recurso por don Francisco Diaz; la 
del juicio de menor cuantía , sobre 
pesos, establecido por don Adolfo 
Ovios contra don Fél ix Infiesta; y la 
del juicio de menor cuant ía estableci-
do por don Rufino Cano contra la so-
ciedad de "Garc í a , Ostolaza y Maza" 
Representaron á las partes, respe":-
tivamentc, el Mandatario señor Ruiz 
y los letrados Arroyo y Sarra íu y Sa-
bí v Bustamante. 
Quedaron cunclusos para fallo. 
Sentencias 
Se han dictado en materia Criminal 
las que siguen: 
Condenando á Alejandro Hernán-
dez Macías. por disparo de arma de 
fuego, á dos años, 11 meses y-11 días 
de prisión correccional. 
— A Felipe Rodríguez, por rapto, á 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
A Jesús de León Paredes, por 
atentado á un agente de la autoridad, 
á tres meses de arresto mavor. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
Fallo Civil.—Mayor cuant ía 
En los autos del juicio de mayor 
cuant ía establecido por don José Fer-
nández y Núñez contra Mr. Alberto 
"Wright y Ruckor. siendo .ponente el 
magistrado señor Valle Duquesne la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada declarando 
con lugar la aludida demanda, conde-
nando al Wr igh t á que pague á Fer-
nández Núñez la suma de $2,300 mo-
neda americana y el pago de las cos-
ta 
Señalamientos para hoy 
No hay ni en las Salas de lo Crimi-
nal n i en la de lo Civ i l . 
Notifica ciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas • 
Letrados: Ramiro Castellanos, Gui-
llermo Puente, José Genaro Sánchez, 
Angel F. Larrinaga. Pedro Herrera 
•Sotolongo, J . Joaquín Reyes, Indalá-
cio Bravo, Aurelio F. de Castro. 
Procuradores: Pereira, Llama, Zo-
yas. Tetera, Reguera, Sierra, Hernán-
dez, Sterling, Castro, Ferrer, Aparicio. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
M. Duarte, Vicente Capdevila, León 
Calafell, José Rodríguez, José Carre-
ra, Bernardo Cha pie, Francisco V. 
Herrera, Ramón I l la , Calixto Marqués, 
Amado Pacheco, Ernesto D. Chau-
mont, Fernando García, Francisco 
García, Emiliano Vivó, José A. Fe-
rrer, Isabel Pérez Ramos, Césal Alva-
rez, José Fernández , Fél ix Armas, 
Francisco Diaz, Benito Fernández , 
Francisco Cueva, Raúl León, José F. 
González, Fernando G. Tariche. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
De Revistas 
La Romana, A b r i l 6. 
Con frecuencia llegan á mi mesa 
los números que se publican de la 
important ís ima revista mensual, de 
la Habana, "Para Todos." 
Esta revista integra un esfuerzo 
poderoso de sus editores, y créelo así, 
porque, solamente poniendo energías 
valiosas al servicio de los que leemos, 
es como podemos explicarnos que una 
revista de la importancia de la que 
nos ocupamos, pueda obtenerse al exi-
guo precio de "cincuenta centavos" 
mensuales. 
E l último número publicado, co-
rrespondiente al mes de Marzo, cons-
te de veinte páginas de lectura seria I 
y ú t i l ; lucen al pie de notables traba-1 
jos las firmas de distinguidos devotos 
y triunfadores de las letras, como 
son: Aramburu, el virtuoso y aplau-
dido escritor; Vi l la , el exquisito poe-
ta yumurino; Díaz Silveira. el in imi-
table poeta de " M í p á l i d a , " y otros 
muchos. 
"Para Todos" es una publicación 
que está llamada á perdurar por su 
importante significación y por el ca-
rácter serio y educativo de los escri-
tores y poetas que coPboran en sus 
páginas. En las producciones que en 
ella ven la luz no hay esos períodos 
que por su infidencia provocan bas-
cas, la pintura de sucesos inmodestos, 
el descoyuntamiento de ideas malsa-
nas, ni nada de eso que es "comid i - | 
l ia ! ' de gran número de revistas y 
publicaciones, y que tanto influye en i 
la perversión de las costumbres, en el I 
desconcierto ético de las socieda-: 
des.. . 
También he recibido, enviádome 
por el poeta y crítico cubano Fran-
cisco Cañellas, mi amigo, algunos nú-
meros de la importante y art ís t ica re-1 
vista semanal ilustrada "Bohemia." 
cuyas lecturas interesantes han de-
leitado mi espíritu. "Bohemia," al 
igual que "Para Todos," es otra re 
vista que hace honor á las letrns cu-
banas. Pocas revistas existen en l 
nuestra América que superen á est*1., 
en lo artístico y en la selección de los 
trabajos literarios y poéticos; su vo-
lumen es mayor que el de " E l Fíga-
r o " y el de "Let ras . " otras publica-
ciones habaneras también muy solici-
tadas por los que vamos en romería 
tras del ideal. 
Para ambos remitentes vais más ex-
quisitas gracias y mi mfjor gratitud. 
Un retrato. 
Del notabilísimo crítico y periodis-
ta Francisco Cañellas, á quien ya me 
he referido en los párrafos anteriores, 
he recibido su retrato con firma au-
téntica, recientemente, y en mi gale-
ría >de autores, al lado de Rodó y 
Aramburu. de Vi l l a y Pumariega, de 
Leyva y Santovenia, luce con su bi-
gote espeso y su frente amplia y des-
pejada, en donde parece temblar una [ 
farándula de ideas. Gozo al verme en | 
mi saloncito de trabajo rodeado de 
esos buenos amigos y compañeros en 1 
letras, porque para los escritores es 
un deleite v iv i r rodeado de las efigies | 
de aquellas que como nosotros sue- ' 
ñan y piensan.. . 
En los tabucos ó gabinetes de los | 
escritores, siempre hemos de ver pen-
dientes de las paredes las fotografías 
de auqellos escritores que admiramos 
ó que son nuestros amigos. Es que 
para el escritor es esto un aliciente, I 
es uno como aliciente que lo aleja 
del vulgo. 
Otra vez Gondra. 
Recientemente ha anunciado el ca-
ble, que después de encarnizados 
combates sostenidos entre las fuerzas 
revolucionarias y las fuerzas adictas 
al gobierno de Asunción (Paraguay), 
han obtenido aquéllas un triunfo 
completo, y que á raíz de dicho t r iun-
fo se ha constituido en la ciudad pre-
dicha un gobierno provisional presi-
dido por el doctor Manuel Gondra. 
En lo que respecta á los que deseamos 
ver presidiendo los gobiernos de los 
países de nuestra América á hombres 
de alta significación política é inte-
lectual, debemos manifestar la honda 
satisfacción que experimentamos con 
ello, sobre todo al tratarse, como se 
trata, del Paraguay, y país este que 
tantas veces ha sido víctima de las re-
voluciones. 
Nuestra alma se ha sentido anima-
da con un intenso júbilo al enterar-
nos de que otra vez el doctor Gondra, 
derribado de la presidencia de aquel 
país por el traidor Jabino Jara, ha 
vuelto á presidir ésta. Convencidos 
estamos de que el doctor Gondra ha 
de ser de todos modos un gobernante 
modelo para aquel país de nuestra 
América, que tanto necesita de largos 
años de paz para recuperar las fuer-
zas perdidas desde aquel lejano tiem-
po en que Brasil. Argentina y Uru-
guay* arrojaron sobre él sus ejércitos 
con la violencia arrolladora de su gla-
cial alpino. 
El doctor Gondra. de quien ya he 
hablado o.n mis " T ó p i c o s . " es, si no 
la primera, una de las primeras per-
sonalidades del Paraguay, por su 
bondad, por su saber, por sus doctri-
nas inspiradas en el bien y la razón, 
por su patriotismo y por su aspira-
ción constante de ver á su país re-
construido, rico, civil izado.. . 
M i ilustrado amigo, el notable lite-
rato paraguayo, don Silvano Mos-
queira, ha dicho de él con toda su 
más caracterizada imparcialidad, que 
"por su gusto exquisito y la fina de-
licadeza de su espíri tu, es considera-
do como el primer cultor de la forma, 
como el literato de más alto vuelo y 
de más refinado ingenio del Para-
guay. Historia, literatura, filología, 
poesía, filosofía, el estudio do los clá-
sicos griegos y romanos, en f in, todo 
aquello en que se requiere la exqui-
sita sensibiHdad de un alma art ís t ica 
para bril lar, cae bajo el dominio de 
su especialidad y competencia." 
Y más adelante agrega: " S u nom-
bre simboliza la honestidad y la de-
cencia, y es más que aparente para 
encarnar los ideales de toda una épo-
ca. La luz de su espíri tu rutilante 
podría ser la estrella que guíe la nave 
de la patria en las oscuridades de una 
noche de tormenta, bogando sin brú-
jula y sin timón, á merced de las olas, 
en alta m a r . . . " 
Y las anteriores expresiones de 
Mosqueira son desapasionadas, son 
sinceras, porque cuando él escribía 
frases de exaltación justiciera al gran 
paraguayo, éste no había actuado en 
la política de su país. 
Y como se ve, Gondra está capaci-
tado en los actuales momentos para 
salvar á su país de caer en la anar-
quía que socava y subvierte las liber-
tades y derechos de algunos países i n -
do-hispanos. E l Paraguay, como la 
mayor parte de nuestros países, nece-
sita estar dirigido por hombres sa-
bios y honrados, que.en el bienestar 
de la tierra que gobiernan inspiren 
todos sus actos, que dando la espalda 
á las acostumbradas conveniencias 
particulares pongan frente á los pro-
blemas nacionales que piden urgentes 
y favorables soluciones. Y el doctor 
Gondra es del espíri tu de estos hom-
bres salvadores de pueblos, es de los 
que no manchan la hopalanda de su 
personalidad con el sedimento san-
griento del crimen, del odio, del me-
dro. . . 
Ved lo que decía este gran estadis-
ta en una conferencia que pronunció 
el 15 de Agosto de 1908 en el Teatro 
Nacional de Asunción: " N o envene-
nemos nuestras cuestiones políticas, 
ni nuestro puro ambiente de civismo 
ni el estandarte inmaculado de la l i -
bertad ; aceptemos el pasado íntegro 
de la patria, con sus errores, con sus 
glorias, con sus sufrimientos, y sus 
martirios; no busquemos raíces á los 
partidos actuales, no busnuemos fal-
tas ni errores en la tradición y respe-
temos todo el pasado, respetemos 
hasta nuestra t i ranía , ya que nuestro 
tirano ha sido el único de los tiranos 
de América que supo morir teniendo 
en sus labios el nombre de la pa t r ia ." 
Quien así habla, claro está que es 
un espíri tu conciliador y nue por en-
cima do todos los otros intereses ve 
los de la patria. 
Pero acaso por osa bondad do él, tal 
vez si por sus ideas de conciliación 
y mejoramiento, un grupo de aventu-
reros acaudillados por el coronel Ja-
bino Jara lo derribó de la presidencia 
de aquella Repúbl ica ; porque está 
práct icamente probado, que nuestras 
multitudes inconscientes en su mayor 
parte, solamente aspiran á que presi-
dan los destinos de nuestros países 
hombres que aunque dé sable y láti-
go, se alimenten con la intriga, ha eran 
del presupuesto nacional su fondo y 
lleven como ideal el proteccionismo 
ilimitado á determinados sicarios y 
azacolas. inconsadoms ooristantes do 
los altos funcionarios públicos. 
Pero es que la época actual es de 
; civilización y decoro público, y co-
mo tal, exige imperativamente que 
nuestros destinos estén dirigidos por 
gobiernos de orden, honradez y con-
ciencia. Ya nuestros países están 
cansados del sable y del desorden que 
ha imperado en la Hacienda Pública, 
y piden que nuestras instituciones de 
Estado se acerquen al régimen c iv i l 
1 y que se ande en la Hacienda con ma-
nos limpias, incontaminadas, respon-
sables. 
Y auguro que dado que alguna 
otra intentona no dé al traste con el 
nuevo gobierno del doctor Gondra, y 
siempre que éste resulte proclamado 
i Presidente Constitucional de aquella 
! República, cosa que creo segura, una 
nueva era de prosperidad, progreso y 
: civilización surg i rá en aquel país. 
Fran X. del Castillo Márquez, 
P A R A R E T R A T O S 
I el platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos i desde 
ÜN PESO ta media docena en ade-
! lacte. Enseñamos pruebas. Suplica-
i mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ca-
ratos. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D E S A G U A 
Abri l 30. 
L a prensa local ha dirigido hoy el tele-
grama siguiente, flrgijaíp por los directo-
res de todos los p e r i ó d i c o s : 
"Carlos M e n d i e t á . — C á m a r a Represen-
tantes.—H ab ana. 
Prensa de Sagua, sin d i s t i n c i ó n mati-
ces, velando por intereses locales que á 
la vez beneficia intereses general país , 
conf ía en activa y eficaz g e s t i ó n usted 
para que C á m a r a Representantes aprue-
be v í a f é r r e a C a i b a r i é n - X u e v i t a s , por el 
Norte S i e r r a Ba^nburanao, cuyo trabajo 
c o m e n z ó ya E m p r e s a Cub?in Central . Se-
gún nuestras noticias, si C á m a r a aproba-
se v ía al Sur, tal vez se para l i zar ían tra-
bajos empezados y ese progreso que y a 
se palpa, quedar ía aplazado indefinida-
mente." 
A las siete de la noche de ayer, fueron 
arrollados por un automóv i l , del que es 
chauffeur el s e ñ o r Segismundo Día*, l a 
n iña Gabriela Abren y Morales y los s e ñ o -
res Gabino Conde "Vázquez y J o s é Calas 
García . , ) 
E l hecho ocurr ió en la calle de Avella-
neda esquina á F r a n k l y n . S e g ú n manl-
firo<n 0i chauffeur, la n i ñ a Gabriela In-
t e n t ó pasar de una acera á la otra cuan-
do el a u t o m ó v i l transitaba, y para evitar 
la desgracia de la niña, aun sin resultado, 
se e c h ó sobre la acera opuesta, montan-
do la acera y alcanzando a Conde y & 
Caías . ^ iMírno i 
Conducidos los heridos á la Casa de so-
corros, el doctor H e r n á n d e z cal if icó de 
graves l a s ' heridas de Gabrie la; de me-
nos grave las de Conde, y de leves con 
| necesidad de asistencia m é d i c a , las de 
Caías . 
El ruzgadó de ins t rucc ión entiende en 
• el asunto, habiendo decretado la deten-
i c ión del chauffeur Díaz . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PARA R E L O J E S Y JOYAS L A C A S A D E H I E R R O , E S Q U I N A a AGUACATE 
C 1186 A. 1 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja ce precies cue .«e hacen poi 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de 




P i l F E S l i l E S 
E U G E N I O M A N A C H 
ABOGADO 
Afcnnonte XOm. 61, esquina A Muralla 
Altoa del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y d e m á s Juicios unlver-
"consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C 1263 3 Ab. 
R. OE 
eASTON ALONSO OEMOUST 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Te l é fono .4-7999. 
A . J l . 13 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrajnno del Honpitnl Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 ft. J. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1160 A. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profeaor de Of talinoloKfa 
Eapeetallats e-i Enfermedades de loa Ojo* 
y de los OIdoa. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eapeclallnta en Enfermedades de lo* OJoa, 
Oídos, Nariz y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-ttfll 
Consultas: de 11 4 12 y de 3 6 5. 
Domicilio del Dr. C E . F l n U y : 
17 y J . Vedado. Telfiofon F-117& 
C 1149 A. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pciayo Garda y Crcstes Ferrara 
ABOGADOS 
C I BA NCM. 50. T E L E F O N O 3133. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
l I«dleo de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
niño»;, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á. 2. 
Almiar nCm. XOSVi. TelMoco A-S096. 
C 1152 A 1 
ICsprrialistn del Centro de Defendientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105Vi, pró-
ximo íi. Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 114^ A. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R I J A N O 
Consultas: de 2 fl 4 p, m. 
Bernar.a nfiui. 34. Te lé fono A-1341 
C 1591 78-4 My. 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R C JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á, 4. 
Smm Miguel 08, esquina fl San Nicolfls 
3810 26-3 Ab. 
M . A . GIMENEZ LAN1ER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital XOmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tama yo. " 
Virtudes 13S.—Telefono A-317«. 
Clrujia.—Vías L'rlnsriaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A . 1 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
Laboratorio del Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1565 26-1 .My. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consnltaa y operaciones de 9 fl 11 y de 1 fl 3 
?rado número 105 
C 1145 A. 1 
P e d r o H u r l é 
A S T U R I A S . — G I J O N . 
A G E N C I A D E ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
E s t a casa se encarga, mediante una m6-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4S09 15-26 Ab. 
DOCTOR H. ÜLVUREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nnris y Oidos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1163 A. 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Te lé fono A-4934 
26-6 Ab. 
¡ .Monte 92 (108 nuevo) 
3844 
R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
• C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 fl 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
I D O C T O R D E H d G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes de 2 á. 5. 
Aguila núm. 94. Te lé fono A-3940. 
4041 26-10 Ab. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 3 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones ein dolor $ 1-00 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3-50 
Orificaciones desde . . . . . . . 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes de oro. por pieza 3-90 
Kelua 15.—Teléfono A-S305. 
C 1566 26-1 My. 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Te lé fono A-3490 
s . g I n g í o b e l l o y a r a n g o 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfltteo por oposiclAn de la Facultad de 
Mcdiciiia.—Cirujano dei Hospital NA-
mero l'no.—Coasultasi de 1 A S. 
Amiscad nOm. S4. Te l é fono A-4.V44. 
C 1162 A. 1 
S A N A T O R I O 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
Y N E R V I O S A S . 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A L 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR MORAUES 
S A N T A N D E R . 
4715 26-25 Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prndo núm. 1-3, principa!, derecha. 
Te lé fono A-1321 Apartado 990 
C 1447 26-15 Ab. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas; de 11 á 1 y de 4 4 5. 
C 1219 A. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niAos. sefiorns y Cirugía 
en general. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro nAm. 319. Te lé fono A-371B. 
O 1148 A. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: S5-30. Los pacientes se presenta-
r&n en ayunas de 6 á. 8 o. m. 
Carlos I I I nAm. 189, bajos .—Teléfono A-38S9 
C 1130 A. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 fl 4.—Pobres grratts. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Faráidl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-SÓ44.—Compoatela 101 (hoy IOS) 
C 1132 A. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médloo Clrtijnno de la Facultad de Parí* 
Especialista en enfermedades del es tó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n . 
ter. de París, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 6 3. Prado 711, bajos. 
C 1164 A . 1 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias .—Cirugía en generai. 
Consultnst de 12 t - . 
San LAzaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis A ios pobres. 
C 1159 A. 1 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
A H O G A n o 
Reina 9S, alota. 
G. 
Te lé fono 28JO 
F . 9 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfltieo de la Escuela de Medicina 
MASAQE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
j Nepttino nAm. 4S. bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A ' 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
D I R E C T O R D E LA CASA O E S A L U D O E 
L A ASOCIACION CAÑARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 fl 3. 
Lealtad nAm. 3U. Tcieír>no A-44SG. 
C 1150 A. 1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
oarjíi inta, Nariz y OH.;*.—LípeciallHta del 
Centro Asturfá 
CompoNteia 23, ¡x 
C 1155 
[tas. de 3 á 4. 
Te lé fono A-4 »«5 
A. 1 
H S L A R I O P O R T U O N D O 
AROGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KniVrmodades del EstómaKO é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de ) á. 3 de la tarde. 
Lampari l la nú a;. 74, altos. 
Te l é fono 374. Automát ico A- 8581. 
C 1135 A. 1 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O D R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 1138 A. -
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
- C I E X F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do cqn su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedadei; rúst icas y urbanas. 
Apartado 1008. 
G t K. 
i s i d o r o c o r z o S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L D A L A D E J O 
Compostela nfiiu. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAlisia de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (3.) 
T E L E F O N O A-,3344. 
C 1151 A. 1 
AROGADO 




Sanator io del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtloa 3S. Te lé fono A-289 
C 1153 , A. 1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N B R U Z O N Y P I G H A R D O 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1139 A. 1 
ABOGADOS 
¡ Hübana núm. 104, bajos, entre Obrapla, y 
Lamparil la. Te lé fono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
A B O G A D O 
Lonja del Ceraerciu número 533. 
De 2 & 5. 
O. 78-8 F. 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo d"» V.ibcrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 'i a, 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s dias. ((2-00 al mes.) 
C 1157 A . 1 
(Cura e! vicio alcoHóiico) 
SUERO A N T I T E T A N 1 C O . Suero ar.u 
mortlnico (cura \P morfinomania.! ¿e prfl 
paran y venden en el Laboratorio Hacté 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 105. 
C 1221 A. 1 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s in i f t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á t, 
Trocadcro 14, auti^rno. Te lé fono A-541S. 
C 1156 A. 1 
D R . P E R D O M ® D r . R . C h o m a í 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por lr0 
I inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Je sús María número 33. 
1 C 1146 A. 1 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
• Consultas de 12 & 3. 
LUT. núm. 40. Te lé fono A-3S4*. 
C 1144 A . 1 
i l I A E I O DE L A MAHi^A—lid ic tón de la mañana.—Mayo 4 de 1912. 
= ^ ^ " 1 1 " " 
C U E N T O S D E L H O G A R 
E l mundo apareció, como un punti-
l lo ; las nubes le rodeaban, y semejaba 
clavo hundido en ellas. Ya la tierra no 
arrojaba llamaradas, n i echaba contra 
las nubes bocanadas de vapor; su cas-
tra, endurecida y fecunclante, habíase 
recubierto de verdores, engalanado 
con plantas, ensombrecido con árbo-
les; y dejaba que los r.'os la lamieran, 
y dejaba que los mares la oprimiesen. 
Había sido creado el primer hombre. 
Y la voz del Señor llamó á dos án-
geles: aparecieron los dos, y cruzaron 
los brazos y las alas, e inclinaron la 
cabeza. Dijo Dios: 
—En esta arca cerré el bien; todas 
las alegrías y venturas que son bálsa-
mo y consuelo para ei corazón del hom-
bre, aquí están, aquí las pongo. En 
esta arca cerré mal: todos los sufri-
mientos y dolores que amargarán y 
minarán la vida, están aquí amonto-
nados.—Os entrego |as llaves de esíis 
arcas, para que derraméis sobre la tie-
rra un puñado de mal y otro de bien, 
y para que pongáis ante los hombres 
por cada sufrimiento una alegría. 
Y la vida avanzó sobre los mundos, 
con un rayo en una mano, con un iris 
en la otra, con un manto en ¡"rae fun-
dían sus coloms relámpagos de sol, bri-
llos de luna. E l hombre se postraba de 
rodillas: y cuando le azotaba una tris-
teza, sunlicaba la gracia de un placer, 
oue hiciera levadarse una sonrisa á 
divinizar las lágrimas. 
Y los ángeles velaban... Y veían, 
desde el arca, pasar los corazones en 
hilera, ansiosos uuns veces de consue-
lo y necesitados o .ros de tempestades 
de espíritu, que pudieran sacudirlos, 
empaparlos, y hacerlos m''»s fecundos 
y menores. Y cuando lleoraba á ellos el 
grito dila erantr de un vencido: 
—; Señor, que no puedo más. . . ! 
el ángel que cuidaba el arca blanca— 
La vida. 
arca de satisfacciones y de hechizos, de 
esperanzas y de amores, de pedazos de 
azul y estrellas d^ oro—cogía un puña-
do de bien, y lo arrojaba al corazón 
doliente: y el ángel que cuidaba el ar-
ca negra—arca de melancolías y amar-
guras, de decepciones y lástimas, de 
trozos de crespón y ampos de nieve— 
cogía un puñado de mal, y lo espolvo-
reaba sobre el mundo. 
Y así marchaba la v i d a . . . Y así pa-
saron los tiempos... 
Pero una vez llegaron hasta Dios los 
gritos de agonía de los hombrés: no su-
bían aislados: subían en montón, en 
huracán, formando un solo grito, in-
menso y loco, "que salía de todas las 
gargantas con desgarros y ronqueces: 
—¡ Señor, no podemos más! . . . 
Y Dios miró hacia la tierra • y vió 
•cruzar el espacio, como flechas formi-
dables, la^ líneas anchas del mal, que 
eran lluvia de terribles aflicciones; 
porque el ángel que cuidaba el área ne-
gra, arrojaba los puñados de dolor so-
bre todas las almas que reían, cuando 
el placer se apoderaba de ellas, y las 
inclinaba al limo, y las hacía olvidarse 
de los cielos. Vió cruzar el esnacio. co-
mo flechas, las líneas anchas del mal; 
pero no vió las del bien. . . 
Y los erritos cada vez eran má? hon-
dos, y más desesperados cada vez. Y 
en tanto, las amarguras, y las melan-
colías y las penas bajaban como torren-
tes, y aún no se columbraba en el es-
pacio la sonrisa de un amor ni la feli-
'C-idad de una esperanza. 
El Señor llamó á sus ánereles i y pre-
guntóle al que guardaba el bien: 
— Y /porqué no derramas sobre el 
mundo todas las alegrías de tu arca? 
E l ángel se echó en tierra y sollozó: 
—¡Oh, señor! ¡Perdí la l l ave! . . . 
E X E A S . 
4 
L O S CUATRO ARCANOS DEL MUNDO 
S A B E R C O N V E R S A R 
Bellezas de María 
S e ñ o r que la luz destellas 
Del escabel de tus plantas 
Y los cielos abril lantas 
Con aur í feras centellas, 
S i las humanas querellas 
Salvan la reg ión del día 
Acoje la humilde m í a # 
E n tu recinto sagrado 
Y c a n t a r é arrodillado 
L a s bellezas de María. 
D é j a l e al plectro sonoro 
Con los arpegios divinos 
L o s encantos peregrinos 
T r a z a r con rasgos de oro 
De sus graciar el tesoro 
L a blanca luna retrata 
Cuando se pierde ó dilata 
E n su marcha si lenciosa 
Envuel tas en tules de rosa 
Y hollando brumas de plata. 
F l murmullo de la brisa 
E n t r e la verde arboleda 
E l virgen candor que hospeda 
U n a juvenil sonrisa 
L a vaguedad indecisa 
O el acorde movimiento 
Con que el arroyuelo le-nto 
Adormece la espesura, 
No igua larán la dulzura 
» De su divinal acento. 
Ni el ave de niveas alas 
Cruzando las tenues plumas 
Sobre las rizas espumas 
Del mar ondulantes galas, 
N i en las azulinas alas 
U n mundo partido en dos 
Lucej i su belleza en pos 
De la c é l i c a que muestra 
María obra maestra 
E n t r e las obras de Dios. 
Trono del Ir i s R e a l 
Que a le jó la nieble impura, 
E n t r e Criador y criatura 
E l l a fué lazo vital. 
D á n d o t e por madre al mundo 
De los eternos poderes 
Hasta llegar á los seres 
De la m a n s i ó n tenebrosa, 
Ninguna fué tan hermosa 
E n t r e todas las mujeres. 
Madre pía, madre amable, 
Inextinguible salud. 
Manantial de la virtud, 
E n la verdad inmutable. 
A r c a santa é inviolable 
Del tesoro de la vida, 
Del Padre la m á s querida, 
Del Hijo la m á s amada. 
Del Esposo publicada, 
T en los tres engrandecida. 
Paz y amor, salud y bienes 
Oe pureza y dicha cielo, 
Ave de gracia consuelo 
E n el humano v a i v é n . 
Puerta del m í s t i c o E d é n , 
Sello triunfal de Alianza, 
F a r o de luz y bonanza. 
De Horeb misteriosa fuente. 
Cuyo seno trasparente 
A l b e r g ó nuestra 'esperanza. 
Salve Virgen del amor 
Que aun en trance teraerario 
Ha l la en tu santo Rosarlo 
Nueva vida el pecador, 
De la existencia el autor 
Con incesante desvelo. 
T u fe y amoroso anhelo 
P r e m i ó en su saber profundo. 
Desde la patria inmortal 
P a r a conducirte a l Cielo. 
José de GtftBKAIf EL Bl EXO Y PADILLA. 
Cuatro tablas 
L u j o s a ó pobre, l igera ó grave, 
desde que naces hasta que mueres, 
de cuatro tablas consta la nave 
donde te embarcas sin inquietud. 
U n a es el timbre de tus honores, 
otra es la mesa de tus placeres, 
otra es el lecho de tus amores, 
r y otra la tapa de tu a taúd . 
Federico EALART, 
En la conversación, sucede algunas 
veces qué dos personas'hacen uso de 
la palabra, simultáneamente. Enton-
ces la cortesía exige que el más joven 
se detenga y deje la palabra á la per-
sona de mlás edad. Débese escucharle 
con interés y probar al que habla que 
se saborea gustosamente lo que pl dice, 
agregando algunas fiases galantes, pa-
ra después seguirlo, escuíhando con 
toda atención. 
Fácilmente se hace uno de ropuíli-
ción de hombre de talento, sabiendo 
escuchar á los demás; un oyente atento 
es preciso para los buenos conversado-
res y de esa manera se los conquista 
muy fácilmente. 
Nunca debe uno refutar categórica-
mente una opinión aun cuando sea 
errónea, sobre todo si se sabe que la 
persona que la sostiene, lo hace con 
absoluta convicción. Vale más esqui-
varse, ó hacer un llamamiento á la me-
moria de la persona que está en el 
error. 
X . 
L o s ¡uegos 
La hoja de amor 
El director toma una baraja de 
treinta y dos cartas; la distribuye 
dando á cada persona dos ó tres, se-
gún sea más ó menos numerosa la tre-
tulia. Si le Quedan cartas después 
de hecha la distribución, las exnuiina 
y las guarda. Luego, dirigiéndose á 
su vecino de la derecha, lo dice: 
" ¿ H a s leído la hoja de amor?" Res-
puesta: ' 'He leído la hoja de amor.*" 
" ¿ Y qué has visto en la hoja de 
amor?" El vecino debe nombrar 
una carta diferente de las que tiene 
en la mano; la persona poseedora de 
dicha carta la entrega al director del 
j juego, y si es de diferente sexo de la 
j que nombró la carta va á darle un 
i abrazo. 
Cada uno interroga y contesta des-
pués ñor tumo hasta que se hayan 
agotado todas las cartas. ESíte juego 
requiere mucha atención, porque no 
se debe nombrar, so pena de pagar 
una prenda, ninguna carta que ya se 
hubiese entregado al director. 
L a s alfombras 
Sabido es que las pequeñas alfom-
bras, después de algún tiempo d'í ser-
vicio, se levantan de los lados y to-
man cierta tendencia á arrollarse, lo 
que aparte del mal efecto que hace, 
ocasiona frecuentes tropiezos y caí-
das. 
Según "Scientific American," el 
señor Week ha ideado unos sencillos 
tensores constituidos por cuatro cin-
Hay cuatro principales misterios 
que se ofrecen á la ciencia humana 
sobre el origen del mundo; problemas 
gravísimos que siempre han ocupado 
las inteligencias de dos más profundos 
pensadores, á saber: 
¿De dónde provino el movimiento 
de esta máquina mundial? 
¿De quién recibió el mundo su ma-
ravillosa harmonía? 
¿Cuál es eí origen primit ivo del fe-
nómeno vital? 
—'¿Cómo apareció el hombre en la 
tierra? 
E l hombre es naturalmente filóso-
fo. E l impulso de nuestra misma na-
turaleza racional; la fuerza de la ló-
gica nos obliga á indagar las últ imas 
causas, el último y definitivo por qué 
de nuestra propia existencia y de ia 
existencia del mundo en que vivimos. 
No merecería el nombre de racional 
(cuanto menos el de culto) un hombre 
á quien no interesaran esos problemas 
fundamentales del saber humano que 
acabamos de enunciar. En el mundo 
observamos movimiento, harmonía, 
vida orgánica y vida inteligente. Es-
tos cuatro fenómenos, y sobre todo el 
ú l t imo : la existencia del linaje huma-
no, constituyen los problemas más 
transcendentales y más importantes 
de- todo el conocimiento científico. 
¡ Inút i lmente existiríamos, si á nuestra 
inteligencia quedasen ocultos el por-
qué y el para qué entramos en la exis-
tencia ! Queremos, pues, y debemor 
investigar la verdad sobre nuestro 
origen y sobre nuestro destino. 
¿Quién nos la puede enseñar? 
E l espíritu humano es como el arro-
yo crisialino que nace en cuna de nit 
ve sobre una elevada cordillera. Aj 
ñas emanado de la fuente que lo en-
gendró, el arroyo se siente obligado i 
lanzarse en vertiginosa carrera de 
piedra en piedra, de cima en cima, de 
valle en valle, de torrente en torrente, 
y no descansa hasta arrojarse en brj^ 
zos del inmenso é insondable océano, 
de donde procede su existencia. De 
una manera parecida, nuestra razón, 
una vez despertada, no puede repo-
sar en sí misma. Una fuerza irresisti-
ble, una como hambre de verdad, obli-
ga al hombre pensador á indagar la 
causa inicial, el últ imo " p o r q u é " de, 
su existencia. Ardua empresa es ésta 
para la razón sola. Pero, a t r a ída 
•la verdad, como el arroyo por lo prr 
fundo, avanza; de una causa asciende'1 
á otra, de un porqué á otro, y sólo en-
cuentra satisfacción y descanso cuan-
do desemboca en el piélago de la eter-
na verdad, en aquel Sér que es caus 
de todos los demás : en Dios, creador 
y principio de todo sér. ¡Cuán bien ex-
presa esto el pensador acaso más pro-
fundo de la Humanidad, San Agust ín : 
•'Para tí . Señor, nos has creado, é 
inquieto está nuestro corazón hasla 
que descansa en T i ! " 
Nuestro estudio sobre los cuatrOj 
grandes problemas mundiales es ua' 
ensayo filosófico natural, porque el 
campo por donde se debe abrir ca-
mino el río de nuestros razonamientos} 
es la Filosofía y el vasto territorio da 
las Ciencias naturales. 
C. J . DEGEN'HARDT. 
i tas de acero de algunas décimas de 
i milímetro de espesor, articuladas á 
modo de ballesta y dispuestas en la 
forma que indica la figura. Dichos 
tensores se fijan en el reverso de la 
alfombra, encajando la extremidad 
de las cintas metál icas eu ocho bolsas 
i construidas exprofeso. 
Para que el ejercicio de las flores 
resultara más hermoso, y pudiera de-
cirse que más propio, en la Iglesia del 
Pilar se colocó,sobre el altar mayor 
esta preciosa imagen de la Virgen. Y 
cuando en el ejercicio una niña re-
cita una composición, doñefó se ve 
más que el arte, el poder de la ternu-
ra, ya tiene á quien volverse y di r i -
girse, y á quien ofrecer los versos; y 
cuando todas las niñas Ofrendan á la 
Virgen florecillas. ya tienen una ima-
gen que adornar y á cuyos pies de-
rramarlas. 
Mayo es mes en que la t ierra co-
mienza á cubrirse de hermosura: no 
tanto aquí, donda las estaciones ape-
nas se distinguen, y vivimos en vera-
no perdurable ó en primavera perpe-
tua, como donde el invierno es vigo-
roso, cubre los caninos de nieve y lle-
na el aire de frío. En Mayo, el campo 
se alegra, se llena de verdura y de 
color y se empapa oreo y de fres-
cura, y se inunda de olores y de flo-
res; y ese mes, que es juventud, que 
es amor, que es poesía, es el que la 
Iglesia elisro para ofrecerlo á la V i r -
gen, como hómenaié de la naturaleza 
y del alma. En ^ste mes. el templo 
del Pilar, y otra infinidad de templos, 
visten sus galas mejores, engalanan 
sus altares, y cubren uno de rosas y 
de luces, para echar ante la Virgen, 
ú más de adoraciones y cariños, las 
florecillas de Mayo. 
Y dos distinguidas damas,—piado-
sas y generosas, como cristianas que 
sori)—y que saben pagar en carida-
des lo que les ha dado Dios en dis-
tinción y nobleza, en corazón y fortu-
na,—la señora Concha Pérez, viuda 
de Sabatés, y su hija Concepción Sa-
batés de Boada—han donado á 
la Iglesia del Pilar esta preciosa ima-
gen de la Virgen, obra en que se ve 
la habilidad del notable escultor-
F . Miquel, que en las manos plegadas 
sobre el pecho, y en los ojos que se 
vuelven hacia él cielo, y en la boca 
nue sonríe, y en toda la figura efe la 
Santa, puso un sello de terneza y de 
candor, y de belleza y de éxtasis. 
Y ahora, mientras se hace el ejerci-
cio, y SP reza el rosario; mientras enn-
ta con dnleiirai infantiles el coro del 
colesrio del "Monte Carmelo," que di-
rige con perfecta maestr ía , como él 
sabe dir igir , el laureado Pastor, que 
es todo entusiasmo y arte; y mientras 
dice en el púlpi to su sermón rebosan-
te de doctrina uno de los. oradores 
que turnan en estas fiestas, la Purísi-
ma preside, en un cerco de luces y de 
rosas. 
L a elección 
Consejos que no son nuevos; pero que en 
cambio son buenos. 
Cuando el hombre elige esposa debe 
ser muy cauteloso. 
Cuando en los brillantes salones se 
encuentran esas figurillas angelicales, 
envueltas en relucientes sedas y trans-
parentes encajes, de cuellos nacarados 
y manilas aterciopeladas, más que es-
tudiar sus encantes, es preciso estudiar 
el corazón. 
Es indudable que una mujer de es-
casa cultura poro de noble corazón, 
puede formar un hogar feliz; pero si 
á gran corazón se auna clara inteligen-
cia y gran cultura, tendremos el tipo 
acabado de la esposa y madre, que .sin 
gran esfuerzo hace la felicidad de los 
suyos. ¡ Pero que triste les resulta po-
seer el sublime título de madre á mu-
chas que á ejemplo de los malos gober-
nantes, convierten á sus hijos eu peli-
gro de la misma sociedad á que perte-
necen ! 
Es preciso buscar el alma de la 
mujer que ha de ser reina de nuestro 
hogar y cuando esa alma sea amiga de 
la nuestra, es cuando debe eátrecbiftse 
con mano de esposo la manila ater-
ciopelada que allá, en espléndido salón, 
se apoyó temblorosa en nuestro brazo. 
Cono-í una Ofelia en todo pareci-
da, físicamente, á la heroína del gran 
Shakespeare. 
Su presencia encantaba, y para los 
poco observadores, debía tener tan be-
lla el alma como el rostro. El" joven que 
la hizo su esposa la amaba mucho y la 
rodeó de lujo y compb.cencias. 
Mientras él hacía un gasto loco le 
sus energías para ganar más y más 
con que satisfacer los locos caprichos 
de su mujer; esta derrochaba el dinero, 
no estaba nunca en su hogar, no se to-
maba cuidado alguno por su niña y 
cuando la casualidad reunía á los es-
posos, él siempre era o\ mismo para su 
Hifla muñeca como la llamaba; pero 
ella estaba siempre displieente y en-
ferma de los nervios. 
Cuando él vió claro, ya era muv tar-
de. La Ofelia no era capaz de ayudar-
lo á pen?ar, de alentarlo, de sobrellevar 
con él los infortunios. /.Qué pasó? 
Donde no hay fe, ni amor, ni inteli-
gencia ni buena voluntad tenía .;ue 
pasar que al iniciarse una era de me-
nos opulencia, la mujer que solo pen-
saba en sus placeres, huyera temerosa 
de la perspectiva poco halagüeña que íe 
ofrecería un esposo, enfermo y pobre. 
E l deshonor llenó de sombras aquel 
hogar donde quedaron un esposo de-
sesperado y una hija sin madre. 
Son muchas las Ofelias que hay en 
el mundo por culpa de una mala edu-
cación y muchos los hogares desgracia-
dos por la falta de tacto, de experien-
cia del hombre que toma esposa. Estu-
diad pues, los principios que han for-
mado el espíritu de la mujer que pre-
fer ís ; no os dejéis llevar solamente 
por sus encantos, porque menos doloso 
será vuestra renuncia cspontünea y á 
tiempo, que aquella que os imponga 
ella misma más tarde. 
M A R I N A PALACIO. 
Proverbios de hiqiene 
"Aquel que diga que prefiere la: 
viruela á dejarse vacunar, no sabe io: 
que es v i iue lo . " 
"Ventana, abierta vale más qvft 
tumba '.vbi> i ta . 
" N o es tan grande el número de los, 
muertos de frío, como el de los que; 
i han muerto por cuartos cerrados/ 
"Los que tratan de que los niños 
| contraigan el sarampión cuando pe-j 
I queños. á veces ahorran una cuenta 
! posterior del médico, pero á menudo1 
\ pagan la del m u ñ i d o r . " 
" U n buen f i l t ro cuesta menos que' 
i un caso de t i foidea." 
"Los bastidores de tela metálica en 
las ventanas, á menudo ahuyentan elj 
luto de la puerta."' 
" Ü n a mosca en la leche, suele 11< 
var un miembro de la familia á lí 
tumba." 
Para las amas de casa 
Receta de cocina. 
Hopa dr tortilla al vapor.—Se tinta 
una cazuela con mantequilla y se le: 
pone una capa de cuarterones de torti-
lla frita y otra de recado fr i to y queso 
fresco. Encima se le ponen unas ye-, 
mas de huevo cocidas y molidas yl 
unos trocitos de mantequilla. 
Se pone la cazuela al vapor en una 
olla. 
Bollos rellenos.—Se parten los pa-
necillos á lo largo; se les quita un poco( 
de miga, se tiene pacada carne asada, 
perejil; se rellenan los bollos, se mojan 
con leche, y en el momento de eervirloa, 
se rebozan con huevo y se fríen en la 
sartén con manteca bien caliente; se' 
pueden espolvorear de azúcar y canela1 
molida. 
Huevos nevados.—Póngase á het.-
en una cacerola medio l i t ro de leche,; 
dos cucharadas de flor de naranja y 
sesenta granos de azúcar. I r agregando 
por cucharadas un batido de seis cla-
ras de huevo, meneando de voz en cuai 
do para que cueza por todos los lade 
Retírense entonces estas claras, dejái 
dose escurrir eneima de un tamiz y e( 
lóquense en una fuente. Se baten lí , 
yemas y se ponen en la cacerola, rae-, 
neándolas con la leche hasta su perfec-
ta trabazón, y se vierten sobre las cla-
ras antes de hervir. 
Jalea de tcjocoíes agrios.—Se lí 
quita la coronilla y los rabos, se lavaT 
y se ponen en agua; así que están cocí 
d.QB, se mondan y se les quitan los hue*' 
sos. echándose después en agua l impiV 
en la que se tendrán do tres á cuatro 
días cuidándose de menearlos con una 
cuchara de palo diariamente; al cail 
de este tiempo, y estando espesa la | 
lea, se cuela por una servilleta; se m* 
ela con almíbar clarificado de punto i 
espejo, y se pone a la lumbre y sin rae-
near la mezcla se espuma bien, dejan1 
dola hervir basta que pueda dividirse 
en una cuchara, que es la señal de q)J 
tiene el punto conveniente. Se vuelve^ 
espumar fuera de la lumbre y se dejí 
reposar un rato, vaciándose con un ja 
rro en los moldes ó platos, y al día si-
guiente se comenzará á poner al sol pa* 
ra que la jalea críe por encima un» 
costra azucarada, ó se dejará .crear á 1» 
sombra, nara que se seque sin costra 1̂  
superficie. 
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D E I B O R - C 1 T Y 
E l Círculo Cubano 
| b r i l 28. 
Es esta sociedad la casa donde agni-
•arse deben todos los cnbanos qne, an-
¡ntes de la patria, constituyen aquí 
_ a sola familia. Bajo su techo aní-
ianse el amor, la confraternidad y el 
lariño propio y natural entre compa-
iotas á quienes cubre un mismo mau-
lo , el de la emigración y el trabajo, 
líí todo es armonía, allí no existen 
„s pasiones políticas que desgarran el 
lorazón de los que por el nacimiento 
Ion hermanos; al penetrar allí, al as-
Tirar el ambiente de la casa criolla, ce-
Jan los ideales de partido y unidos en 
Istrecho haz, sólo son cubanos que 
I m á n a la patria elevan sus votos para 
| uc sea próspera, feliz y venturosa, 
| En sus comienzos llamóse Club Cu-
|ano, donde reuníanse los miembros de 
m, emigración para laborar, alentar y 
|vudar á los hermanos que en los cam-
l o s de la patria luchaban por la in-
lependencia. Perdió su carácter de lu-
|hador y propagandista al cesar la gue-
| r a y convirtióse en pequeño y modes-
|o rincón, donde con el carácter de aso-
pac ión de recreo, reuníanse algunos 
|ubanos, pocos, muy pocos, realizando 
^fuerzos inauditos para el sostenimien-
de aquel centro de reunión, que á 
iesar de esos esfuerzos marchaba de 
..a manera lánguida y pobre, circuns-
Ito á un estrecho círculo de acción; 
así sostúvose hasta el año de 1907, 
. que despertóse entre aquellos modes-
J S hijos del trabajo, el espíritu de or-
;anización, y dándose cuenta de que 
os, fueron de los que más contribu-
on á engrandecer esta tierra con su 
•abajo y del crecido número de emi-
antes que aquí tenía la colonia en-
ana, necesario era ensanchar más el 
rcnln y dar á conocer su carácter em-
rendedor, su constancia, sus virtudes, 
evando el nombre cubano á la altu-
la en que otras colonias menos nume-
fosas colocado habían el nombre y pres-
gio de sus respectivas patrias, y reali-
zando esfuerzos, buscando recursos de; 
que se carecían y luchando como hé- i 
roes, aquella pequeña legión de hom-
bres decididos á engrandecer el nom-
bre de Cuba y el prestigio de su in-
migración, levantaron ese edificio pro- j 
pió, modesto sí, pero, suficientemente! 
grande para atraer sobre sí el respeto y | 
la consideración de las otras inmigra-1 
clones y de los nativos del país ame-
ricano, que admiran nuestra obra. 
Hoy el Círculo Cubano, cuyo presi-
dente es el señor Salvador M . Ibor, 
muévese en más amplia esfera de ac-
ción, pero necesita, ¿ cómo no ? el apoyo 
decidido y valioso de los cubanos to-
dos residentes en Tampa y el de cuan- ¡ 
tos abandonando sus lares, aquí lle-i 
guen. 
E l Círculo Cubano en la actualidad j 
tiene al servicio de sus asociados un | 
buen edificio, con amplio salón desti-1 
nado á escuelas, donde nuestros hijos 
reciben el pan sabroso de la enseñan- ¡ 
za, se les inculca las más sanas ideas ¡ 
de moral, v i r tud y patriotismo; en-
cuéntrase al frente de aquel plantel 
idónea profesora, habilitada con su tí' ¡ 
tulo concedido por la Secretaría de ¡ 
Instrucción de la República de. Cuba, I 
habiendo pasado por las aulas en los 
cuatro años que tienen de establecidas, j 
453 alumnos de ambos sexos, y con-
tando en la actualidad con un prome-| 
dio de asistencia de 95 niños y niñas. 
Cuenta también esta asociación con 
la beneficencia prestada á sus miem 
bros en casos de necesidad, habiendo 
repartido por dietas de enfermos, ho-
norarios de facultativos, operaciones y 
asistencias en los Sanatorios del Cen-
tro Español y Asturiano, embarque de 
enfermos á otros lugares, accidentes y 
funerales, la suma de $8,708170 y en-
contrándose al frente de este importan-
te servicio un cuerpo facultativo en el 
que dignamente figuran los reputados 
doctores Antonio Moreno y J. Pezúela, 
de la facultad de la Habana"; el doc-
tor Caraballo, dentista y el especialis-
ta en enfermedades de ojos, nariz, oí-
dos y gargantas, doctor Luis Bire. 
La sección á cuyo cargo encuéntrase 
esta parte importante de la asociación 
está integrada por los entusiastas jó-
venes Alfredo Piñeiro, Presidente; 
Marcos Tudela, Vice; Genaro Gómez, 
Secretario; Alfredo Alfonso, Vice, y 
los vocales Manuel Pérez y José lusúa. 
Hállase á disposición de los asocia-
dos un amplio salón de lectura y la par-
te recreativa cuenta con un magnífico 
teatro, cuya platea contiene desahoga-
damente 500 butacas y amplia galería 
con capacidad suficiente para contener 
800 espectadores; una bien organizada 
sección de declamación y canto ofrece 
semanalmente espectáculos sociales, 
siendo los componentes de esta sección 
tan capacitados, que pueden desempe-
ñar cualquier obra que se les confie. 
También se celebran conciertos y bai-
les de disfraz y de sala, hallándose 
también atendida esta sección, que en 
el sostenimiento de ella figura en el 
presupuesto anual la suma de $3,440. 
Ahora se trabaja en la organización de 
la caja de ahorros. 
Ya ven, pues, nuestros compatriotas, 
que aquí el cubano que emigra cuenta 
con hogar cariñoso, donde encontrará 
instrucción, recreo y la mano protec-
tora de la beneficencia, y sólo queda 
que ellos, al llegar á este arenal, cum-
plan los deberes indispensables, nece-
sarios; la presentación al Cónsu l ' r e -
presentante de la Nación, y su inscrip-
ción y apoyo al Círculo Cubano, repre-
sentante del amor, confraternidad y 
veneración á la patria ausente. 
M. C.t Corresponsal. 
N o t i c i a s 
del Puerto 
^ E L " M A S C O T T E " 
Salió ayer para Key West el vapor 
americano '1 Mascotte.' ' 
Conduce 26 pasajeros. 
E L ' ' L E G A Z P I ' ' 
Este vapor correo español entró en 
puerto ayer tarde procedente de Bar-
celona, Cádiz y escalas, trayendo car-
ga general y pasajeros. 
Este buque no fué visitado por la 
Sanidad Marí t ima, por haber tomado 
puerto después de la puesta del sol. 
Dicha visita se le pasará en las pr i -
meras horas de la mañana de hoy. 
E L ' • R E G I N A " 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto ayer tarde el vapor ^Regina," 
L A N C H A A B A N D O N A D A 
En la estación de la Policía del 
Puerto hizo entrega Eduviges Flores, 
de una cachucha pintada de negro 
con las iniciales " J , H . C. número 
14," que en la playa de Jaimauitas 
encontró abandonada. 
E Ñ SAN FRANCISCO 
E l jornalero Policarpo Saavedra, 
vecino de San Miguel número 198, se 
causó una herida punzante en la ca-
ra plantar del pie izquierdo, estando 
trabajando en los muelles de San 
Francisco. 
E N L A H A V A N A CENTRAL 
E l jornalero José Ramos Ferrer, 
vecino de Benítez número 22, Regla, 
trabajando en los muelles de la "Ha-
vana Central ," se causó una lesión 
leve en la región mentoniana. 
E N HACENDADOS 
Trabajando en los muelles de Ha-
cendados, se causó una herida pun-
zante en el pie derecho, al pisar una 
tabla que tenía una puntil la, el jor-
nalero Manuel González Mendoza. 
E L ' 'CORCOVADO" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. I le i lbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Veracruz, el día 5 del 
actual por la tarde, y sa ld rá el lunes 
6 del corriente, á las doce del día, pa-
ra Vigo, Coruña, Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo. 
La carga para ei mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el día 4 del actual durante todo el día, 
y las pólizar en la casa consignatana 
en dicho día hasta las cuatro de la 
tarde. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis en un remolcador de la Empre 
sa, el que saldrá de la Machina el lu 
nes 6 del actual á las once del día. 
L A H U E L G A E N B A H I A 
Desde ayer tarde suspendieron sus 
trabajos en los muelles y bahía los es-, 
tibadores y demás obreros del puerto á 
causa, según publicamos en' otro lugar. ¡ 
de no haber llegado á un arreglo en las t 
diferencias surgidas entre patrones y ; 
obreros, por haberse negado algunas ca- ¡ 
sas á aceptar las peticiones que se le ha-
bían hecho por parte de los citados j 
obreros. 
Con este motivo no pudieron traba-
jar anoche los buques que se encuentran 
fondeados en est^ bahía, y q^e con an-
ticipación habían corrido los trámites 
de Aduana para efectuar operaciones 
durante la noche. 
telegramas_de"laisia 
(De nuestros Corresponsales) 
M A Y A R I . 
Manifestación.—El fuego de hov. 
3—V—10 a. m. 
Los comerciantes, propietarios y 
vecinos, en manifestación, visitan á 
las autoridades para suplicarles que 
recaben del Gobierno la pronta cons-
trucción del acueducto y la donación 
de una bomba para el cuerpo de bom-
beros. Todos los establecimientos es-
tán cerrados hasta tener noticias del 
acuerdo del Gobierno. 
E l juez de instrucción de esta loca-
lidad llegó ayer. Rumorase que el fue-
go ocurrido en la madrugada de hoy 
fué intencional. E l Juzgado está inda-
ganda 
E l Corresponsal. 
con sus hijos y condenada á una 
muerte ségura sin el pronto ajioyo da 
los buenos y los justes. A ' l a ilustre 
dama América Arias de Otómez envía 
súplica y salv.do respetuosa este pue-
blo de Cabaiguán, 
Gómez, Corresponsal. 
P INAR D E L RIO 
Entierro de don Eduardo Gomis.— 
Manifestaciones do pésame. 
3—V—7 y 30 p. m. 
E l entierro del doctor Eduardo 
Gomis, efectuado esta tarde, ha resul-
tado una gran manifestación de due-
lo, pruelfo de los grandes afectos que 
esta sociedad dispensaba a l desapare-
cido. 
E l duelo fué despedido por el se-
ñor Manuel Fernández, Presidente de 
la Colonia Española . •.; 
Anoche, por v i r t ud de tan lamen-
tada desgracia, suspendió la función 
anunciada la empresa del "Teatro 
Mi lanés , " y hoy el comercio todo ha 
permanecido cerrado, también en se-
ñal de duelo. 
Calero, CorrespoMaL 
CABAIGUAN. 
Por Josefa Gil. 
3—V—12.30 p. m. 
Personas respetables de este pueblo 
esperan de la clemencia no desmenti-
da del Sr. Presidente de la República, 
que conceda el indulto de la desdicha-
da Josefa Gil, encerrada en la cárcel 
CXENFUEGOS. 
Los asesinos de Mariano Lardio's m-" 
gresan en la cárcel de esta ciudad. 
3—V—9.30 p. m. 
Con toda clase de precauciones fue-
ron conducidos esta noche á Cienfue-
g-cs Maximiliaap Sancho Poblador (a) 
" A r a g o n é s " y J o a q u í n Lazueía Con-
juela. asesinos de Mariano Lardiss, 
comerciante de Cruces. Hasta la cár-
cel acompañóles el prestigioso Juez 
de la causa, licenciado Ramos Manti-
lla, que no descansó h^Sta el esclare-
cimiento del ho r r end^^ r tóaen , San-
i cho confiesa que m ^ i á r ^ p ^ j^ardies él 
y Lazuela. E l dip P̂iS ^chazos que 
presentaba el cadáver y Lazuela las 
puñaladas . Este niega la acusación 
de Sancho. 
E l licenciado R a ^ o ^ . ^ n ^ i l l a y el 
! policía Manuel típ^z'«on, ^(j,citadi-
| simo por este m ^ c M ^ f i ^ a u i 
/ I E L V A P O R 
apores de travesíaI LEGAZPI 
L Í N E A L L O Y D N O R T E A L E M Á N 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
E l vapor correo a l e m á n de dos h é l i c e s 
de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E F T 
jrovisto de aparatos d© T E L E G R A F I A 
| S I N H I L O S para comunicar á grandes 
idlstancias, 
Sa ldrá de este puerto 
E L 7 D E M A Y O 
las cnatro de la tarde. D I R E C T O para 
i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admito pasajeros para los referidos 
mertos en sus amplias y ventiladas ca-
laras y c ó m o d o entrepuente. C A M A R E -
| R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S . E l 
embarque de los pasajeros y dol equipaje 
?s G R A T I S en la Machina. Estos vapo-
res e s t á n provistos de aparatos de Tele-
Igrafía sin Hi los para comunicar á larga 
Idistancia. 
[Precio de pasaje en T e r c e r a para Espa-
ña: $32 oro americano. Incluso impues-
to de desembarco. 
Para m á s informes y detalles, dirigir-
3e á sus Consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
|San Ignacio 76, frente á la P L A Z A V I E J A 
¡Te lé fono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
C a p i t á n : C 0 3 I E L L A S 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S , G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pübl ica . 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira . 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacíf ico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la sa-
lida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se recibeu los documentos de embar-
que hasta el d ía 30 y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
sa ldrá para 
VERACRUZ 
sobre el d ía § de Mayo, llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d í a de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r ó n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a primero y la carga á bordo 
hasta el d í a 2. 
N O T A . — K s t a C « m p a n i a tiene una pó-Haa 
flotante, asi para esta linea corro para te-
das las dem¿e, bajo ia cual pueden aseyu-
11 HAMBÜR6 AMERICAN U N E 
rarse todos los efectos que «e emTjercnreE 
en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de Jos señoree pa-
sajeros, hacia eí articulo 11 del R e g í a m e n -
lo de pasajeros y del orden y r é g i m e n in -
terior de los vapores de eeta Compañía , el 
cual dice «4*1: 
"ZJTIS pasajeros deberán escribir «obre to-
dos loe bultos de eu equipaje, su nonubce 
y <A puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FuudAnoose en eeta dlepoelclAn la Com-
paflfa no a d n l t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve dore «siente estampado su nom-
bre y eirellldo de su dueño , as í como el del 
puerto de destina 
HJ1 equipaje lo recibe sratuttanwmte la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de te. Ma-. 
china, la v í spera y d í a de salida hasta las 
diez de ta. mañana . 
Todos les bultoe' de equipaje MevaríLn 
etiqueta adherida, en la cuál cons tará el 
número de billete de peaaje y el punto 
donde este fué expedido y no jer&n reci-
bidos 6. bordo loe bultos en los cualea fal-
tare cea etlaueta. 
P a r a comi/Kr el R . D. del Coblemo d*» 
Berpafta. fecha 22 de A «rosto úl t imo, no se 
admltrá en el vapor m á s equipajo que «I 
declarado pnr ei p a s a j e s en el momento de 
sacar su bttlete en la casa Conert*matarla 
P a r a informes aintriroe ft su « o n s i e n a l e r l o 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
Machina solamente la v í s p e r a de cada sa-
lida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m . 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-1476, 
H A B A N A 
871 M z . l 
W A R D 
(Coiíalia Hamtorpssa Americana) 
le la C d p a s a < 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania) , tocando a l ternat ivamente en ios puertos de P L Y A A O U T H ( Ing la terra ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) . A N I B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda) . 
V I A J K S A C A N A 11 I A S 
J L 2 D 3 
ASTTOITIO L 0 P E 2 Y 
¡ P R E C I O S D E P A S A J E 
Eii 1-ciase ¿esiüSUS i í en ú t í M i 
* P « «12& * 
! 3- preíereníe « 83 < « 
« 3 - orámam a 35 a < 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
¡y V ü E L T A , y precios conveneionales 
€n Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E LOS VAPORES DE GRAN V E -
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá ei día 20 de Jimio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Baldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, dir í janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.6588 
* I P I R A N G A Abril 
F R A N K E N W A L D 
• F . B I S M A R C K . _ 
W A S G E N W A L D ( N U E V O ) „ 
* C O R C O V A D O _ Mayo 
BAVAR1A 
* K R . C E C i L I E 
DAN! A 
7 . (Vigo, C o r u ñ a . Santander, Plymouth, Havre 
1 y Hamburgo. 
I 4 i C A N A R I A S , Vigo, C o r u ñ a , Ambares, Ham-
\ burgo. 
j o / Coruña , Santander, Plymouth, Havre, H a m -
I burgo. 
27 / C A N A R I A S , Vigo, C o r u ñ a , Amberes y H a m -
\ burgo. 
¿ f Vigo, C o r u ñ i , Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
|4 í C A N A R I A S , Vigo, C o r u ñ a , A m b e r e s ' H a m -
\ burgo. 
.g f C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
~ \ burgo. 
í C A N A R I A S , Vigo, C u r u ñ a , Amberes, Ham-
\ burgo. 
• Vapores ripldos nuevos de doble hé l i ce , provistos do te legraf ía sin hilo*. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIIJÜE 
[8 míi f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L 8. S. Co.) 
Y 
Salen de ia Habana todos loa Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E AL. A G E N T E D E P A S A J E t í 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6164. 
P I t K C l O S 
V A P O R E S R A P I D A S : 
D E P V S A J E E N O K O A M K I U C A N O 
ira . 2da. 3r«. 
$ 1 4 S $ 13(> * 3 5 
, . 3 5 
ff 32 
„ 32 
, . 3 2 
,.e! $ 8 3 C y . 
Para puertos os pañoles, desde 
Para los dermis oasrtos, desde .. 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde $ 1 2 8 
los demá? paertos, desde „ t9l3S 
„ las islas Cananas, desde , 10l> 
• L o s nuevos vapores n ipidos O O R ( X ) V A Ü O é I P I R A N G A t ienen 
Sí clase preferente, a l precio de , 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airas, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á. precios convencio-
nales—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Gimnas io .—Luz e léc tr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarlos.—Higlen«i 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
LA CHAMPAGNE 
S a l d r á el d ía 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S 3 0 D E M A R Z O Y 1 Y 1 7 D E A B R I L 
P R E C I O D E L P A S A J E 
I 9 89 pf. 3a 
Oro 
Amer icano 
P a r a Progreso $22-00 $10-00 
P a r a Veracruz v Puerto M é x i c o (directo) _ 82-00 $18-00 15-00 
P a r a T a m p i c o y Puerto M é x i c o (vía Veracruz) . . 42-00 26-00 20-00 
L o s vapore» F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen prime 
ra, segrunda y tercera clase. Y P I R A N G A y C O R C O V A D O , primera, tercera preferencij 
y tercera clase; los d e m á s vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS QilINGENALES DE SAHTIA8D DE CUBi 
para New York, ios días 2 9 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para K I N G S T O N , C O L O N . P U E R T O L I M O N , los dias 2 3 da M a r z o y Abril II y 25. 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O V I B I A , HAITI y P U E R T O R I C O . 
P a r a Informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & R d s c l L - H í D m - S a ü l á a i c i o n á J i . S i - T e l é f o n o A - W 8 
C 1199 A. 1 
LA NAVARRE 
S a l d r á el d í a 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Junio á 'as cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
Vapores costeros 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 15 de Jul io á laa cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde 
En 2». clase " 
En 3V Preferente. 
Torcera clase. . . 
$ 143-00 Oro Am. 
•¡26-00 " " 
86-00 " " 
35-00 m " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
empresa ije mm 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y a l retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor í s , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( só lo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra , Gibara, Vi ta , B a ñ e s , MJI-
yar l ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. . 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 18 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra . 
Gibara, Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a m á -
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o á la ida) Gibara. 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanta-
ñ a m o ( á l a ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 dó l a ^ r d o . 
P a r a Isabela de Sag l iá ' -y i C i l b a t i é n . 
N O T A S ' • 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de. la salida. 
Carga de traves ía , 7 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 de lai 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s 10 y 20 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y . L o s da 
los d ías 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno dq. Cuba,.el atraque kthax&a 
siempre en el mu olí;) tfe^Q-p^Cjfe. 
ñera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signatariaí ; á los embarcadores que lo so-
liciten; no admii í*i-;Jose n ingún embar» 
que con otros ^nocimientos* tlué'irfo sean 
precisamente, ios quo la E m p r ^ á ' ftí^lita. 
E n los conocimientos o e b e r á el embar-
cador oxpresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o da 
bultos, clase de ios mismos, contenido, 
país de producciSn, r é s i d é n c i a del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e ningrán co-
nocimiento que le falte cualquiera, do os» 
tos requisitos, lo mismo que .^qjaellos que 
en Is, cas i l la correspondiente al qou^eni-
do, solo se escrioan las paiabrui "efeo. 
tos," " m e r c a n c í a s " -ó. ''betyJiffó^'G^toja v e i 
que por las Aduac^is, ^ ¡ . ^ x i g ^ . 59. baga 
constar la clase del cpntjea^dpi,.^;, cada 
bulto »b áelw) no asJíau 
L o s s e ñ o r e s embarcsuiLores de. bebida < 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar -m 
los conocimientos la clase y conteciao da 
cada bulto. 
E n la casi l la c o r r e s p í m d l é n t é al pa í s de 
producc ión se escribWfi bttóKjüiera de laa 
palabras " P a í s " ó "ExtirtíHifcr'j." ^ laá doa 
si e l contenido del 'btlIftr'B Buítós reunie-
sen ambas cualidades. !! 
Hacemos públ ico , para gcheral conocí* 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul* 
to que,, á juicio de «os S e ñ o r e s SDbrecar-
gos, no pueda Ir en las bedegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s Balidos y , es calas, .ypflrán 
ser modificadas en la forma que crea,pon-
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan dl**-
puasta. á f,n de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, Mayo Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en 
C 1239 78-1. Al». 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I i 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto los miercolea, S 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarión 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulueia y Barniz, C M o . 20 
C 1195 A . 1 
C O M P Á f l A N A V t l f U 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de csti 
puerto, hasta nuevo aviso, los dtai 
4, 14 y 24 de ca;la mes para 
Ingenio ''Geraardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio. Di toas. Arro-
yos, Ocean Beacii y La Fe. 
Para informea el PreBide^tfe de lí 
Compañra S E . . M^JfppZ.. ^ Q ^ C I ^ 
PULIDO. Revilla^igedo 8"V 16. 
C 1193 A, 1 
E I ^ E I O C S LA M A B i y . A ^ - S d i d ó a de la mañana.—-üayo 4 de 1912. 
LOS M I S T A S 
El banquete de anoche 
Resultó un acto político de gran im-
portancia, al que asistieron seiscientos 
comensales v más de dos mi l curiosos, 
que llenaban todas las localidades del 
Teatro Nacional. Se celebraba en ho-
nor del General Asbert y de los dele-
gados asbertistas por su enérgica acti-
tud protestando de la postulación para 
la Presidencia de la Repxiblica al doc-
tor Alfredo Zayas. y para la Vieepre-
sidencia al señor Rafael Manduley. E l 
teatro ofrecía un aspecto encantador; 
cubriendo las barandas de los palcos 
cortinas azul; y sobre el azul ñores y 
follaje; y resaltando de las flores y del 
ramaje los óleos de Martí , de Máximo 
Gómez, de Maceo, del Presidente de la 
.República, de Morúa Delgado, de V i -
lluendas; en el centro el del General-
:Asbert. Muchas damas y damitas lu-
cían su gallardía en los palcos y pla-
.teas: la tertulia abarrotada de gent ío: 
bajo la tertulia gruesos caracteres que 
¡decían: " A l general Asbert." Una 
i banda de música amenizaba el acto, 
ejecutando delicados trozos de música 
escogida. 
. A las nueve se inició el banquete, 
ocupando la Presidencia el Gobernador 
de la Habana. A su lado tomaron asien-
.to las siguientes personalidades del as-
ibertismo. Todos los Delegados y los se-
ñores : • 
Luis For tún , Senador; el general A l -
berto Nodarse. Senador; Gonzalo Pé-
rez Andrés , Senador; Alberto Castella-
nos, Representante; Ezequiel García, 
Representante; General Carlos Guas, 
Representante; General Jacinto Her-
nández, Representante; Bernardo Man-
cluley. Representante; Enrique Roig, 
Representante; Duis Valdés Carrero, 
Representante; Coronel Orencio No-
darse; Juan Ravelo; Guillermo Arias, 
Alcalde Mariel ; Herminio Díaz, Alcal-
de San Cristóbal; Carlos la Rosa, A l -
calde Perico; Joaquín Domínguez, A l -
calde San José de Lajas; Ignacio Mo-
rales, Alcalde Bauta; Benito Ortiz, A l -
calde Isla de Pinos; Francisco "Padrón. 
Alcalde San Luis ; Antonio Pozo. A l -
calde Mantua; Manuel Valefa, Alcal-
de Madruga; Pedro Díazmartínez, Co-
misión; Fernando Ortiz, Comisión; 
Manuel Mencía ; Eligió Bonachea; Ra-
fael Martínez Ortiz; Francisco Carre-
ra Júz t i z ; Fernando Sánchez de Fuen-
tes ; Cándido de Alba; Luciano Martí-
Hez; .Miguel Saaverio; Carlos Miguel 
Céspedes; Eduardo Borrel l ; Cristóbal 
Laguardia, Senador; Agust ín G. Usu-
na. Senador; General Ju l i án Betan-
court. Representante; Manuel Estrada, 
..Representante; Santiago G. Cañizares. 
Representante; Anastasio Hernández. 
Representante; Manuel Lores. Rcpre-
spntante ; Pablo Pérez. Representante; 
Ibrahim ürqu iaga . Representante; A l -
berto Barreras; Matías Duque; Ramón 
Barrios, Alcalde Cabañas; José Díaz, 
Alcalde Candelaria; Baldomero Acos-
ta. Alcalde Marianao: José López Mén-
dez, Alcalde Guanajay; Tomás Noa. 
Alcalde Caimito; Bernardino Padrón. 
Alcalde Nueva Paz; General Andrés 
Páez. Alcalde C. del Sur; Emilio Roger, I 
Alcalde Güines; Antonio Yivanco, A\-\ 
calde San Antonio de los Baños ; 3 I i -
guel Mariano Gc¿^ez, Comisión ¡ Anto-
nio Castro; Daniel Gispert; Mariano 
Bonachea; Andrés Hernández ; Y . Lla-
nas: Lucio Betancourt; Enrique A l -
dabó; Luis Stéfani : Bartolo Milián ; 
Dámaso Pasalodos; Coronel Camejo. 
E l menú, muy bien servido por 
el hotel "Te lég ra fo" , discurrió en me-
dio de una alegría fraternal. A l desta-
parse el champán se leyeron unos cien 
telegramas de adhesión al general As-
bert. procedentes de casi todos los pue-
blos de la República. A cada telegrama 
se le dedicó una salva de aplausos. Ter-
minada la lectura se iniciaron los brin-
dis. 
E l primero en levantar su copa, en 
brindar por el general Asbert decla-
rándole futuro Presidente de la Repú-
blica, fué el señor Manuel Mencía, hijo 
político del general Gómez, que en este 
homenaje representaba á la juventud 
asbertista de la Habana. Declaró que 
lo de la reelección había sido una le-
yenda, puesto que el general Gómez 
hubo de declarar que él quería ser el 
primer presidente cubano que le hicie-
ra entrega del gobierno á otro cubano. 
Aplausos. Refiriéndose al general 
Hernández dijo que el mismo se 
había incapacitado para gobernar 
por falta de habilidad política y 
temperamento de gobernante. A l 
señor Zayas le consideró muerto, 
postulado ilegalmente para Presidente, 
hombre que compartiendo el poder y 
los destinos, mantuvo siempre la divi-
sión del partido liberal debilitándole 
y entorpeciendo su labor. Consideró 
único candidato á la Presidencia como 
gobernante y como patriota al general 
Asbert, esperanza legítima del verda-
dero partido liberal. Luego hablaron 
los oradores siguientes: Por los libera-
les de Oriente el coronel Lores; por el 
Camagüey Miguel Angel Céspedes; por 
las Villas el Dr. Martínez Ortiz,; por 
Matanzas el Dr. Enrique Roig; por la 
Habana el Representante Ezequiel 
García; por Pinar del Río el señor 
Alberto Nodarse. En sus discursos fo-
gosos convinieron con el señor Mencía 
en declarar como único candidato legal, 
como futuro Presidente de la Repúbli-
ca cubana al Gobernador provincial de 
la Habana. Algunos abogaron por la 
unión del partido liberal por medio de 
honrosas rectificaciones. Los oradores 
fueron interrumpidos por ruidosas ova-
ciones. 
E l señor Ezequiel García, antes d̂  
terminar su discurso, rogó al general 
Asbert que hieiera uso de la palabra 
E l ruego levantó una gran ovación; 
la música ejecutó el Himno de Baya-
mo y el general Asbert se levantó pa-
ra hablar. 
Comienza por declinar los vítores y 
los aplausos en honor de los delega-
dos que protestaron, demostrando 
gran amor á la legalidad y ai patrio-
tismo, de la postulación hecha de ma-
nera mañosa en la Asamblea d^l 11 
de A b r i l . Nunca me cegó la vanidad. 
Soy par t idwio de la unión de los l i -
berales, porque la unión nos da r í a el 
triunfo, y por ella l legaré al sacrifi-
cio que se me exige; iré á todas las 
transacciones por el camino de la dig-
nidad y del honor; hasta ahí iré 'oí 
vosotros; si pasáis de ahí, os abando-
naré y me iré á mi casa. A l general 
Asbert se le consigue por actos de no-
bleza y de prestigio; pero nunca por 
medio de la brava. A la brava contes-
ta ré con la enérgica protesta. Iremos 
á la unión si se nos otorga una satis-
facción amplia y sincera para que el 
país conozca nuestro proceder. Yo os 
juro que esta fiesta, donde es reina la 
gentil mujer cubana, me enorgullece 
tanto como si la nación entera me vo-
tase Presidente de la República en el 
mes próximo de Noviembre. Aplairsos 
delirantes, música, vivas, abrazos y el 
desfile. 
LOS SUCESOS 
U N A DENUNCIA 
La blanca Manuela Bas y Balero, 
vecina de Factor ía número 29, moder-
no, se presentó anoche en la primera 
estación de policía, manifestando qne 
á las 10 y 30 de ayer, al transitar per 
la calzada del Monte y Cárdenas , 
acompañada de su ahijada Julia Sal-
cedo López, de 13 años, se le desapa-
reció é-sta, encontrándola más tarde 
en el establecimiento " E l Correo de 
P a r í s , " calle de Obispo y Yillegas, y 
como en esta casa la dependencia se 
compone sólo de hombres, s o s p e c i M 
que á su abijada le haya ocurrido al-
guna novedad. 
Más tarde, al i r á " E l Correo da 
P a r í s " un familiar de la Julia en bus-
ca de ésta, los dependientes que allí 
se encontraban le dijeron que no esta-
ba allí, pero al manifestar que iba á 
dar parte á la policía, entonces la s-.v 
carou del interior del establecimiento, 
donde la tenían oculta. 
La menor Julia manifiesta que Tu-
rante todo el día estuvo por la callo 
de Yillegas y por la noche fué al es-
tablecimiento expresado para avisar-
le por teléfono á su hermano que la 
fuera á buscar. 
La policía levantó acta de este su-
ceso y di ó cuenta al señor Juez de 
guardia. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en la imprenta de los 
señores Solana y Oa., calle de Merca-
deres 22, el operario Antonio Herre-
ra González, vecino de Regla, tuvo la 
desgracia de lesionarse d antebrazo 
izquierdo con los engranes de la má-
quina en que operaba. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de graves por el Dr. Barroso. E l he-
cho fué casual. 
COACCION Y A M E N A Z A S 
En la tenencia de policía del Calva-
rio se presentó ayer el blanco Genaro 
Martínez, vecino de Acosta 64, m i q i -
festando que estando en compdvía de 
José Pina al cuidado de la finca 
"Santa Rosa," por orden de su señor 
padre, se presentó allí un individuo 
blanco nombrado Ladislao Fernández , 
quien les ordenó que abandonaran in-
mediatamente la finca, pues su paire 
la hab ía comprado, y que si no se 
iban á l a s buenas les daría de D a i o i . 
E l acusado negó las manifestacio-
nes hechas por Martínez. 
E N E L YEDADO 
A l transitar por la calle 17 esquina 
á 12, montado á caballo, el menor de 
la raza blanca Félix García Alvarez, 
de 10 años, vecino del Yodado, se ca-
yó del expresado caballo, sufriendo 
por esta causa la fractura del cúbilo 
y radio derecho. 
E l doctor Yidal Mesa, que asistió al 
lesionado, calificó su estado de pro-
nóstico grave. 
L A N A T U R A L E Z A X O F E I O U T L 
Que la Kosa toda frag-ancia tenga 
pesares. 
¡Qué previsora M ia naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de e.itar al apercibirse 
que en el momento de desplegpar todas sus r a -
las un cincer le roe el corazón, y que su bcUe-
za r fragancia están condenadas á desvaaeeer-
f e; L A naturaleza es una fnent* de recompen-
sa* para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
afios pasados la caída del cabeUo y el color 
griiiceo que inespefadamentc hace su aptr i -
c ión han lleaado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres Jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investlsacioacs c ient í -
fica?, se sabe ahora que la cau?a de ia dtstruc-
eión del cabillo es un germen ó parásito que 
roe los fol ículos del cabello. E l Herpeeid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabelle crezca como te-
nía destinado. Cura la c o m e z ó n del cuero ca -
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 6S y 55.—Asrentes especiales. 
M A G N I F I C O S A L T O S 
Se alquilan los recién construidos en Be-
lascoaín y San Mig-uel, con todo el confort 
y elegancia que puedan ambicionar las fa-
milias de buen gusto; sala espléndida, her-
mosa galer ía , servicios independientes, etc., 
etc. Para informes en la misma. 
' 5103 8-3 
S E íklAUnjItAM unos hermosos altos en 
la Esquina de Toyo, con escalera de már-
mol é ins ta lac ión e léctr ica; son los mis 
frescos, alegres y saludables de JesUs del 
Monte. Informan en la peleter ía "Los L o -
cos," Luyanó núm. 1. 5099 4-3 
ALQUILERES 
GS1N HOTEL JkliERIGA 
íntíufitíla. ICO, efi(ruina á Barcelona. Coa 
eien feabltacrloTíee, cada una con su baño 
de agua caiietrte, luz, Hmbres y elevador 
eléctrico. Prec íoe *Ln comida, desde uc pe-
se por pentona, j COA cernida depde dos 
pesos. P a r a familia y por aaesea, preeios 
convencionales. Te lé fono A-MSS. 
C 1191 A. 1 
EN PRADO NUM. 1 Y 3 
se alquilan hermosas y ventiladas habita-
clones amuebladas, con agua corriente, ele-
vador y todos los adelantos modernos. Por 
su amplia Construcción son las más fres-
cas de la Habana. E n los bajos se acaba 
do abrir un espléndido restaurant para el 
servicio de los huéspedes . Precios módi-
cos. Te lé fono núm. A-5390. 
5122 8-4 
E S SAK L A Z A R O W Ü M . 2(50, se alquila 
una habi tac ión baja á señora sola ó á ma-
trimonio sin niño. Se piden y dan refe-
rencias. 5142 4-4 
S E ALQtJELAN los altos de la casa Hospi-
tal núm. 44, entre San Rafael y San Miguel, 
frente al par>que "Trillo," con toda clase 
de comodidades. L a llave en el núm. 60, 
aítoe. Informes: Muralla núm. 35, Te lé fo -
no A-2«0». • 5140 5-4 
SK AL<i,VIIiAN los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, s'aleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave al lado. 
Informan en Tejadillo núm. 11, ó en la ca-
lle 3 núm. 270, entre D y E , Vedado. 
512S 4-4 
P O R L A T E M P O R A D A 
Se alquila en Marianao, por cien centenes, 
una magníf ica casa con portal, sala, ante-
sala, comedor, ocho cuartos, cocina, duchas 
inodoros, cochera, caballerizas, agua de 
Vento, ins ta lac ión eléctrica, con 6 sin mue-
bles. Informan en la Habana, calle de Te-
jadillo núm. 17. Notario, señor J . Sánchez. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á. 4 p. m. 
5096 4.3 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias, calle Baños núm. 15. 
Te lé fono F-1280. Para el veranq en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buenas é inmejorables habitaciones con t» -
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española . 
Precios moderados. 5015 26-1 My. 
S E A L Q X ' I L A N dos casas, Fulgueras es-
quina á San Pedro, en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, á una cuadra de los tran-
v ías de Marianao, en $25 plata. Informarán 
en D o m í n g u e z núm. 17, jardíq. 
4990 . 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Concha esquina á Luco, 
toda ó parte, propia para cualquier indus-
tria ó estabelcimiento; 21 metros de frente 
por 23 de fondo, y azotea; puede verse á to-
das horas. Las llaves en la misma, é in-
formes en Suárez núm. 7, solamente. 
B176 8-4 
Brillantes de GOLCONDÁ 
E l ú l t i m o descubrimiento en i m i t a c i ó n 
de diamantea, ilustrados aquí, conocidos 
como Brillantes de Goíconda , los m á s pró-
ximos en parecido á los l e g í t i m o s dia-
mantes acreditados en el mundo. Por un 
nuevo sistema de talla se h a obtenido 
una piedra cuyas aguas y laces e n c a ñ a n 
á los peritos en piedras preciosas leg í t i -
mas. E s a s piedras e s t á n montadas en 
sortijas enchapadas con oro de 14 kila-
tes, g a r a n t i z á n d o s e su d u r a c i ó n en 10 
a ñ o s de uso. Enviaremos cualquiera de 
esas bellas sortijas á quienes las pidan 
de Cuba 6 del extranjero, a l recibo de 
$3 C y . en giro postal. 
A l que lo solicite le enviaremos gratis 
c a t á l o g o ilustrado de otras muchas sorti-
jas, de muy bonitos .estilos. 
LA CASA GOLCONDA 
PRADO NUM. 93 8 HABANA 
So solicitan agentes para venta de mer-
c a n c í a s en toda la I s la . 
4883 alt, 4-27 
S E Aí.<i; I I . A S dos elegantes casas, altos 
6 bajos, independientes, de construcción mo-
derna; 11 centenes los bajos, y 12 los a l -
tos. Malecón núm. 208, casi esquina á E s -
cobar. 5171 4-4 
S E A L Q , l ' I L A N los espaciosos y ventila-
dos b.ajos de Reina núm. 126; informarán 
en los altos de la misma. 
5170 8-4 
S R A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua, Anchs^del Norte núm. 317 A, antiguo; 
tiene sala, saleta y 3|4, acabados de pintar, 
en ocho centenes; la llave en la carnicería, 
núm. 315. T ó m e s e el carro de Universidnd. 
5169 - i- l 
V E D A D O 
Se alquila í a bonita y cómoda casa calle 
Baños núm. 31, antiguo, entre 15 y 17, con 
sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor, baño, cocina y servicio para cria-
dos en el patio del fondo. L a llave en la 
casa en construcc ión de la esquina de 17, 
y su dueño en Obra pía y Cuba, Almacén de 
Víveres . 5172 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa San Nico lás núm. 91, propios para 
larga familia. L a llave en la l i tograf ía de 
enfrente. 5149 8-4 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol núm. 2, capaz 
para familia que no sea numerosa. L a l la -
ve y para informes: San Pedro núm. 6, So-
brinos de Herrera. 5155 8-4 
S E A L Q U I L A el cómodo piso alto, letra 
B, de la casa Habana núm. 183, antiguo, con 
todo el servicio sanitario moderno y abun-
dante agua, á media cuadra de los t ranv ías 
e léctr icos; la llave en el piso A, y para in -
formes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
5154 8-4 
OBISPO NUM. 5C, esquina á Compostela; 
en los bajos de esta esp léndida casa, situa-
da en el centro de los negocios, se alquila 
un bonito local, propio para oficinas por 
las ventajas que reúne. 
5160 4-4 
S E A L Q U I L A N dos pisos, acabados de fa-
bricar, muy frescos, con sala, saleta, 314. 
cocinas, baños, pisos finos, mamparas; in-
dependientes los dos; el principal 10 cente-
nes, y el segundo 9 centenes; informa su 
dueño en los bajos de los mismos, Neptuno 
núm. 152. 5159 6-4 
O ' R E I L L Y nrtm. 27, altos, se alquilan es-
paciosas habitaciones, con 6 sin comida. 
Entrada por Habana núm. 65%. 
5163 • 4-4 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa calle del Campana-
rio número seis, acabada de fabricar, 
de dos pisos; los altos con sala, come-
dor, seis hermosas habitaciones, dos 
más para criados, espléndida cocina, 
dos baños é inodoros, pisos do mosai-
co y escalera de mármol; los bajos, 
las mismas comodidades que los altos, 
capaz para dos numerosas familias. 
Precios: los altos 17 centenes y los 
bajos 15 centenes. Informarán Cu-
ba número 129. 
5075 * 8-3 
S E A L Q U I L A N dos departamentos á pro-
pósi to para oficinas de alguna sociedad, en 
los altos del Café Marte y Belona, Amistad 
y Monte. Informan en el mismo Café. 
C 1576 8-3 
C E R C A D E L P A R Q U E 
se alquila la moderna casa Progreso núm. 
26, con sala, saleta, 4 habitaciones, amplio 
comedor al fondo; la llave enfrente. Infor-
mes: Tacón núm. 2, altos, de 2 á 4, señor 
Calahorra, ó en 5a. núm. 72, esquina á B, 
Vedado. 50i8 4-3 
Ancha del Norte 184 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS. L A L L A -
V E E N L O S A L T O S . I N F O R M A E L SEÍfOR 
L O P E Z O S A O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, 
D E 9 A 11 A M. Y D E 2 Va A 4% P. M 
5113 8-3 
A6UAGTAE 58 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . I N F O R M E S 
E X * O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , S E S O R 
L O P E Z OÑA D E 9 A 11 A. M. Y D E 2% 
A 4% P. M. 6112 8-3 
S E A L Q U I L A el alto de Aguila núm. 43 
antiguo, con sala, comedor, 2|4, cocina, azo-
tea, buen balcón, g-as y suelos de mosaico, 
acabada de dar Ifechada, en 7 centenes; lu 
llave en la bodega. Su duefia en Carlos II í 
núm. 189, bajos. 5084 - 4-3 
V E D A D O . Se alquilan los altos, con en-
trada independiente, de la casa H núm. 153, 
entre 16 y 17. en 15 centenes. Informa-
rán en la calle H núm. 144. 
5081 . 10.o 
S E A L Q U I L A N habitaciones bajaí y a l -
tas, muy frescas, á personas de moralidad. 
Jesús María núm. 88, á cuadra y media de 
Belén. 5074 5.3 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Bayona 
núm. 9, sala, saleta, tres cuartos á la brisa, 
con gas y luz eléctrica, acabada de fabri-
car. Su dueño en la pe le ter ía " L a Gran 
Señora." 5117 4.3 
V I R T U D E S NUM. »«, antiguo, se r.lqullan 
habitaciones á precios módicos ; es cnsa de 
orden; San Rafael núm. 106, antiguo, se c l -
qulla una buena habi tac ión interior, es 
casa tranquila. 5115 4-3 
A L T O S D E L C A F E " L A I S L A " 
Galiano '•€2, antiguo, esquina á San R a -
fael. Se alquilan espléndidas y muy fres-
cas habitaciones, 5030 % 8-2 
U E B M O S A H A B I T A C I O N alta, con bal-
cón á la calle, bien amueblada, y otra baja, 
de esquina, con 6 sin muebles, se alquilan 
en Virtudes núm. 12, moderno. E n Indus-
tria núm. 72 A, varias á | t , $9 y |10 cada 
una. 5114 4-3 
L O MAS A L T O de la Víbora. Se alquilan 
los ventilados y modernos altos do Pocito 
y Delicias (Jesús del Monte), á una cuadra 
de la Calzada, con 5|4, sala, terraza. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Gloria núm. 91. 5118 10-S 
V E D A D O . — P a r a hombre solo deseo a l -
quilar una buena habi tac ión ó dos chicas, 
sin muebles; se dan referencias; que es té 
Inmediata á 23. Recibo aviso en Prado n ú -
mero 04, Deparlamento núm. 13, M. B a -
rr«iro. 5059 4-2 
S E A L Q U I L A la casa calle de Perseve-
rancia número 19, antiguo, con sala, co-
medor, gabinete, cocina y patio, en los ba-
jos, escalera de mármol para los altos, con 
hall, dos hermosas habitaciones, gran ba-
ño, etc., luz e léctr ica y timbres. Precio: 13 
centenes. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 23 de Perseverancia. 
5053 6-2 
S E A L Q U I L A la casa estrella núm. 160, 
esquina á Oquendo, propia para cualquier 
establecimiento. Informan en Maloja_ n ú -
mero 209, antiguo. 5047 10-2 
S E A L Q U I L A N , en J . M. Gómez núm. 28, 
esquina á Pulido, en lo más alto del Veda-
do, dos pisos altos con entrada indepen-
diente, en $15-90 y $21-20, y una esquina 
para establecimiento en $15-90, á 4 cua-
dras de A y 23. Informes: Sol núm. 79, 
de 1 á 3. 4Í82 4-1 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
6 de tres habitaciones, con su cocina, en 3 
centenes ó en 4, respectivamente, á corta 
familia 6 señoras solas. Se cambian re-
ferencias. Monte núm. 133, casi esquina á 
Angeles. 49S7 - 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Factor ía núm. 58, 
bajos, 314, sala, comedor y baño: es nue-
va, fresca y elegantemente adornada. L a 
llave en la ferreter ía de la esquina. I m -
pondrán en E c o n o m í a núm. 22. 
4985 4-1 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
4946 26-30 Ab. 
S E A L Q U I L A N baratos, los bajos J 
casa Pr ínc ipe Alfonso núm. 322 A M 
familia ó estableciraicr.to; la llave «9 
ta labar ter ía del lado. Y los bajos d 
ras 3 A antiguo; la llave en Cam 
223 A antiguo, informarán; y sus 
en Dragones núm. 92, antiguo. 
4883 
I 
S E A L Q U I L A el alto de San Láz; 
38, antiguo, con sala, saleta, cin 
tos y demás servicios; informan 
la l lave en los mismos. 
4781 
- ¿ 4 VEDADO.—Alqui lo la casa cal núm. 26. entre 5ta. y 3ra., con sal 
dor, seis cuartos para familia, o t r ^ ^ H 
co de criado, baño, inodoros y demt^H 
modidades. Informes en la bodega d^^B 
y B. 4 812 
Sr, A L Q U I L A N habitaciones ñ r u y ^ j j 
filadas, con balcón á San Juan de Dio^H 
eléctr ica , con servicio, con ó sin m u ^ H 
las hay para hombres solos, matr imo^B 
para , oficinas. Se admiten abonados fM 
mesa! Aguiar. núm. 72, altos. 
4792 
Para Oficina ó Bufet! 
E e alquila un magnifico local en j B 
muy céntr ico . Aguiar núm. 100, esquifl 
Obrapla. . 47-<9 1.-27 
S E A L Q U I L A una casa en F esquina í j 
Vedado, con jardín corrido, sala, cíj 
cuartos, comedor, patio y traspatio. In|j 
man en B a ñ o s esquina á 27. 
479>1 8-Í7 
V E D A D O 
Línea n ú m . 57, al lado de la Sociedao 
más hermosa y espaciosa, la de m e j o i f l 
din y la mejor s i tuación, por embarefl 
la familia en Mayo. Informa en la mM 
el Sr. Díaz. - 4778 • 8-2í 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. fl 
entre E y F ; el 5 de Mayo se desocupu^T 
piso alto; siete cuartos, sala, comedor, ^ 
baños, cuatro balcones á la calle, eH 
rasos, electricidad, etc. Informes: P jM 
30, entre 15 y 17. 4779 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas núm. 
123, antiguo, casi esquina á Muralla, á una 
familia de gusto, con sala, saleta y diez 
cuartos; en los bajos informa su dueño. 
4940 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Lagunas núm. 
115, esquina á Be lascoa ín , con sala, saleta, 
8|4 y servicio sanitario moderno, en ocho 
centenca. L a llave en los bajos. Informes 
en Angeles núm. 18, muebler ía "Le Palais 
Royal ." 4934 6-80 
S E A L Q U I L A R i 
Desde el día primero de Mayo en ade-
lante, los espléndidos altos d« la casa E s -
cobar núm. 102, propios para familia de 
gusto, dotados de los servicios sanitarios 
modernos. L a llave e s tará en los bajos, y 
para informes: Sn Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera. 4916 8-30 
GALIAIO 36, antiguo 
S E A L Q U I L A E L B A J O 
I N F O R M A R A N : E N L A F E R R E T E R I A 
C O N T I G U A 
4915 5-30 
V E D A D O 
E l 15 de lactual se desocupa la casa ca-
lle 10 Núm. 15, esquina á 13, construida 
con todos los adelantos modernos. Tiene 
cinco habitaciones, dos do ellas altas é in -
dependientes. Informan en la misma y al 
fondo por la calle 13, ó en Aguiar núm. 77. 
5067 S-2 
S E A L Q U I L A un departamento alto , g í a n -
de y alegre, con vista á dos calles, en la 
Calzada del Monte esquina á Fernandina, 
con todo el servicio. 5049 4-2 
S E A L Q U I L A , en tres centenes, una ha-
bitación con muebles, alta y fresca, y otra 
en 6 pesos plata. Amargura núm. 81, an-
tiguo. 5048 4-2 
E N E L VEDADO.—Se alquila la esp lén-
dida casa A núm. 2, compuesta de portal, 
sala, saleta, seis cuartos, hermoso patio y 
sanidad. Renta 8 centenes. Informan en 
A v 3ra. 6065 4-2 
S E A L Q U I L A N , en $74-20, los espacloscs, 
elegantes y muy frescos altos de Neptu-
no núm. 209, propios para familias de gus-
to. L a llave en los bajos. Su dueño: Jesús 
del Monte núm. 230, Te lé fono A-4505. 
5043 8-2 
S E A L Q U I L A 
L a casa Marqués de la Torre núm. 30. en 
J e s ú s del Monte, á una cuadra de la Calza-
da, con cuatro grandes habiteiones, patio, 
traspp.tio, servicios y pisos modernos, en 
siete centenes. L a llave en la esquina de 
Madrid, y demás informes en Aguila núm. 
211, sastrería . 4907 5-30 
E N CUATMO C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Paula núm. 26, compuestos de cua-
tro habitaciones corridas, muy claras y 
frescas. 4902 8-30 
E N L A N E W VOÍIK, Amistad 61. entre 
San J o s é y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con ó sin muebles, desde dos hasta 
seis centenes, y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono núm. 5621. 
4892 ' 8-30 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calzada 
Real de Marianao número 136. Infor-
marán en Paseo número 2. 
4726-4899 8-30 
¡OJO! S E A L Q U I L A N los míl.s sano» 
esp léndidos altos de la rasa esquina de | 
vellar núm. 12, compuestos de 414, sal» 
saleta; precio: 0 centenes; la ilave enl 
bodega; informes en la misma. 
4774 fi-2í 
M A N R B Q U E 3 7 
Se alquila el piso alto do la casa núm. t 
antiguo, de la calle de Manrique, entre Cfl 
cordia y Virtudes, con entrada indepi 
diente, muy cómoda escalera de mánifl 
sala, saleta, cinco departamentos granJl 
baño y demás servicios; la llave enfrefij 
núm. 52. Informan: Obispo núm. 28, J 
Anteojo," Te lé fono A-2340. 
4776 S-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y fresco 
altos San Lázaro núm. i'S.", cón sala, sale-
ta y cinco cuartos-, sor\ iciiv, modernlBi-
moa; informes y la. llav( en Santa Clan 
núm. 24, Te lé fono A-3194. 
47B5 8-2» 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia' respetable, una habiíl 
ción á hombre solo, con toda aslstenél 
Galiano núm. 95 .altos. 4770 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa do la calli 
de San Nicolás núm. ' 105. L a llave en-
misma. Informan: Aguiar núm. 38. Te l 
fono A-2814. 4766 
Calle 17 No. SU, esq. á J . 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 4 ^ 
D E V E R A N O . 
45C9 26-20 Am 
A G U I L A núm. 238, antiguo 
Nueva fabricación, entre Esperanza y V i -
ves, á 4 cuadras de la nueva E s t a c i ó n de 
los Unidos. Un hermono local, 2 grandes 
salones y una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra-
so hidráulico, y con insta lac ión de luz e l éc -
trica y gas. E n los altos darán razón, ó su 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 15-28 Ab. 
H á l t a c i o n e s para Ohcinas 
E n Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y 
San Ju^n de Dios, se alquilan 6 habitacio-
nes altas para oficinas. Son frescas, tienen 
buena luz y es tán en la parte más céntr i -
ca pera los negocios con Bancos, Comercio 
v Oficinas del Estado. Informan en los a l -
tos. 5040 4-2 
S U B A R R I E N D O UNA G R A N CASA B N 
Jesús del Monte, en la calzada, que produ-
ce un buen alquiler; es buen negocio. D i -
rí janse por carta á A. P. G., Sol núm. 84Vi. 
5039 4-2 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles, 
servicio sanitario moderno, un espléndido 
z a g u á n para automóvi l . L a llave en la casa 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos. Te lé fono A-1489. 
503^ -Í'.S 
PAHA V I D R I E R A de cigarros, cambio y 
billetes de lotería, se alquila un bonito lo-
cal en sitio inmejorable, y se. vende una 
vidriera-mostrador do 21 varas de largo v 
una máquina de cadeneta. Informan en 
Be lascoa ín núm. 35, moderno. 
5026 15-2 My. 
E n M a l e c ó n 
esquina á Manrique .altos, se solicita una 
criada peninsular para la limpieza de ha-
bitaciones y que sepa cos'er algo. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia, y un muchacho, 
también peninsular, para fregar. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia. 
5023 '*-2 
E H E L V E D A D O 
B U E N A OCASION 
Teniendo que embarcarse para Europa 
sus dueños, «e alquila desde primero de J u -
nio hasta fines de Noviembre, ricamente 
amueblado, el hermoso chalet "Vil la Cam-
pa," L ínea esquina á D, frente á la Iglesia; 
tiene garage para automóvi l . E n el mismo 
informarán.-
C 1525 8-28 
E G I D O KUM. 2 A, frente á las Ursulinas, 
se alquilan, una habitación en $12-00 plata, 
otra en $7-00, en Bernaza núm. 30; hay 
muebles si los desean. 
4875 ' 6-28 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, juntos 
6 separados, de Zanja núm. 55, entre Cam-
panario y Lealtad; la llave en la bodega 
é informarán en Reina núm. 115, botica. 
4872 \ 8-28 
A G U I L A núm. 238, antiguo 
terminada de fabricar, entre Esperanza y 
Vives, á 4 cuadras de la nueva Estac ión de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosai-
co, cielo rase, luz eléctrica, para hombres so-
los; también hay departamentos para fa-
milia sin niños, sala y una habitac ión. I n -
formes en la misma ó su duefio: Sol núm. 
107, antiguo. 4869 15-28 Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina á Chávez, muy pró-
ximos á Reina y á Be lascoa ín; sala, come-
dor, cinco habitaciones, etc. 
5021 8-2 
S E A L Q U I L A una casa en el segundo pi-
so de Lampari l la núm. 35. esquina á Com-
postela, compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y demás servicios. Informan 
en la bodega. Gana 10 centenes. 
5007 8-1 
S E A L Q U I L A el primer piso de la her-
mosa casa, acabada de fabricar, Compos-
tela y Jesús María; tiene dobles servicios 
sanitarios y d e m á s comodidades. E n " L a 
Princesa," bajos de la referida casa, infor-
marán. 4S55 8-28 
V E D A D O . Calle I núm. 16, entre 9 y H , 
muy próxima á la Linea. Se alquila esta 
casa. Tiene sala, comedor, 3|4, jardín, por-
tal y cuartos para criados; puede verse de 
2 á 7 de la tarde. 4880 8-28 
S E A L C ü I L A E y 
unos altos y unos bajos en la calle del Mo-
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razón en 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. 
3812 15-27 Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n alto acabado de construir, en CarloJ 
I I I esquina á Oquendo, muy fr^Hco y ven-| 
filado; tiene seis cuartos, sala, saleta, m 
gran ves t íbu lo y doblo servicio. Se dal 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. In-j 
formarán en el café del bajo en la caiy 
de Obrapla número 7. 
4502 26-20 A b | 
S E A L Q U I L A N , cu casa para fa!niHas,| 
habitaciones muy frescas, con a s i s t e n c i á T 
sin ella; hay luz e léctr ica y abundancia del 
agua; es casa de moralidad; en Prado nu-| 
mero 71, antiguo, altos. 
445Ó 15-18 Ah,/ 
E N C H A C O N 8 (altes) v-n casa de fal 
mi ' la respetable, s e alquila uua saia p>| 
ra eBcritorio. G . 16 B . . 
UN D E P A R T A M E N T O amueblado, conl 
balcón á la calle, se alquila á hombreil 
solos ó matrimonio sin niños . ZulueU| 
núm. 73, primer piso, derecha. 
4706 8-2fli 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos 
l a casa Aguila núm. 9G. r i ' . in: 57')-,'<0 orftl 
L a llave en los altos. Informes cu llabs-f 
na núm. 104, bajos. H o í a s , de 9 á 11 6, 
2 á 4. 4734 -̂25 
V E D A D O . Alquilo l a casa calle H nfj 
mero 1 A, de portal, sala, comedor y cuaq 
cuartos; dos servicios y patio, en sUg 
centenes; informa su dueño, tienda de 
p a s ' E l Aguila, B núm. S. 
4733 S-25Í 
S E A L Q U I L A N los hermosos y freaí 
altos y bajos de P e ñ a Pobre núm. 20§ 
dos cuadras de las principales oficinas 
Estado. 12 centenes. Y a pasó el alcan^ 
Hilado. 4720 S-l 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los 
jos de San Nicolás núm. 65, entre Nep| 
no y San Miguel. Tienen sala, saleta, 
medor, seis cuartos y doble baño, 
llaves en la misma. 4743 S-2S 
S E A L Q U I L A la espléndida casa-qull 
"Vi l la Ana." en lo más pintoresco y salj 
dable do la Víbora, Avenida de Acosta, 
tro Primera y Segunda, á una cuadra 
la Calzada y del tranvía. L a llave enj 
misma, y su dueño en Reina núm. 119. 
l é fono A-3021. 4742 8-28 
E N L A A Z O T E A . Se alquilan dos haf 
taciones con agua y servicios sanitarl 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragon< 
4707 
S E A L Q U I L A el primer piso de la 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Informo 
Pí y Hermanos, Corrales núm. 9. 
4737 15-25 Ab.; 
P A R A UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O , 
ya de v íveres finos, fonda y café, ropa ú 
otra ndustria, se alquila la casa Calzada dei 
Cerro núm. 594, esquina á Monasterio, por 
su gran capacidad, comodidades que tie-
ne, posición que ocupa, pues domina el 
gran barrio "Las Cañas," Palatino y l a pro-
pia Calzada del Cerro, es indudable tiene 
qulcr industria con é x i t o seguro, conque 
ojo, hombres emprendedores! Informan en 
O'Reilly núm. 44. 5004 4-1 
ahtísuo m m BÍ fmmm 
G R A N C A S A D E FAP/ i lL!A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
i importantes casa comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
4811 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Atarés núm. 14, con 
todas las comodidades para una familia. 
L a llave en la bodega é informan en F a c -
tor ía núm. 46. 4999 4-1 
A L Q U I L O los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de la casa 
Ancha del Norte núm. 246, acabados de 
pintar y situados en el mejor tramo de 
dicha calle, entre Campanario y Perseve-
rancia. Si le Interesa, véa los hoy, que se 
alquilan pronto. Informes en la misma. 
5105 <.s • 
OBISPO Núm. 105. alten.—Se alquilan los 
i altos del Salón Crusellas. Informan al l a -I do, en el núm. 105. 
5016 i - l 
SÍ3 A L Q U I L A N los modernos, ventilados 
y cómodos altos Zequeira núm. 12, entre 
Romay y San Joaquín, e s tán á una cuadra 
de la Calzada del Monte; son de módico 
precio. Informan en Romay núm. 12, a l -
tos. 4991 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas, propias para co-
misionista 6 escritorio. Bernaza núm. 1, a l -
tos, frente al Parque de Albear. 
'4828 8-27 
S E A L Q U I L A , Vi l la Josefa, muchos ár-
boles frutales. Calle Baños núm. 52, en-
tre 21 y 23. L a llave al lado, núm. 50. 
12 centenes. Condiciones: Potro Andaluz. 
4807 ? 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la gran casa 
Calzada de Be lascoa ín núm. 613, esquina á 
Carmen, propios para a lmacén . L a llave 
en los altos. Informa: Nector Hibanero P u -
joL 480« 8-27 
m r E L m m 
Comidc y hnbUneiOn con el más 
grado de economía. 
Aneo, orden y moralidad 
Monte núm. 60, frente al Parque de Col^ 
y de frente á la brisa. No lo olviden nuif 
tros abonados del campo. 
4453 , 26-19 AbJ 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas. Cfl 
luz e léctrica, en casa nueva, muy cént 
ca, se alquilan en Aguila número SO, 
si esquina á ¿San Rafael. 
4447 15-18 All 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedi 
y en ei mejor punto de la loma (trani 
para la Habana cruza por frente á la 
sa), localidad cerca de los baños de 
so alquilan nuevos deprtamentos indepfl 
dientes á familias ú hombres solos, 
toda clase de comodidades, baños. inoO 
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos 
mentos y á moderados precios; más 
rato que ningún hotel en la ciudad, jn* 
excelente y trato de familia. Dirijcirse^ 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 1228 A. 1 
Casa para familias. Calle Baños nt 
15. Teléfono 5,-12S0. P a r a el verano, 1 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquil 
muy buenas é inmejorables habitación^ 
con toda, asistencia, duchas y baños 
dernos. Grandes salones de recibo y api 
tamento para familias. Cocina francés»' 
española. Preciv/s moderado». 
4158 Zt-ti AS-
D I A Ü I O D E L A M A R D Í A — E d i c i ó n la mañana—Ma^vo 4 de 1912 
I 
M N O T A D E L D I A 
Radamés llega el domingo. 
¡Qué respingo 
habrá entre los liberales 
al ver la entrada triunfal 
del valiente General, 
seguido de sus parciales! 
Lo que es esta vez, yo creo 
que el paseo 
dará los frutos mejores. 
Como hubo pasto fecundo, 
ha comido todo el mundo, 
menos los conservadores. 
Es decir, no faltó a l g u n o 
que el ayuno 
encontró poco elegante, 
v pro patria y p o r sí mismo 
comió del liberalismo, 
tan campante. 
Pero eso no vale nada, 
la tajada 
donde esté, y fuera pelillos, 
que el estómago goloso 
siempre encuentra muy sabroso 
que se coma á dos carrillos. 
¡Zayas, Asbert, Menocail 
E n general 
los que gritan por ahí 
tras de ellos con fuerza tanta, 
no gritan con la garganta: 
con el estómago sí. 
Por eso el domingo entrante, 
Dios mediante, 
al sonar los voladores, 
irá más de un batallón 
hacia Villanueva, con 
cucharas y tenedores. 
EL REY DE L A HORA 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U D F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 ^ 1 a ñ o s 
E s el reloj de m á s prec i s ión y se-
guridad que se conoce. P í d a s e el que 
lleva la marca 
j A - » J t z £ > C / m 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 k ü a t e s ele-
gantes y plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
D e p ó s i t o 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Mura l la 27, ( altos) 
S Q C I E O A D E r E M O L A S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Por variar-ión del programa, ha sido 
suspendida la Velada Literaria-musi-
oal que anunció este Centro, con moti-
vo del tereor aniversario de su funda-
ción, para el domingo 5 del actual, á 
las 8 y media de la noche, designando 
el día 2 á la misma hora y en los sa-
lones de este Centro Castellano, Mon-
te núm. 15, altos. 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Rincón y Alonso, 
Antonio Díaz Fernández, José Veiro Fur-
moso. Generoso Collazo Rodríguez, Ramón 
Graña Ferro, Antonio Fernández Fernán-
dez, Manuel García Gástelo, Carmen Chao 
Durán, Claudio Díaz Piñeiro, Manuel Vi-
dal Blanco, Enrique Ocampo Alonso, Juan 
Rey Rocarey, Marcelino Marrero del Va-
lle, José M. Fernández Ferreiro, Ramón 
Rey Rey, Andrés Fernández Penabad, An-
tonio T. González López, Manuel González, 
Miguel Cid Boo, José Souto Junquera, Eu-
genio Alonso, José Matobelle Otero, José 
Soto Fernández, Jesús Rodríguez y LópeT, 
José Vázquez Fldalgo, José Balteiro San-
íurjo, José M. Rey González. 
De alta: Salvador Villar Mayo, Jesús 
López Villar, Luis Fernández Fernández, 
José Mil Balanzart, Honorio C. Freiré, 
Baldomcro Rivera Freiré, Pablo Lacarna-
ra, Antonio Vázquez Rodríguez, José Pra-
do Fernández, Lorenzo Placer Pérez, Ma-
nuel Lage Iglesias, Manuel González Calle-
Jo, Lucas Cuesta García, José Castro An-
telo, Laureano Iglesias, José Revollar y 
Valle, José Ramil Casas, Félix Nelra Pe-
reira, Manuel Munin Fontao, José Rivera 
Fernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Waldo Miranda, Valentín 
Caravia Alvarez, Benigno Migoya Bada. 
Teodoro Fernández Fabelo, Silvino Quin-
ta, Demetrio García López, Miguel Rien-
da Fernández, Ramón Fernández y Fer-
nández, Maximino Amado Moro, Francis-
co Reyes González, Manuel Menénde? y 
Fernández, Manuel Pérez Gancedo, César 
Balbín Toyos, Maximiliano Llamedo Lla-
^edo, Rafael Suárez Labra, Manuel Puer-
tas Campo, Manuel Fernández y García, 
Valentín Cancio Méndez, Arturo Alonso 
Alvarez, Emilio García Pertierra, Paulino 
González Ruíz, Aurelio Fernández Alonso, 
Ramón Pardo Tuero, Plácido Monje Ro-
dríguez, Santos García Rodríguez, Luis 
Díaz Mujica. Avelino Vega y Rodríguez, 
Francisco Casero Sánchez. 
De alta: Ramón Vega González, José 
Pérez Alvarez, José Blanco López, Ricar-
do Solares Rivero. Quintilio Cruz Escalo-
na, Manuel Gutiérrez Alvarez, Cayetano 
Quintana Ruíz, Celestino Palacios Junco. 
Manuel Alvaré Fernández, Timoteo Con-
cepción García, Salustlano Rodríguez Ló-
pez, Nicanor Alonso Cosuya, José Igle-
sia Fernández, Constantino Díaz Gonzá-
lez, Antonio Campo Llera, Valentín Sán-
chez Blanco, Corsino Alvarez Rodríguez, 
Jesús García Vlllazón, Serafín Alvarez y 
Fernández, José Arguelles Comas, Aure-
lio Fernández Alvarez, Segismundo Bus-
tillo González, Paulino González Ruíz. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: José Cánovas, Mariano Car-
dona, José Roura, Elena Puente, Antonio 
Bordoy, Carmen Colomar, Leonor Pell. 
De alta: Estrella Rodríguez, Carmen 
Pardiña, Florinda Abeledo, Catalina Odrio-
zola. 
Fallecido: Wilfredo Rodríguez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Jesús González, Antonio 
Rojas, Isidro Corcuera, Amando Salcedo, 
Salvador Valencia. 
De lata: Estanislao Santos, Toribio de 
la Merced, Juan de Dios López. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
E l e g a n c i a s 
Algunas ideas sobre la belleza, 6 Lo 
que piensa Monna D'elza. Orgullo de 
Raza. Concha Espina de la Serna. L a 
mujer Argentina. L a belleza de la boca: 
y otros arclculos literarios y de interés, ce 
irados por Rubén Darío con sus versos 
"Para una Margarita," sin contar: Ecos 
de todas partes, y la sección dedicada á 
"Las Modas de Gran Lujo," es lo que 
comprende el número 18 de la revista pa-
risién redactada en español, de la cual 
es digno director el bien conocido litera-
to Rubén Darío, y la cual ostenta el bien 
merecido título con el cual nos hemos per-
mitido encabezar estos ligeros apuntes. 
Otra revista redactada en español y edi-
tada en París, lo es "Mundial;" sobre nues-
tra mesa de redacción se encuentra el nú-
mero 12, el cual hemos hojeado, eprecian-
do entre sus trabajos literarios una vasta 
descripción de los Estados "Unidos del 
Brasil. E l cinematógrafo, artículo que da 
una idea clara de cómo se efectúan las 
películas y sus evoluciones; una bella é 
importante exposición de cuadros de los 
jóvenes pintores Renangé y Vázquez Díaz 
y detalles de las danzas célebres de la 
gran artista coreográfica "Tórtola Valeu-
ciana," actualmente en Londres, donde es 
aplaudida por lo más selecto de aquella 
scciedad y cuyas aptitudes pronto aprecia-
rá nuestro público, como las han admira-
do los de Sevilla, Madrid y Barcelona. 
Esas revistas: "Elegancias" y "Mun-
dial," se reciben en "Roma," Obispo núm. 
63, elegante establecimiento de arte lite-
rario y oleográfico, del cual es propietario 
el cumplido caballero señor Pedro Car-
bón, quien no desmaya en conseguir que 
sus clientes obtengan revistas y periódi-
cos de todas partes del globo. Musicales, 
Arquitectónicas, Gráficas, Taurinas, Pin-
tores, Dibujos, Cartonistas, y otras de 
Modas (las mejores áe París y Viena) y 
Sport; entre tantas revistas que se reci-
ben en "Roma," se halla una muy cono-
cida: " E l Nuevo Mundo." 
E L NAUFRAGIO D E L lÍTAHÍC^ 
E l mar estaba en calma, 
la noche estaba oscura, 
el barco que inaugura 
feliz tripulación, 
corría que volaba, 
las olas dividía 
formando blanca espuma 
de proa el botalón. 
Cantando iba un grumete 
sentado en la toldilla, 
pensando en la bohardilla 
donde se halla su amor; 
durmiendo va el pasaje 
con sueño tan tranquilo 
cual es el de un pupilo 
de enorme embarcación. 1 
De pronto el barco para, 
se siente algo que cruge 
y una ola enorme ruge 
del lado de babor. 
Un témpano se hallaba 
cruzado en el camino. 
Un resplandor diamantino 
flotaba en derredor, 
mil libros de Veloso 
venían en camino 
y todos se han perdido. 
¡Qué lástima! ¡Qué horror!* 
Mas ahí llega el "Carpanthia." 
Viendo tantos cajones, 
cargan tres galeones 
de libros al azar, 
y todos podéis verlos, 
ahí están en "Cervantes," 
y son pruebas palpantes 
de un suceso en el mar. 
EHT-RAB. 
Librería "Cervantes," Galiano núm. 62, 
de Ricardo Veloso. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
C i n e . — F u n c i ó n por tandas. 
P A Y K E T . — 
Gran C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por 
tandas. Estrenos diarios. 
A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prndonoia Grifel l . 
A las ocho: La Corte de Faraón. 
A las nueve: El trwis de los tenorios. 
A las diez: El amor que huye. 
T E A T R O M A R T I . — 
C o m n i ñ í a de zarzuela bufa cuba-
na -—Función por tandas. 
SALÓN T I I R Í N . — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Func ión por tandaí;. 
A las oeho: Dos pe l í cu las y la come-
dia en un acto ¡Hija única! 
A las nueve: Dos pel ículas y la zar-
zuela La nieta de su- abítelo. 
A las diez: Dos pel ículas y el' j u -
guete cómico Sin cocinera. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Tres pel ículas y la zar-
zuela El diablo ron faldas. 
A las nueve: Tres pe l ículas y la zar-
zuela El paso de Judas. 
A las diez: Tres pel ículas y la zar-
zuela ¡Quien fuera libre! 
C I N E N O V E D A D E S . — Prado y V ir tu -
l e s . — F u n c i ó n por tandas.—Estrenos 
diar ios .—Matinées los domingos. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Matinées los 
domingos. 
S e c c i ó n de i n t e r é s Personal 
E L M E J O R D E T O D O S 
E n todos los c a s o s e n que p a r a c u r a r -
s e se e s t é ob l igado á. e m p l e a r , y a .7ean 
loduros de potas io 6 de sodio, y a s t a 
lodo c o m b i n a d o c o n o tro p r o d u c t o , t ó m e -
se A S C L E R I X E y pronto se v e r á l a d i -
f e r e n c i a b a j o e l p u n t o de v i s t a de efi-
c a c i a e n t r e d i chos d i s t i n t o s p r o d u c t o s y U 
A S C L K R I N K . 
En la A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
En las A F E C C I O N E S del C O R A Z O N 
EN LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO: 
V A R I C E S . F L E B I T I S . 
C O N G E S T I O N E S C E R E B R A L E S 
C o m o d e p u r a t i v o , como d i s o l v e n t e do l a s 
i m p u r e z a s de l a s a n g r e , no h a y n a d a que 
v a l g a t a n t o como la A S C L , E R I ! V E . 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué d e s France-Bcurgois, Parí». 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D r o g a e r l n * V R U A - I J r . M A M E L J O H X S O N 
y en todas l a s f a r m a c i a s . 
¿ E s t á U s t e d P á l i d a ? 
C O M O R E C U P E R A D L O S B E L L O S 
C O L O R E S D E L A J U V E N T U D 
Otra Prueba de que las Pildoras Ro-
sadas del Dr . WiHiams E s t á n a l 
Nivel de su F a m a Uuivedsal 
Como Tónico Reconstitu-
yente. 
Con los tiempos cambian las cos-
tumbres, las naciones, todo. Por eso 
y a nadie quiere ostentar signos de 
debilidad, nadie quiere ostentar oje-
ras ni tener el color p á l i d o y amari-
llento. L a s mujeres eapecialmente, 
deben cuidarse el cutis, y procurar 
que és te tenga los coloras que da la 
salud y que no pueden suplantarse 
con afeites y cosmét icos . H a y muchas 
personas p á l i d a s que no saben á qué 
atribuir su palidez y para disimularla, 
disfrazan ésta con pintura. A l fin y 
al cabo e l cutis se resiente y ya no es 
sólo palidez sino t a m b i é n rugosidad. 
No es este el modo de traer á la ca-
ra los colores perdidos y de hacer des-
aparecer el aspecto de cansancio y de 
vejez que es distintivo de las perso-
nas pá l idas . E l modo, el remedio, es tá 
en purif icar y enriquecer la sangre. 
Para lograrlo, nada supera á las P i l -
doras Rosadas del D r . Wil l iams. Son 
el tón ico por excelencia, el reconsti-
tuyente de mér i to comprobado. 
L a casa del D r . Wi l l iams ha recibi-
do recientemente entre muchas otras 
cartas la siguiente: " H a c í a p r ó x i m a -
mente dos a ñ o s que estaba pá l ida y me 
s e n t í a frecuentemente el cuerpo malo. 
Sent ía , además , dolores de cabeza, 
sudores copiosos y á veces falta de 
apetito. No s a b í a á qué atribuir ¿1 
origen de estos males, pues á pesar 
de las muchas medicinas que h a b í a to-
mado, no experimentaba m e j o r í a al-
guna. Mi palidez era tal que todo el 
que me ve ía me preguntaba s i h a b í a 
estado enferma. 
Por fin una amiga mía me recomen-
dó las Pildoras Rosadas del D r . W i l -
liams, las cuales e m p e c é á tomar in-
mediatamente. No tuve que esperar 
mucho para experimentar, los m a g n í f i -
cos resultados de que había oído ha-
blar á mi amiga. L a palidez desapare-
c ió y t a m b i é n los d e m á s quebrantos, 
que por tanto tiempo me habían aque-
jado. Hoy estoy sana completamente 
y por este motivo no omito oportuni-
dad para recomendar á mis amistades 
las famosas Pildoras Rosadas del Dr. 
Wil l iams, pero queriendo a ú n demos-
trar m á s mi sincera gratitud, he que-
rido extender la presente de mi pro-
pia voluntad, autorizando á ustedos 
para publicarla en caso de que lo 
crean conveniente." (Señor i ta Victo-
r i a R i v e r ó u Tellez, S iban icú , Prov in-
c ia de C a m a g ü e y , Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del D O C -
T O R W I L L I A M S . No se acepten sus-
titutos. 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 5 de l c o r r i e n t e 
m e s de M a y o , á l a s dos de ia tarde , c e l e -
b r a r á . J u n t a G e n e r a l l a A s o c i a c i ó n P o n t i f i -
c i a eo l a S a c r i s t í a de l a I g l e s i a de J e s ú s 
de l Monte , & obje to de t r a t a r de l a fiesta 
a n u a l . 
E l R v d o . P a d r e D i r e c t o r r u e g a á l o s a s o -
c iados l a a s i s t e n c i a & d icho ac to . 
E l S e c r e t a r i o , 
J e a d a u l i v n . 
5107 3-3 
C U L T O S 
en la Iglesia Parroquial del Sa-
grado Corazón de Jesús del 
Vedado y Carmelo. 
L a A s o c i a c i ó n de l R o s a r i o P e r p e t u o c e -
l e b r a r á en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de l R o s a r i o : M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l á 
l a s 7. A las SVi b e n d i c i ó n de l a s R o s a s y 
á c o n t i n u a c i ó n m i s a s o l e m n e con e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s i m o y s e r m ó n que p r e d i c a r á e l 
R . P . M a n é s G o n z á l e z , O. P E l S a itís'.n'.o 
q u e d a r á de mani f i e s to todo el d í a h a s t a 
l a s 5 p. m. que se r e z a r á l a e s t a c i ó n , r o s a -
rio , e j e r c i c i o de l a s fiores, s e r m ó n que p r e -
d i c a r á e l R . P . M a n u e l P e l á e z , r e s e r v a , i m -
p o s i c i ó n de m e d a l l a s , b e n d i c i ó n de l a s R o -
s a s que se d i s t r i b u i r á n á l a s j e f a s y s o -
d a s , p r o c e s i ó n de l a . S a n t í s i m a V i r g e n por 
l a s n a v e s de l t emplo , t e r m i n a n d o c o n e l 
H i m n o de l R o s a r i o . 
5034 3-2 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A Q U E E S T E E N 
m a l es tado, que no pase de t r e s m i l pesos . 
I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a de l a s F l o r e s de 
M a y o . M o n t e y Z u l u e t a . 
6012 4-1 
SIN' INTERVENCION 
de c o r r e d o r e s , c o m p r o c a s a s de e s q u i n a con 
e s t a b l e c i m i e n t o que e s t é n b i e n s i t u a d a s . 
D i r i g i r s e S. M. G a r c í a , Ofic ios n ú m . 46, v i -
d r i e r a d e l c a f é " L a M a r i n a , " de u n a á t r e s . 
4796 10-27 
H 1 N I H 
I m p o r t a d o r de v i n o s . S i d r a y p r o d u c t o * 
A s t u r i a n o s . U n i c o r e c e p t o r de l s i n r i v a l 
v i n o de m e s a R l o j a A ñ e j o , y queso C a b r a -
I e s ; se s i r v e á d o m i c i l i o . 
O b r a p f a u ü m . DO. T e l é f o n o .4-5727. 
C 1589 a l t . 8-3 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E M A Y O 
Este mes está •consagrado á la V i r -
gen S a n t í s i m a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en San Ni-
co lás . 
Santos Silvano, Porfirio, Floriá'n y 
Paulino, m á r t i r e s ; santas Mónica , 
viuda, Antonia, mártir , y Pelagia, vir-
gen y márt ir . 
S a n Silvano, obispo y márt ir . E l 
ilustre San Silvano nació en Gaza pol-
los años de 2ó0. S u fe profunda y su 
gran talento le enriquecieron con un 
tesoro de conocimientos y virtudes. 
Con general sa t i s facc ión y de edad de 
25 años , rec ibió las órdenes sagradas 
del sacerdocio. Todos los deberes de 
un verdadero ministro del S e ñ o r fue-
ron fielmente cumplidos por nuestro 
Santo. S u cedo por la re l ig ión , era ver-
daderamente apostó l i co , así es que su-
frió muchas persecuciones por defen-
der el divino nombre de Jesucristo, 
('orno era tan celebrada su v ir tud y 
todos le veneraban como á un santo, 
fué elegido obispo de la ciudad de 
Gaza, y consagrado con grande y uni-
versal a legr ía . Los pobres encontra-
; ron desde aquel momento una fuente 
I de inagotables consuelos. E j e r c i ó con 
' grande fruto el ministerio de la predi-
cación, alcanzando todos los d í a s se-
I ña lados y brillantes triunfos. A s í v i -
vió San Silvano, hasta que por orden 
del emperador Galerio Maximiano fué 
b á r b a r a m e n t e atormentado y ú l t ima-
mente degollado en el d ía 4 de Mayo 
del año 309. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. ' 
Corte de M a r í a . — D i a 4. —Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario, en Santo Domingo. 
I g l e s i a d e B e l é n 
F L O R E S D K M A Y O 
T o d o s los d í a s de l m e s de M a y o , & las 
1 ocho p. m., se tendrft e l p iadoso e j e r c i c i o 
j d « las F l o r e s de Mayo, en o b s e q u i o de l a 
r S a n t í s i m a V i r g e n . Se rezarA. el r o s a r i o , se 
! t e n d r i todos los d í a s s e r m ó n , m e n o s l o » 
d o m i n g o s , que se d l r i u n d l&lcgo por los 
¡ n i ñ o s de l C o l e g i o , t e r m i n i n d o s e con l a s 
| l e t a n í a s ú o tro c i n t i c o p o r e l C o r o de l 
C o l e g i o . 
A . M. D . G. 
5089 4-3 
C L I N I C A 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
P a r a R e g e n t e de u n a bo t i ca , en el R e -
creo, p e r s o n a a p t a . Se le d a n v e i n t e c e n t e -
nes, c a s a y c o m i d a . I n f o r m a en l a R e -
d a c c i ó n de este d i a r i o , e l C o n s e r j e . 
C1592 4-4 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
Doctor l aboade la l d e pjytis 
T R A B A J A D O R E S 
Se n e c e s i t a n p u r a t r a b a j o s de c a r r e t e r a 
en P u e n t e s G r a n d e s , en l a C a l z a d a que a l l í 
c o n s t r u y e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a -
c i o n a l . T . F e r n á n d e z . 
CASA IMPORTANTE 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a n d e r a , á. l e c h e e n t e r a , <3e dos m e -
ses , b u e n a y a b u n d a n t e . I n f o r m a r á n e n 
V a p o r n ú m . 24. 517.' 4-4 
S E S O L I C I T A U N A P . r K X A L A V A N U E -
r a , que s e p a l a v a r t r a j e s de d r i l . Se d a 
b u e n sue ldo . C a l z a d a de l M o n t e n ú m . 344, 
a l to s , de l a bot i ca , i n f u n n a n . 
51.82 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E CJNA I ' K N I X S r L A H 
de c o c i n e r a , d e s e m p e ñ a n d o s u comet ido con 
m a e s t r í a , no d u e r m e e n e l acomodo; p a -
r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á A g u i l a n ú -
m e r o 157, bajos . 5080 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a por e l l a . I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
• 5079 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R M U Y P R A C -
t i c a en c o s t u r a á m á q u i n a , se ofrece p a r a 
c r i a d a ide m a n o , a .dvirt iendo que b a j o n i n -
g ú n concento h a c e m a n d a d o s á l a c a ' l e ; on 
S a n M i g u e l n ú m . 17ó. a l tos , d a r á n los i n -
f o r m e s que deseen . 5077 4-5 
C O R T A D O R S A S T R E P E N I N S y j L A I - . . J O -
v e n y pi'ú.ct,.(. o; h a d e s e m p e ñ a d o - d i c h o c a r -
go en B u e n o s A i r e s y M é j i c o , d e s e a co lo -
t a i f e d e n t r o ó f u e r a de l a caplta.1; d i r i g i r -
se á O b r a p l a n ú m . 36 m o d e r n o , 6 5S a n t i g u o , 
V i c e n t e N ú ñ c z . 6076 4-3 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadmas de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta g a r a n t í a , 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A 7619 
3809 J6-3 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, in^l^sa 
ó americana, para educar dos n i ñ a s y 
ayudar algo en los quehaceres domés-
ticos. Hueldo y trato familiar. Dir i -
girse por escrito á C lara , D I A R I O D E 
L A M A R E N A . -
5025—5174 G-4 
dedicada á noveda-
des para señora, 
desea agente com-
prador con $ 2,000 de garantía—Inútil 
escribir sin buenas referencias, conoci-
mientos en ei ramo y familias. - Dirigirse á 
MANUEL P E R E Z , Aguacate 122 
U N A J O V E N I ) B C O L O R D E S E A C O L O -
o a r s e p a r a m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en E s p e r a n z a n ú m . 15%, m o d e r n o . 
5111 4-3 
D E S E A C O L O C A I i y B l T X A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , t e n i e n d o b u e n a y 
a b u n d a n t e l e che y q u i e n l a r e c o m i e n d e ; I n -
f o r m a n en A n i m a s n ú m e r o 161, e .Kiu lna ú 
O y u e n d o , a l t o s de l a f á b r i c a de m o s a i c o s . 
5109 4-3 
U N A P E . M X S t l . A U D E M E D I A N A E D A D 
C 1591 15-4 M y . 
A G E N C I A 
Se b u s c a á u n r e p r e s e n t a n t e m u y b i e n 
i n t r o d u c i d o con f á b r i c a s de c i g a r r o s y de 
tabaco , p a r a l a v e n t a de 
H o j a d e P a p e l M e t á l i c o 
de p r i m e r a c a l i d a d , s i r v i e n d o p a r a e n v o l -
v e r c i g a r r o s , t a b a c o s , etc . 
D i r i g i r o f e r t a s b a j o "25% E r s p a r n i s , " á 
R u d o l f M.OMMC, 
B e r l í n , S. W . H». 
( A l e i u n n i a . ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
de t res m e s e s y med io ; i n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o n ú m . 261. 5162 4-4 
S E S O R I T A E L E N A R O D R I G U E Z , P R O -
f e s o r a de corte . S i s t e m a M a r t í . D a c l a s e s 
á domic i l io , de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s y b o r d a d o s á l a a n t i g u o , p o r u n 
m ó d i c o prec io . S o l n ú m . 123, T e l . A-8420. 
4989 10-1 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A D A C L A S E S A 
d o m i c i l i o 6 en s u c a s a : A g u i l a n ú m . 77, 
a l tos . 4771 11-26 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s porque t i ene v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s . H . , 
P r a d o n ú m e r o 16, a n t i g u o . 
4554 13-21 A b . 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N K I L O S O F J A V L E T R A S 
D a l e cc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el m a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 0 e n A c o s t a n ú m e r o 99, 
a n t i g u o . O. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
Encueta elemental de Arte* Liberalea y Ofi-
cios, fi carso de la Sociedad Econfimica 
de Amleos del ral».—Manrique 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , ye so y c e -
mento ; A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a e n x e n e r a l y t o r n o . 
H o r a s de c i a s e s : de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a ; de 1 á, 4 de l a t a r d e , y de 8 & 10 de l a 
noche. 
D e s d e 14 a ñ o s de edad e n a d e l a n t e p o -
d r á n i n g r e s a r e n l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e i d í a 8. 
Aurelio Melero, 
D i r e c t o r . 
G E . S. 
PROFESO RA I N G L E S A 
U n a « ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J a 
mu i d i o m a , c o n l a s i n o j o r a s r e c o m e n d a c i o -
nes, se o f r e c e á d a r c i a a e s oa s u m o r a o a 
y U d o s n i d U a E g l d o n ú m . S. 
• A e . - 6 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r b i e n á 
l a m e s a ; s u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s y dos p e -
sos. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L i n e a n ú m . 39, 
V e d a d o . 5161 4-4 
M O D I S T A S 
B u e n a s of ic ia les c h a q u e t e r a s y s a y e r a s se 
n e c e s i t a n en O ' R e i l l y n ú m . 83. bajos , y ofi-
c i a l a s de c o r s e t s . 5158 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r á u n a f a m i -
l i a á V i g o , C o r u ñ a , O r e n s e 6 Monfor te , s ó l o 
por el p a s a j e . V i v e s n ú m . 155, c u a r t o n ú -
m e r o 32. 5123 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
b u e n c r i a d o , con b a s t a n t e p r á c t i c a en e l 
s e r v i c i o , se o frece t en iendo q u i e n lo r e c o -
miende por s u t r a b a j o y h o n r a d e z . I n f o r -
m a r á n eo A g u a c a t e n ú m . 78, e s q u i n a á 
O b r a p í a . 5121 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o 6 p a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a ; sabe c o c i n a r 
y t i ene buens r e f e r e n c l s . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e 17 e s q u i n a á 18, V e d a d o . 
5138 4-4 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
g o r r a s en el t a l l e r ; se p a g a n p o r docenas . 
A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
5125 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que sabe s u oficio á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a : d u e r m e en e l acomodo y v a á 
todos los b a r r i o s de l a H a b a n a , y a l c a m p o . 
R e i n a n ú m . 73, v i d r i e r a de tabeos . 
5124 4-4 
N E C E S I T A M O S 
u n t a q u í g r a f o 6 t a q u í g r a f a , I n g l ó s y E s -
p a ñ o l . C u b a n A m e r i c a n C o m m . Co . A g u i a r 
n ú m . 76, a l tos . 5156 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S , 
d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 p a r a m a n d a d o s 
de of ic ina 6 lo que c u a d r e ; s a b e l e e r y e s -
c r i b i r y t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n en P a u l a n ú m . 2, c u a r t o n ú m . 16. 
5141 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a ; I n f o r m a r á , en Z a r a g o z a n ú m . 27, a l t o s 
C e r r o . C o n s u e l o C a l v o . 
5139 t-4 
PROFESORA T I T U L A R ESPAROLA 
D a l eco lones á d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
• e g u n d a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a c h i l l e r a t o 
I n f o r m a r á ei s e ñ o r C ó n a u l iLspaf io l . y en 
« • t a Admnlnis trarkVn. " Q. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D O L O R E S 0 S 0 R I 0 D E I L L A N 
P E I N A D O R A Y P E L I J Q V E R A 
A c a b a de l l e g a r del e x t r a n j e r o , de donde 
t r a e g r a n d e s n o v e d a d e s de pe inados , n u e -
vos en e s t a c a p i t a l , y pos t i zos de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . 
Se l a v a l a c a b e z a y « e tifie e l pelo. 
P r e p a r a d o e s p e c i a l y s e g u r o p a r a q u i t a r 
; l a s a r r u g a s . R e c i b e ó r d e n e s y a d m i t e a b o -
nos. E s p e c i a l i d a d en pe inados p a r a b a i l e s 
y teatros . AmiMtail nf im. M". 
C 1410 26-rí A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r a c o s t u m b r a d a á s e r v i r e n b u e n a s 
c a s a s , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e -
p a s a r r o p a ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s ; i n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 39, a l to s . 
5153 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser ; es de c o n f i a n z a y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
de -la H a b a n a . I n f o r m s : c a l l e 6 n ú m . 3, 
V e d a d o . 6152 4-4 
D E C R I A D O D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n n n o bueno, en c a s a que no h a y a 
m á s de c u a t r o p e r s o n a s ; sue ldo 4 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a : i n f o r m a n c a f é R o m a , v i d r i e -
r a de tabacos , M o n s e r r a t e y T e n i e n t e R e y . 
5151 4.4 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
pa c u m p l i r y a y u d e á los q u e h a c e r e s de 
c o r t a f a m i l i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
sue ldo : t r e s efentenes. M a l e c ó n n ú m . 231. 
5160 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I ' L A R 
a c l i m a t a d a , p a r a c r i a d a de m a n o ó c u i d a r 
un i n i ñ o , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c ' a ^ . I n -
f o r m e s : A m i s t a d n ú m . 136, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 61. 5143 4-4 
¿i: S O L I C I T A N D O S C R I A D A S S I N P R E -
tens lones , u n a p a r a c r i a d a de mano , y o t r a 
que s e p a a l g o de c o c i n a ; sue ldo t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e a M o n t e n o -
m e r o 50, moderno , a l t o s . 
5173 4.4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s , á las s ie te y m e d i a p. m., 
s e h a r á en e s t a I g l e s i a , con g r a n s o l e m n i -
dad, e l p iadoso e j e r c i c i o de l m e s de M a r í a . 
4951 '0 -30 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y agfuarJicn-
tes del Rivero. 
P í d a n s e en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A.752 
C ali. 30-2 A. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a odad. e n c a s a r e s p e t a b l e , p a r a 
a t e n d e r u n a s e ñ o r a ; s a b e c o s e r b i e n y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a 4 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m . 100 
5168 4.4 
D O S V I Z C A I N A S S E C O L O C A N ; U N A 
p a r a a t e n d e r u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , y o t r a 
p a r a h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n s a b e n c o s e r ; 
g a n a n 4 centenes . M e r c e d n ú m . 54, b a -
jos , a n t i g u o s , i n f o r m a r á n . 
6167 4.4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E X I X -
s u l a r , de 16 á 18 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a ; se -piden r e f e r e n -
c i a s . L i n e a n ú m . 43, V e d a d o . 
517Z |.4 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n 
l a r 0 de c o m e r c i o ; s a b e 
g a c i ó n y no duL-ruu-- c u 
m a n en I n q u i s i d o r n ú n i . 
5108 ' 
c a s a p a r t l c u -
• con s u o b i i -
modo. I n f o r -
pto de f r u t a s . 
4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a s e r i a y f o r m a l p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s • r e p a s a r ropa . I n -
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . .138, 
5086 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ¡ B U E N A C o -
c i n e r a , en e s t a h l e c i m i e n l o f> r a s a p a r t i c u -
l a r ; sabe c o c i n a r á la. o t i o l t a y e s p a ñ o l a , 
c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n y l l e n e r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en Oficios n ú m . 70. 
5085 " • f l l " 9 0 « í a l 3 b I " 4-8 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t en iendo b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e y pud iendo v e r s e s u 
n i ñ o ; I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . 128. 
5106 . .•.1SÍI19''4 M - 4-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72, T e l é f o n o n ú m . 
Ar2404. E n q u i n c e m i n u t o s y con r e f e r e n -
c i a s , f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
reros , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
5104 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, p a r a s e r v i r y a c o m -
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a a n c i a n a ; si no t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se presente . G a -
l i a n o n ú m . 76, j o y e r í a . 
5102 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n co locarse , u n a de c r i a d a de í n á n o que 
e n t i e n d e de coc ina , y l a o t r a .<i f tui«%Béjado-
r a : s a b e n c u m p l i r y t i e n e n q u i e n l a s , , r e c o -
m i e n d e ; i n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m . 'IJ. 
5101 4-3 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 de m o z a 
de comedor ; t i ene b u e n a s r e c < » m e n d a r ^ o n o s 
por h a b e r t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a ; i n f o r m e s : M o n t e 15 R , e s q u i -
n a á C á r d e n a s , c a s a de cambi<i. 
5100 ' • • ' 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , de c r i a d a s de m a n o ; no se c o l o c a n por 
menos de 3 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . 94, h a b i t a c i ó n n ú m . 30, á todas h o r a s . 
5097 a b l u i r M«. j ^ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a los c u a r t o s , que s e a l i m p i a . S u e l d o : S 
cen tenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : L í n e a 
n ú m . 70, V e d a d o , a l l a d o de l a l m a c é n de l a 
e s q u i n a á C . BQíS" • •B9I^'«I1U<|W| 
U N J O V E N P R N l N S r L A R n E F i E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de'^fráuMfeWiti pa'rts ; a c o m -
p a ñ a r á u n a f a m i l i a , p a r a ^ v i a j a r en c l a s e 
de c r i a d o ó de d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o ; es 
p e r s o n a f o r m a l y Mp^fl r e f e ^ e ^ i a s ; i n f o r -
m a r á n en A n i m a s n ú m » f5liri> r 
6094 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de c o r t a f a m i l i a , t e -
n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n on 
D r a g e n e s n ú m . 70. 6091 4-3 
• 
U N A C B I A J t o q W W ^ 
se s o l i c i t a en R e i n a ^p^p^n^fA | C a m p a n a -
rio , e n los a l t o s de l c a f é . . 
6090 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e c o m o c r i a d a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a que v a y a á E u r o p a . E s c r i b i d & 
F e l i s a , A p a r t a d o 1277, H a b a n a . 
6120 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U R R A D H " L E C H ' . C 
que t e n g a poco t i empo de p a r i d a : i n f o r m a 
el s e ñ o r F e r n á n d e z , C a l z a d a d e l C « r r o e s -
q u i n a á B u e n o s A i r e s . 
5119 15-3 M y . 
A L C O M E R C I O 
Se s o l i c i t a u n soc io c o n poco c a p i t a l , p e -
ro que s e a i n t e l i g e n t e y t r a b a j a d o r ; se lo 
d a r á p a r t i c i p a c i ó n en u n negoc io q u e e s t á 
en m a r c h a A l c o n t e s t a r a l n o m b r e ^ . P . 
O., C a l l e de l S o l n ú m . S 4 H , m a n d a r r i a s r e -
f e r e n c i a s de l a c a s a ó cosas en 'fjSie h a y a 
t r a b a j a d o ,o frec iendo b u e n a s g a n a d l a s ; no 
ha de p a s a r de 30 á 35 a ñ o s de edad . S i n 
estos r e q u i s i t o es i n ú t i l m a n d a r ó a r t a s . 
5038 4-2 
S E N E C E S I T A U N B U E N A G E N T E V E N -
dedor de e fectos p a r a oficina, muebles , etc. , 
etc. H e r m o s o p o r v e n i r p a r a j o v e n de a p -
t i tudes . B u e n a c o m i s i ó n . C a s a a m e r i c a n a . 
P . O. B o x 900. 5035 4-3 
S E S O U C I T A 
1'NA C R I A D A F O R M A L E N 
A 6, V E D A D O . 5058 
¡3 E S Q U I N A 
4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
c r i a d o de m a n o s , sab iendo b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y con r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a -
jado . I n f o r m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
de P a y r e t . 6057' " 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C H A C I N E R A 
p a r a u n m a t r i m o n i o . H a y degpepsa- S u e l -
do: 3 centenes . C a l l e 17 n ú m . 15, e n t r e L 
y M, V e d a d o . 6056 4-2 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que a y u d e á IOB ( i u e h a c e r e s y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 23 e s q u i n a á 2, 
" V i l l a B o u S e y v u r , " V e d a d o . 
5062 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n e r a de c o r t a f a m i l i a : no s a l e de 
l a H a b a n a n i d u e r m e en e l acomodo. P l a z a 
d e l V a p o r n ú m . 40, a z o t e a de l a t i e n d a de 
ropas . 5018 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d : s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no v a f u e r a de l a 
c i u d a d . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . liM, 
al tos , c u a r t o n ú m . 12. 6063 4-2 ' 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
n o a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad con buenas r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e n ú m . 19, bajos . 
• ^ l 4 ^ 
U N A ( ' • C I Ñ E R A P E K I N s r L A R S( • L i c i -
t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a 6 de co-
merc io , dando r e f e - e n c i a s de s n c o n d u c t a 
C o r r a l e s n ú m . 96. 5042 4-1 
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E L N O V I O D E M A R G A R I T A 
( C O N C L U Y E ) 
—Perfectamente, amigo. . . pero ha-
brá usted de confesar qu-e su historia 
sale de lo común, es una historia ma-
ravillosa . . . 
—Me explico muy bien que usted 
teñera el deseo de informarse con to-
dos los detalles posibles de la verdad 
de cuanto he dicho. 
—Sí—replicó el doctor—es mi de-
ber. . . pero adernís, ¿por qué no he de 
confesarlo? ohedezeo con esto á mi 
naturaleza. Soy incrédulo y descon-
fípdo por temperamento; no creo en 
nada, m en lo humano ni en lo di-
vino. 
—;Oh. qué horrihlp estado! Nun-
ca me vi en 61, señor "doctor... Edu-
cáronme personas muy religiosas. 
Los mineras católicos teníamoí» en la 
mina una capilla y un sa^rdote: éste 
supo inculcarnos en el alma las ver-
dados rnliíri'^s; pero mi falta de cre-
dulidad referíase al mundo que me 
decían existía sobre las minas. Las 
mineros me decían que había tierra 
roía, blanca, fíris. amarilla; que en 
ésta crecían los árboles, unos como 
postes que nacían en tallitos y en-
gruesaban y crecían y echaban hojas 
y flores y frutos-, que las aguas no 
eran obscuras como las de los lagos 
carboneros, sino transparentes y cris-
talinas; que volaban por los aires 
aves grandes y paiarillos de mil colo-
res y cantos dulcísimos; que habí-a flo-
res variadísimas, y srbre todo hablá-
banme de lo nuc yo ni cimnrendía ni 
podía orc-p-v. ¡Oh! Vi-; no podía formar-
me idea do nfida dp planto me habla-
ban . . . sentía unn rebol día invencible 
á creerlo. ; Ah! cunndo vi este mundo 
hermosísimo de ia luz, ¡cuán maravi-
llados quedaron mis sentidos!. . . Pues 
bien, oreo firmemente, por las diferen-
cias inmensas que existen entre este 
mundo de qué gozo y el tenebroso mun-
do en Gfita me criaron, creo que este 
mundo de ahora, tan admirable para 
mí, es n.n manido de tinieblas compa-
rado con el mundo que Dios nos pro-
mete, querido señor doctdr. Si yo me 
atreviera, daría á usted la-explicación 
de lo qne á usted le ocurre... es decir, 
la causa de la terrible enfermedad que 
la aqueja. 
—Hable usted, hable usted. 
—Pues bien: usted estudia, y estu-
dia fríamente; no ha puesto jamás en 
el estudio su corazón. . . ¡No, no ha 
amado! L a fe es amor, y el amor es 
fe. / . E l que ama jamás desconfía del 
ser amado.. . Por tanto, nada tiene de 
particular que usted dude de Marga-
rita. . . 
—/.De Marsrarita? ¿Cómo? ¿que yo 
desconfío de Margarita?... No, no . . . 
ciertamente es k) único que creo. . . 
—Porque es lo tínico qus usted 
ama. 
I T 
Cantad, pajaritos, A la primavera 
en el jardín de Margarita, en tanto 
que ésta, ayudada por su padre, reco-
ge flores para formar dos ramos oue 
han de colocar en el altar de la Vir-
gen. 
Doreña ha sido conquistada á una 
vida más elevada, á una excelsa vida 
del alma por el amor de sus hijos. . . 
L a dodq en él no es ya más que una 
de las maneras mentales de hacer fun-
cionar su raciocinio en las cosas some-
tidas á los sentidos y á la razón, no 
en lo que hace., referencia á lo supra-
rracional.. . 
E l amor que él tenía á Margarita, 
^ había de ser el iinico amor que exis-
tiera en el mundo? No, el amor de Dios 
á sus criaturas era la fuente de todo 
amor. Desde que Williams y Margari-
ta se habían casado, el cariño de am-
bos redimieron por completo al doc-
tor, librándole del demonio de la in-
credulidad é infundiéndole por la 
caridad, que es amor, la esperanza y 
la fe. 
J Ó S E Z A H O N E R O . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que e s t é p r á c t i c o en el s e r v i c i o , que s e a 
b l a n c o y. t e n g a r e f e r e n c i a s ; y u n a c o s t u r e -
r a que s e p a e n t a l l a r y c o r t a r , en C a m p a -
n a r i o n ú m . 104. 5019 4-1 
S E D E S E A 
encontrar un cahallero que apor-
te lo menos $ 25,000 para tomar 
interés activo ó mandatario en 
la explotación de un magnífico 
negocio de representación de 
una importante firma de Nueva 
York, con sucursal en la Haba-
na—Dirigirse al Hotel de Plaza, 
habitación número 434. 
4891 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . S u e l d o : 3 c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en A m i s t a d 
n ú m . 136, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú m . 4. 
5061 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r c i i . b u e n a s c a s a s de K s p a ñ a ; no l i m -
p i a s u e l o s y r e p a s a l a r o p a . S u e l d o : 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . A m i s t a d n ú m . 56. 
5060 4-2 
J O V E N E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N S I O N E S , 
que h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s y b a s t a n t e i n -
g l é s , d e s e a c o l o c a r s e en e s c r i t o r i o 6 de de -
p e n d i e n t e d e l c o m e r c i o de ropas , p e l e t e r í a , 
te. V a aJ, gampo. D i r i g i r s e á M . P . A n g u l o , 
A g u i l a n ú m . 115, a n t i g u o . 
5050 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad: sabe c u m p l i r 
b i e n con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n d u s t r i a n ú m . 129, a l tos , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
5046 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no t i ene f a m i l i a ; 
d u e r m e e n e l acomodo. I n f o r m a n en A g u i -
l a n ú m . 2, bajos , d e r e c h a . 
5052 , 4-2 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
r e p a s o de r o p a l i m p i a ó r e v i s i ó n de r o p a 
en u n hote l , se ofrece u n a p e n i n s u l a r que 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n J o s é n ú -
m e r o 8. 5045 4-2 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : s a b e c u m -
p l i r c o n . s a o b l i g a , c i ó n y no se c o l o c a m e -
n o s de trfis centenos . I n f o r m a n en R e i n a 
n ú m . Iffl al tos. 5.009 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P A -
r a d e n t r o 6 f u e r a do l a c a p i t a l . P r e t e n s i o -
n e s m o d e s t a s . I n f o r m a n en Oflcios n ú m e -
ro 54, H o t e l C o n t i n e n t a l . 
5068 4-2 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a manejqLdo^a ó l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s : sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a de s ' ú ^ í b n á ú c t a . Sue ldo : t r e s c e n -
t e n e s ;prefiere >jél, V e d a d o . I n f o r m a n en 9 
n ú m . 23, entro H é I . 50G4 4-2 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 
14 a ñ o s p a r a c r i a d o de mano , que t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s . M a l e c ó n n ú m . 72, e s q u i n a 
á. S a n N i c o l á s , bajos , i z q u i e r d a . 
•5070 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o í l n a , con u n m a t r i m o n i o solo, no le 
i m p o r t a i r a l campo p o r po^o t i e m p o : s a -
be c o s e r y z u r c i r . I n f o r m a r á n en H n ú m e -
r o 126, V e d a d o . 5071 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
e n c a l i d a d de c r i a d a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a que se v a y a á B a r c e l o n a : t i e n e bue -
n a s r e f e r e n c i a s . R e a l n ú m . 74, G u a n a b a -
coa . 5072 8-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
m a n o e n c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o u n 
h o m b r e de m e d i a n a edad, p r e s e n t a n d o bue^ 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de s u h o n r a d e z y bue -
nos s e r v i c i o s de b u e n a s c a s a s de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m . 111, a n -
t iguo , e n l a v i d r i e r a . 5073 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
m a n o s ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , u n a pe-
n i n s u l a r que sabe c u m p l i r y t i ene q u i e n 
la g a r a n t i c e . I n f o r m a n en P a u l a n ú m . 38, 
a n t i g u o . 5033 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a m i -
l i a , p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , no d u e r m e e n 
e l acomode . P e ñ a l v e r n ú m . 28, b .̂ ,o i . 
5031 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a e n es tablec i f t i lento ó c a s a p a r t i c u l a r : 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s y en t i ende de repos -
t e r í a . I n f o r m a r á n en el k i o s c o de D r a g o -
n e s y A m i s t a d . 5029 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
d u e r m e en e l acomodo y no s a l e á l a c a -
l l e á h a c e r m a n d a d o s . I n f o r m a n en T e -
n e r i f e n ú A i . 91. 5022 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
c a t a l a n a que sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en . N e p t u n o n ú m . 58, a l tos . 
5020 4-2 
S e d e s e a s a b e r 
s i en e l pueblo de l C a n o r e s i d e n los f a m i -
l i a r e s de don F r a n c i s c o L e ó n y R o d r í g u e z , 
p a r a dado caso que se h a l l e n en d i c h a l o -
c a l i d a d p r o c u r e n a l s e ñ o r don J o s é M a r -
cos de L e ó n , q u i e n los s o l i c i t a p a r a a s u n -
tos de i n t e r é s de f a m i l i a , en e l i n g e n i o 
R e s o l u c i ó n , Q u e m a d o de G ü i n e s , p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a . 4987 5-1 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á l e che e n t e r a ; t i ene s u n i ñ o que puede 
v e r s e á te as h o r a s . I n f o r m a n en V i v e s 
n ú m . 161, a n t i g u o . 4984 4-1 
E N C O N C O R D I A N ú m . 230, M O D E R N O , 
se n e c e s i t a u n a c r i a d a que s e p a m a r c a r 
r o p a ; e n l a m i s m a se le i n f o r m a r á . 
4983 4-1 
. U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta ' c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de t r e s m e -
ses, b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e . C a l l e 17 e n t r e Q y F . 
4978 4-1 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E • 
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r que s e a 
de m o r a l i d a d : t i ene r e f e r e n c i a s . L u z n ú -
m e r o 29, a l tos . 4976 4-1 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R C O N 
p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
no en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , ó de 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r ó p o r t e r o ; s u e l d o : 4 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a r á n en O b r a p f a n ú m s . 95 y 97. a n -
t iguo. 4995 4-1 
P A R A L A C A S A D E V I V I E N D A D E U N A 
finca c e r c a de e s t a c a p i t a l , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú -
mero 144%, a l to s , D r . D i a g o . 
4898 5-30 
L E A E S T 
Se s o l i c i t a un socio con ocho mf l posos 
de c a p i t a l p a r a a m p l i a r u n e s t a b l e c i m i e n t o 
que c o m p r e n d e v a r i o s g i ros , e n e l m e j o r 
punto de l a H a b a n . Se r e c a u d a m á s que se 
p a t a de a l q u i l e r . D e s p u é s de l a r e f o r m a 
v a l e t r e i n t a m i l pesos. I n f o r m a n : B e l a s -
c o a í n n ú m . 28 ( C i n e F e d e r a ) e l s e ñ o r M . 
C u e v a s , de 7% á 11 de l a noche . 
4S<61« 8-30 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
t iene b u e n a y a b u n d a n t e leche , t i ene bue -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a F a r -
m a c i a C a l l e 17 y B a ñ o s n ú m . 18, a n t i g u o . 
T e l é f o n o F -1110 . 4827 ' 8-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l g a c i ó n ,en I n -
q u i s i d o r n ú m . 6, a l tos . 
4831 8-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n d r é s M a r t í n e z Q u i n t e r o . D i r i g i r los i n -
f o r m e s á F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o m p a ñ í a , 
B a r a t i l l o n ú m . 2. 4688 15-24 A . 
U N A M O D E P w N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce p a r a p e i n a r á d o m i c i l i o ; abono u n cen-
t é n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o en p o s t a l á I n -
d u s t r i a n ú m . 110, c u a r t o n ú m . 10. 
G 15-24 A b . 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de l s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z V á z q u e z , n a t u r a l de 
O r e n s e , S e r a n o b a . S a l i ó de E s p a ñ a e l a ñ o 
1904 y h a v i v i d o v a r i o s a ñ o s en l a p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a ; es p a r a a s u n t o s de f a -
m i l i a . D . C h a o , P l a c e t a s . 
C 1449 15-19 A b . 
S E D A N $16,000 C O N H I P O T E C A J U N -
tos y en f r a c c i o n e s de $2,000, sobre c a s a s 
en l a H a b a n a , a l 7 por c i ento . I n f o r m a n 
en C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5165 4-4 
Venta de tincas 
y 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S , C H I C O S , 
en J e s ú s de l Monte , R e p a r t o de L a w t o n , 
p r ó x i m o s / a l t r a n v í a . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de l C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5166 4-4 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de O ' R e i l l y , que mide 14 m e t r o s de f reute . 
I n f o r m a n en C r e s p o n ú m . 62, de 12 á 5. 
5164 4-4 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O U N A 
h e r m o s a c a s a , i n m e d i a t a á l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a , con s a l a , s a l e t a , 5|4, s a n i d a d ; p a r -
te m a d e r a ; $2,300. F l g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5. 5146 4-4 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O U N A G R A N 
f n c a de m á s de 5% c a b a l l e r í a s , m f - g n ü i ' . i x s 
v e g a s con s u m a q u i n a r l a p a r a s a c ^ r ! jgua : 
l i n d a c o n c a l z a d a . O t r a c h i c a , i n m e d i a t a 
a l pueb lo ; p r o d u c e m u y b u e n tabaco . F l -
g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 á 5. 
5145 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; se puede v e r 
s u n i ñ a . T i e n e de p a r i d a dos m e s e s y m e -
dio. I n f o r m a r á n en E s c o b a r y M a l e c ó n , n ú -
m e r o 102. 4975 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s : sabe s e r v i r á 
l a r u s a y á l a e s p a ñ o l a y c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , t en iendo q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 111, a n t i g u o . 
4974 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
dora . I n f o r m a r á n en A n c h a de l N o r t e n ú -
mero 295. No a d m i t e t a r j e t a s . 
4970 4-1 
S E S O L I C I T A U N B U E N T E N E D O R D E 
L i b r o s , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : diez 
centenes . C u b a n ú m . 12. 
4966 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó n i ñ e r a s : t i e -
nen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E g i d o n ú m e » 
ro 73, a n t i g u o . 4979 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en l a c a l l e de L u z n ú -
mero 16, c a f é . . 5010 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , con p r á c t i c a en el p a í s y con 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a s e r -
vido. I n f o r m a n en M o r r o n ú m . 22, a n t i g u o . 
5009 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
p e n i n s u l a r 6 de l p a í s , p a r a l i m p i e z a de h a -
b i tac iones , que s e a fina y s e p a z u r c i r . S u e l -
do: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e H es-
q u i n a á 19, V e d a d o . 5008 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n y no 
le i m p o r t a i r a l c a m p o : t i ene r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 24, 
P u e s t o de F r u t a s . 5006 4-1 
TEMEfiOR BE LIBROS 
S e o frece p a r a t o d a a l a s e de t r a b a j o s de 
• o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s un h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t i 
G e r v a s i o 105. a u t i g u o . 6 99, m o d e r n o . 
A 
J O V E N E S P A S O L 
r e c i é n l l egado , s e r i o y con e x p e r i e n c i a , de-
s e a c o l o c a r s e en a l m a c é n de v inos , es c o m -
p l e t a m e n t e p r á c t i c o p a r a e m b o t e l l a r , a l a m -
b r a r y c l a s i f i c a r t o d a c l a s e de v i n o s y c o g -
n a c s finós y c o r r i e n t e s , lo m i s m o e s p a ñ o l e s 
que f r a n c e s e s , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a 
c a s a que so l i c i t e su t r a b a j o p o d r á e x p e n -
m e n t a r l o u n a semana . 6 un mes . D i r i g i r s e 
á los seftores V d a . de O r l i z é h i j o s . C a l z a -
d a de l Monte n ú m e r o s 113 y 115. 
5001 g . ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , p r i m e r i z a , á l e che e n t e r a ; p u e -
de v e r s e s u n i ñ a , dos m e s e s de p a r i d a . I n -
f o r m a n e n A m a r g u r a n ú m . 94. 
5005 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c l n e r a , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o : s a b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : Monte n ú m . 38, a l to s . 
5011 4-1 
S E S O L I C I T A E N P R A D O N U M . 111, U N A 
c r i a d a de mano con b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. S i no es a s í que no se p r e s e n t e . S u e l -
do: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
5003 4.1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O b r a p í a n ú -
m e r o 20, a l tos . 499S 4-1 
E N E L V E D A D O , E N L A L I N E A , 9a., A 
l a e n t r a d a , v e n d o u n a g r a n c a s a , con p o r -
tal , j a r d i n e s , s a l a , s a l e t a , 6|4, p i s o s finos, 
a z o t e a ; en l a c a l l e 19a. o t r a s 3 m o d e r n a s , 
en $18,000 y $1,000 de C e n s o . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 á 5. 
5144 4-4 
B O T I C A 
Se v e n d e en u n o de los m e j o r e s b a r r i o s 
de é s t a , de m u c h o p o r v e n i r , b i e n m o n t a d a 
y s u r t i d a . I n f o r m e s : D a m a s 40, C . A l v a r e z . 
5148 8-4 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
U n a e s q u i n a en L í n e a . O t r a e n F ; o t r a 
en G , y v a r i o s s o l a r e s de c e n t r o ; y t engo 
v a r i a s c a s a s e n b u e n o s puntos . C u b a 7, J u a n 
P é r e z , de 1 á 4. T e l é f o n o A-2276 . 
5137 8-4 
P A R A H I P O T E C A 
N e c e s i t o $10,000 en e l V e d a d o : $5.000 p a r a 
J e s ú s de l Monte , y v a r i a s c a n t i d a d e s de 
$2,000 h a s t a $4,000; t r a t o d i r e c t o . C u b a 7, 
J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a , T e l f . A-2276. 
5136 * 8-4 
C A S A S B A R A T A S 
E n L a g u n a s , M a r q u é s G o n z á l e z , V i v e s , 
C o r r a l e s . A n t ó n R e c i o , G l o r i a M i s i ó n , P i -
cota . E s c o b a r , E s t r e l l a , F l o r i d a , M a l o j a , 
P e r s e v e r a n c i a . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 1 
á 4, N o t a r l a . T e l é f o n o A-2276. 
5135 16-4 M y . 
E N L E A L T A D 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con s a -
la, s a l e t a , 2|4. s e r v i c i o s ; s i n g r a v a m e n ; r e n -
ta $40 a m e r i c a n o s ; p r e c i o : $5,300 oro e s p a -
ñ o l . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a . 
T e l é f o n o A-2276 . 5134 8-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a , u n a de $27.000; r e n t a 40 c e n -
tenes . U n a en M a n r i q u e de $23.000; r e n t a 
30 c e n t e n e s . O t r a en R e i n a de $52,000; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . C u b a n ú m . 7. 
J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a . T e l é f . R - 2 2 7 6 . 
5132 " 8-4 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , c o n s a -
l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l -
to lo m i s m o ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; s i n g r a v a -
r a , pozos y c a ñ a d a s . C u b a 7, J u a n P é r e z 
de 1 á 4, N o t a r í a . T e l é f o n o A - 2 2 7 6 . 
5131 8-4 
OOgl!IR3&e G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a c o n m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L O S Q U E 
deseen e s t a b l e c e r s e . V e n d o u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a en u n o de los 
m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a ; b u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r ; p a r a i n f o r m e s , de 11 á 
1, en l a v i d r i e r a de T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
t a , c a f é O r i e n t a l . 4881 8-28 
S E V E N D E U N A C A S A D E F A M I L I A S , <íon c o n t r a t o , b i e n s i t u a d a , c o n todos los 
m u e b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s ; se d a b a r a -
t a por t e n e r s u d u e ñ o que a t e n d e r otro 
negocio . D a n r a z ó n en A g u i a r n ú m . 72, a l -
tos, á todas horas . - 4793 8-27 
VENDO 
v a r i a s v i d r i e r a s y b o d e g a s b i e n s i t u a d a s , 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a : M. G a r -
c í a , Ofic ios n ú m . 46, c a f é " L a M a r i n a , " de 
u n a á t re s . 4797 10-27 
V E N D O C A S A N U E V A Y L I B R E D E T O -
do g r a v a m e n , s i t a en V i l l e g a s n ú m . 4. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s de l M o n t e 419, don J o s é de 
Z a y a s y G r a u ; " C o n t i n e n t a l , " Oflc ios n ú m . 
52, F e l i p e A s c o r b e . 4908 6-30 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to " P a t r i a , " con dos h a b i t a c i o n e s f a b r i c a d a s 
de m a m p o s t e r f a ; en l a m i s m a se v e n d e u n 
buen c a b a l l o c r i o l l o de 7 c u a r t o s , b u e n c a -
m i n a d o r , propio p a r a u n v e n d e d o r . I n f o r -
m a r á n e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4925 8-30 
S E V E N D E N 
Oehc mu eion metros de terreao a 
una cnadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
e» lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eeâ eados de manipostería y 
"libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A. 1 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S E V E N D E N 
2 s o l a r e s con m i l m e t r o s , t e n i e n d o 10 a c c e -
s o r i a s f a b r i c a d a s de m a m p o s t e r í a , p i sos de 
m o s a i c o y todos los s e r v i c i o s s a n ' t a r l o s . I n -
f o r m e s e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4924 8-30 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a . S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , fialiano. Monte . N e P -
tuno . y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-6951 . 
4463 26-19 A b . 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S I L L A S E S P E C I A L E S , P R O P I A S P A R A 
t o d a c l a s e de t i e n d a s y b a r b e r i s , se r e a l i -
z a n á p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e n l a c a l l e de 
N e p t u n o n ú m . 24. 5110 4-3 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l Pasaje," Zu-
lú e t a 32. e n t r e T e n i e n t e Rey y O b r a p t a . 
C 1176 A. 1 
S E V E N D E U N J U E G O D E A P O S E N T O , 
c o m p u e s t o de 6 p iezas , e s c a p a r a t e de t r e s 
l u n a s b i s e l a d a s , c ó m o d a , l a v a b o , c a m a y 
dos v e l a d o r e s ; u n a c a m a de h i e r r o y b r o n -
ce ( i n g l e s a ) ; l á m p a r a s de c r i s t a l , jue.^o de 
c o m e d o r ; p r e c i o m ó d i c o ; N e p t u n o n ú m . 1S5, 
a n t i g u o , de 10% á 2% p. m. 
5116 8-3 
VENTA SOLARES 
E N E L , M E J O R P U N T O D E L A C I U D A D 
B e l a s c o a l u e n t r e C l a v e l y S a n t o T a m á n , n i 
l ado de l P n l a c l o D l a z - U I a n c o 
L a m a n z a n a c e r c a d a y c o n s u s a c e r a s , se 
h a d i v i d i d o en s o l a r e s y se v e n d e n é s t o s 
de D O S M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N A 
en a d e l a n t e , s e g ú n m e d i d a y c a l l e á que d a 
el f r e n t e de c a d a uno. I n f o r m e s en e l T a -
l l e r de A n t o n i o D I u z - B l a n e o . 
C 1581 25-3 My . 
S I V E N D E 
en e l V e d a d o , dos c a s a s de v e c i n d a d que 
r e ú n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s * y r e n t a c a d a 
u n a $110 y $170; e s t á n en l a c a l l e 6 e n t r e 
15 y 17 y e n 16 e n t r e 17 y 19. I n f o r m a r á n 
en l a c a l l e L í n e a n ú m . 113, e s q u i n a á 14, 
T i e n d a de R o p a s . 5055 6-2 
V E N D O E N $8,600 U N A H E R M O S A C A -
sa, n u e v a y e s p a c i o s a , en b u e n a c u a d r a de 
A g u i l a , á l a b r i s a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó 
f a m i l i a de gusto , con s a l a g r a n d e y m u -
c h a s comodidades , p a t i o y t r a s p a t i o . O t r a 
en T e n e r i f e 50, mide 5% p o r 37, en $4,600, 
t í t u l o s l i m p i o s . S u d u e ñ o : A g u i l a 220, m o -
derno . 5054 „ 8-2 
V E N D O 
t re s c a s a s en J e s ú s d e l M o n t e , e n l a c a l l e 
F o m e n t o e n t r e l a c a l z a d a y l a Q u i n t a L a 
B e n é f i c a , " p u n t o i n m e j o r a b l e , s i e m p r e a l -
q u i l a d a s , t r e s a ñ o s de f a b r i c a d a s , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , a z o t e a , m o s á i c o s , 
a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a s y g a s ; n a d a l e s f a l t á 
I n f o r m e s : J e s ú s de l M o n t e n ú m . 210, a l tos , 
J o s é M a r í a P é r e z . 5037 4-2 
SE VENDEN 
U n j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e ; 2 es -
c a p a r a t e s , 2 l a v a b o s , u n v e s t i d o r , u n a b a s -
t o n e r a , u n a n e v e r a , u n v a j i l l e r o , todo m u y 
b a r a t o , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o p a r a E s p a ñ a ; se v e n d e n j u n t o s 6 s e p a -
rados , como m e j o r le c o n v e n g a n a l c o m p r a -
dor; m u y poco uso. S i t i o s n ú m . 179, e s q u i -
n a á S u b i r a n a . 5083 8-3 
G A N G A 
M á q u i n a " A M E R I C A , " con a u t o g r a m a , t a -
m a ñ o g r a n d e , en l a m i t a d de s u v a l o r . 
Sol n ú m . 107, a n t i g u o , d a r á n r a z ó n . 
B093 15-3 M y . 
A R M A T O S T E D E C A F E 
con s u s m e s a s , s i l l a s , v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s y d e m á s e n s e r e s . T o d o n u e v o y 
modern</, se v e n d e en C o n c o r d i a n ú m . 5. 
U r g e l a v e n t a . 5041 4-2 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N T O D O S 
los m u e b l e s de u n a c a s a , j u n t o s 6 s e p a r a -
dos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m . 120, D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 8. 
5066 10-2 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
u n a c u a d r a de l t r a n v í a , m i d e 13*66 x 50 m. 
y t iene f a b r i c a d a u n a c a s i t a y c i n c o c u a r t o s 
de m a d e r a . Se v e n d e p o r e l v a l o r de l te-
r r e n o . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e í s c o a í n n ú -
m e r o 35. m o d e r n o . 
5027 26-2 My . 
¥ S K| ̂  S 
u n a c a s a , u n a ñ o de f a b r i c a d a . R e p a r t o L a s 
C a ñ a s , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l C e -
rro , b i en a l q u i l a d a , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos, a z o t e a , p o r t a l , m o s á i c o s , a l c a n t a r i l l a -
do, a c e r a s ; no le f a l t a n a d a ; l a doy b a r a -
ta. I n f o r m e s : C e r r o y Z a r a g o z a , bodega , 
J o s é M a r í a P é r e z . 5036 4-2 
B O T I C A 
Se vende . U n i c a e n e l p u e b l o . P r ó x i m a 
á l a H a b a n a . C o n s t a n t e c o m u n i c a c i ó n . U t i -
l i d a d 4 F a r m a c é u t i c o , d a $300 m e n s u a l e s . 
A p r á c t i c o $200. Se r e q u i e r e n m i l pesos e n 
e fec t ivo y e l r e s t o e n p l a z o s c ó m o d o s . N a -
da de c a r t a s . T r a t o p e r s o n a l . I n f o r m a n á 
todas h o r a s e n B e l a s c o a í n n ú m . 106, a n t i -
guo. F a r m a c i a de F . R . M l l l á n . 
4994 8-1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , c é n t r i c a , c o n u n b u e n c o n -
trato . I n f o r m a M i g u e l R o b l e . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e , c a f é y f o n d a . 
5000 8-1 
E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e c a s a s de todos p r e c i o s . E s q u i n a s 
con e s t a b l e c i m i e n t o s , y d a d i n e r o en h i -
poteca . H a b a n a n ú m . 66, a n t e s n ú m . 70. 
5013 4.1 
C A S A E N V E N T A 
C o n s u l a d o : $9,000. J e s ú s M a r í a : $8,000. 
R e v l l l a g l g e d o : $3,200. C a m p a n a r i o : $17,000. 
T r o c a d e r o : $13,000. V i l l e g a s : $21,000. F l o -
r i d a , e s q u i n a : $9.000; E v e l i o M a r t í n e z , H a -
b a n a n ú m . -66, a n t e s 70. 
5014 4-1 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n s u l a d o , Neptuno , V i r t u d e s , M a n r i -
que, S a n N i c o l á s , T r o c a d e r o , A m i s t a d , E s c o -
bar , G e r v a s i o , L a g u n a s , S a l u d , C a m p a n a r i o , 
A g u i l a , D r a g o n e s . C u b a 7, J u a n P é r e z , de 
1 á 4, N o t a r í a T e l é f o n o A-2276 . 
5133 16-4 My . 
E N C O N C O R D I A 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s ; a l t o lo 
m i s m o ; s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $12,000. C u -
b a 7, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . T e l e -
fono A-2276 . 5130 S-4 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8% m e t r o s de f r e n t e p o r 3" 
de fondo: l i b r e de g r a v a m e n . C u b a 7. J u a n 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r l a . T e l é f o n o A-2276 . 
5129 S-4 
F I N C A S D E C A M P O 
V e n d o u n a de 5 c a b a l l e r í a s c e r c a de l a 
H a b a n a y c a r r e t e r a ; o t r a de 3 c a b a l l e r í a s . 
O t r a de u n a c a b a l l e r í a , todas con c a r r e t e -
r. pozos y c a ñ a d a s . C u b a 7, J u a n P é r e z , 
de 1 á 4. N o t a r l a . T e l é f o n o A-2276. 
5128 8-4 
E N L O M A S A L T O Y C E N T R I C O D E L 
C e r r o , se v e n d e u n s o l a r que mide 26 por 40, 
y dos c a s a s m á s de r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s . 
Se v e n d e todo j u n t o ó s e p a r a d o , y s i c o n -
v i e n e se d a n á p lazos . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
C r i s t o n ú m . 24, todos los d í a s , de 2 á 5 
5157 i 8.4 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78 . Ü Q E R N O 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende en Industria, casa sólida, 
elegante y buena renta de dos pisos. 
en $25,000 O. E . 
C 1227 A. 1 
W E ñ B O 
b u e n a s c a s a s , u n a e n l a c a l l e de l a S a l u d , 
o t r a en S a n L á z a r o , dos e n l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l Monte , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
dos p isos , f r e n t e de c a n t e r í a ; o t r a m á s de 
dos pisos , con dos e s t a b l e c i m i e n t o s b u e -
nos, r e n t a 31 c e n t e n e s a l m e s , p r e c i o : 16,500 
pesos. I n f o r m a : M. G a r c í a , de 1 á 3, v i d r i e -
r a de l c a f é " L a M a r i n a , " Ofic ios n ú m . 46. 
4795 10-27 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
Animas 92, bajos 
P a r a d e s o c u p a r e l l oca l , vendo , en m u y 
b u e n a s cond ic iones , u n j u e g o de s a l a de 
m a j a g u a , 23 p iezas , 1 e s c a p a r a t e de cedro , 
3 c u e r p o s , u n o do 55 x 18, u n a c a m a i m -
p e r i a l , Tin l a v a b o m e d i a n o , dos n e v e r a s , 
3 v e s t l d o r e s , un j u e g o do s a l a A l f o n s o X I I , 
u n a d o c e n a de s i l l a s de p r i m e r a , u n a Id. do 
s e g u n d a , u n a ¡d. c o r r i e n t e s , u n a m e s a co-
r r e d e r a , 3 t a b l a s , 2 m e s a s de noche, u n a 
v i d r i e r a p a r a m u e s t r a s , 3 d o c e n a s de s i -
l l a s de m i m b r e d i f e r e n t e s , u n s o f á , 3 m e -
s a s de m i m b r e p a r a centro , 2 p a r e s de s i -
l l ones , 4 l á m p a r a s de 2, 3 y 4 luce s , u n 
a n u n c i a d o r , u n m o s t r a d o r de 2 m e t r o s con 
c a r p e t a , u n a c a j a de c a u d a l e s , dos to ldos 
y a l g u n a s j o y a s y 1 m á q u i n a de coser . 
5002 6-1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
c a o b a tap izado , nuevo . Se i s s i l l a s de r o -
ble, u n a m á q u i n a " S i n g e r " n u e v a dos h e r -
m o s a s figuras con s u s c o l u m n a s , un p a r 
de s i l l o n e s a m e r i c a n o s de roble . B e r n a z a 
n ú m . 44, altos. ' 49G8 4-1 
S E V E N D E N , U N J U E G O D E C O M E D O R 
y o tro de rec ib idor , todo de c a o b a m a c i z a , 
m o d e r n o y m u y e l e g a n t e , p a r a p e r s o n a do 
gus to . D e m u y poco uso, y b a r a t o . R e i -
n a n ú m . 129, a n t i g u o , bajos . 
4996 4-1 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N 
j u e g o de m i m b r e fino, 4 s i l l ones , 6 s i l l a s , 
u n a m e s a centro , u n j u e g o de c u a r t o , e s -
c a p a r a t e de l u n a , u n l a v a b o , u n a g r a n c ó -
moda , c a m a s f e r r o b r o n c e a d a s , otro e s c a p a -
r a t e , m u e b l e s , de comedoV, n e v e r a , auxilie..- , 
f r i a m b e r a , m e s a , dos l á m p a r a s , c a n e l o n e s 
y v a r i o s m u e b l e s m á s , todo nuevo y b a r a t o . 
M o n t e n ú m . 72. 4973 . 4-1 
5 0 p i a n o s n u e v o s 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabricantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garantizados por 20 años y 
refractarios al comején, se venden ba-
ratísimos al contado y á plazos sin fia-
dor á diez posos sesenta centavos oro 
español mensuales. 
Oondueciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. S A L A S . San Rafael 14 y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
U E B L E S 
Se v e n d e n j u e g o s de s a l a , j u e g o s de co-
medor , j u e g o s de c u a r t o , l á m p a r a s y l i -
r a s de c r i s t a l , e spe jos , m e s a s c e n t r o y 
consolfw, m e s a s de c o r r e d e r a s , a p a r a d o r e s , 
b a j l l l e r o B , n e v e r a s , s o m b r e r e r a s , l a v a b o s de 
d e p ó s i t o , v e s t l d o r e s , c ó m o d a s , tocador , e s -
c a p a r a t e s con l u n a s y c o r r i e n t e s , c a m a s de 
m a d e r a , h i e r r o e s m a l t a d o y bronce , m e s a s 
de noche , m a m p a r a s , b u r ó s , u n • p i a n o P l e -
y e l , m i m b r e , s o f á s . s i l l a s y s i l l o n e s de to-
d a s c l a s e s , c a n a s t i l l e r o s , e s t a n t e s p a r a l i -
bros , h a y u n g r a n s u r t i d o de j o y e r í a é I n -
finidad de obje tos , todo m u y b a r a t o . " L a 
P e r l a . " A n i m a s n ú m . 84, a n t i g u o . 
4814 8-27 
SE VENOE 
por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , u n a finca 
de C i e n t o s ie te (107) c a b a l l e r í a s , con m u -
c h a a g u a d a , m u c h o m o n t e s i n e x p l o t a r , y 
á t r e s y m e d i a l e g u a s de l a L í n e a C e n t r a l . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
J O S E S E R R A C A R B O N E L L , 
S a n e t i S p i r i t n s . 
C 150C 15-26 A b . 
A V I S O üSUPORTANTE 
E n e l m e j o r s i t i o de l b a r r i o de S a n L á -
z a r o , f rente á l a c a l l e de N e p t u n o , so v e n -
d e n de die^ á once m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
e n u n a m i s m a l í n e a 
I n f o r m e s : 
« L A C E N T R A L , " 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
q u e s e a m u y a s e a d a . 3 cen tenes y r o p a l i m -
p i a , s e d u e r m e en l a c a s a ; que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . R a y o n ú m . 32, t e r c e r p iso . 
4988 4.! 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R C O N 
n i ñ o s , d e s e a e n c o n t r a r t r a b a j o en e l c a m -
po p a r a e l c u i d a d o de u n a finca ó c o s a 
a n á l o g a , son f r a n c e s e s y t i e n e n r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a n en F l o r i d a n ú m 84 
4997 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I • 
n e r a - r e p o ^ t e r a , e s p a ñ o l a , e$ c a s a s e r l a ; t i e -
ne i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e á O ' R e i l l y 
n ú m . 23. Sue ldo: de 3 & 4 c e n t e n e s . 
4993 4. . 
V E N D O U N A C A S A D E T R E S P I S O S E N 
C o n c o r d i a , en $8,500; en L a g u n a s , de dos 
pisos , en $12,000; e n P e H a l v e r , de $2,200; 
en T r o c a d e r o , dos, de $6,500 y $5,000. C u b a 
n ú m . 7, de 12 á 2, ó T e l é f o n o A-142"', de 2 
á 6. J. M. V . 5092 10-3 
F e r r e t e r í a . 
4550 
A r a m l m r o S y 10. 
26-21 A b . 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s -
de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , l i b r e de g r a v á m e -
nes, t í t u l o s l i m p i o s y á u n a c u a d r a de M o n -
te. I n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
4871 8-28 
\ prop io p a r a u n a I n d u s t r i a 6 e s t a b l o , por e s -
1 t a r pegado^ á l a Z a n j a R e a l , d e t r á s de l a 
i a n t i g u a Q u i n t a L a I n t e g r i d a d , se v e n d e n 400 
, m e t r o s de t e r r e n o á $1-50 e l m e t r o , l i b r e de 
j g r a v a m e n . S i el c o m p r a d o r n e c e s i t a m á s 
metros , t a m b i é n se c e d e n ; no s e q u i e r e n c u -
: r i o s o s ; se t r a t a d i r e c t a m e n t e ; i n f o r m a n , de 
10 á 12 y de 7 á 8 de l a n o c h e e n e l c a f é 
U N P I A N O D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
e n b u e n es tado de uso , se v e n d e m u y b a -
r a t o e n T r o c a d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , bajos . 
4424 15-18 A b . 
PIAMOS NUEVOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m l l t o n , que es el que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
se s y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P i a n o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
toda c l a s e de p lanos . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . 53. 
4181 26-12 A b . 
S E V E N D E N . U N A U T O M O V I L "PRAV 
c é s , " 24 á 30 c a b a l l o s , en p e r f e c t a s condlcio; 
nes y e n m ó d i c o prec io , y u n c a b a l l o arne 
r i c a n o s a n o , j o v e n y s i n r e s a b i o ; t r a b a i » 
solo y en p a r e j a . C a l l e 2 y T, f e r r e t e r í a . 
5078 8-3 " 
F L A M A N T E A U T O M O V I L ^ 
Se v e n d e u n 22, F r a n c é s , c a s i nuevo, * 
m a r c a a c r e d i t a d í s i m a y c u y a m á q u i n a J 
e n c u e n t r a en s o b e r b i o e s tado de funciona 
miento . Se v e n d e p o r no n e c e s i t a r l o 8ñ 
d u e ñ o , p u e s se e m b a r c a p a r a E u r o p a . P u -
de v e r s e todos los d í a s , do 4 á 6 de i l 
t arde , e n C e r r o n ú m . 446, moderno . 
4853 8-9» 1 
AUTOMOVTÍIL 
Se v e n d e u n t o u r l n g c a r de 40 H. p I 
" D e l a u n a y - B e l l e v i l l e . " P a r a in formes , ejM 
c r i b i r a l A p a r t a d o n ú m . 1535. 1 
4421 15-18 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
a l a z á n , 7% c u a r t a s , m a e s t r o de t iro y gran 
t r o t a d o r . L í n e a n ú m . 137, e s q u i n a á K , V e . 
dado. 5147 4.4 I 
D E C A R R U A J E S 
LIMOMERJId 
A « 8 - 4 8 
s o l a m e n t e l a s d a l a 
T A L A B A R T E R I A " E L H I P O D R O M O " 
y lo h a c e p o r q u e l a s vende á m i l l a r e s . 
H a b n u a 85, e s q u i n a fl L a m p a r i l l a . 
C 1319 A b . 10 
1 xv a. i¿ y ae í a 8 de l a noen 
j " S a l ó n H , " v i d r i e r a , 4947 8-30 
U N C A R R I T O D E C U A T R O R U E D A S . C O N 
s u c a b a l l o , l i m o n e r a y u t e n s i l i o s , propio 
p a r a r e p a r t o de l eche , h u e v o s ó c o s a a n á -
loga . Se v e n d e en c o n d i c i o n e s v e n t a j o -
s a s . P u e d e v e r s e en M o r r o n ú m . 46. y p a -
r a i n f o r m e s . C o n s u l a d o n ú m . 130, a l t o s . 
4986 e . i 
M u l o s , C a b a l l o s y M u l o s 
E l 2 de Mayo recibimos 50 mulos da 
todos tamaños y propios para toda 
clase de trabajos. También recibimos 
finos y caballos de poco dinero. 
Pase á verlos. Harper Bros. Coa* 
cha y Ensenada. 
c. 1573 4-2 : 
D E M A Q U I N A R I A 
lADRIUO MACIARIO 
F a b r i c a d o por 
« L A C E R A M I C A C U B A N A " 
S u e m p l e o c o n s t i t u y e 1» m e j o r g a r a n t í » 
de o r d e n y b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n , porqu» 
s u p o n e u n a e c o n o m í a de 200 p o r c iento j] 
u n beneficio i n c a l c u l a b l e . 
Fábrica: SAN CRISTOBAL 
( P i n a r d e l R í o ) 
Escritorios: HABANA 85. 
T e l é f o n o A-2740 . H a b a n a . 
C 1206 A b . 1 1 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , pro»! 
p í o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s h o r l z o n / 
t a l , y se h a l l a m o n t a d o e n e l T a l l e r doi 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r í n c l p » 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
So v e n d e p a r a m o n t a r otro de m á s fue 
za , y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á funel 
n a n d o . y puede v e r s e á todas h o r a s . 
C 14S5 24 A h 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y 6AS0LIMA 
A l contado y á plazos, los vende garan-* 
tizándolos, Vilapiana y Arrendoado. O ' R e K 
Uy núm. 67, Habana, 
. C 1205 A. 1 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s \ 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e núm,', 
8, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s camV 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de maqul - ' 
n a r i a y e fectos de A g r i c u l t u r a de Francisco1 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, Ha« 
b a ñ a , se vende á p r e c i o s m ó d i c o s . 
C 1104 Ab . 3 • 
M o t o r C h a l l o n g e d e a l c o h o l , 
P a r a t o d a c la se de I n d u s t r i a que sea ne«, 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s f 
p r e c i o s los f a c i l i t a r á n á s o l t c i t u Ó , • Francts -J 
co P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e para 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
C 1105 Ab. S ¡ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado! 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67,: 
Teléfono A-3268. 
C 1203 A. 1 
BOMBAS ELEGTRIGAI 
A precios sin competencia y garantiz 
das. Bomba de 150 galones p o r hora, con 
su motor: | Í 1 0 - 0 0 . B E R L I N , O'Reilly nú-! 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R - j 
L1N, O'Reilly núm. €7. Teléfono A-33«8.! 
C 1204 A. 1 
M I S C E L A N E A 
JOVENES Y VIEJOS 
L a b i c i c l e t a " T r a f a l g a r " es m á s s e g u r a 
r á p i d a que los t r a n v í a s de l a H . E . R . N u n -
c a s e les a c a b a l a c o r r i e n t e ; s i e m p r e e s t á t 
l i s t a s y s i e m p r e se l l e g a á t i empo á las c i -
tas . Son m u y b a r a t a s . A c c e s o r i o s de to-
das c l a s e s y t a l l e r de compos ic iones . J . RO-K 
d r í g u e z y C a . , Obispo n ú m . 36. 
5019 8.2 | l 
¡¡ 1 E S M E^FBfflTMTES SmOSITOS 
^ ^ para ios Anuncios Franceses son los 
i S r B L W S í i Y E N C E y C 
J 1S, rué de la Grange-BateHére, PARIS t 
V I N O d e 
B A U D 0 N 
m Antimonio Fosfatado 
TONICO Y RECONSTITUYENTE 
M n y s u p e r i o r a l A c e i t e 
d e H i g a & o d o B a c a l a o . 
RecoiMiMo por el Cuerpo méáico 
en los casos de 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
ANEMIA, U ñ F h T í S B i O 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
V A U D I N & G D T L L k U M I N , Suc. de BAUD0N 
I f i , Ftue C h a r i o s V, PARIS 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
I m p r o n t a y E s t d r o o t i p i 
dsl D I A R I O D t L A M i . . . « V E . n m A R 1 N A 
T«ni«nt« R e y y Prsd«b 
